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POVZETEK 
Magistrsko delo obravnava področje socialnega podjetništva v Sloveniji, APZ kot enega 
pomembnih podpornih mehanizmov spodbujanja socialnega podjetništva, in primerjavo 
učinkov socialnega podjetništva v Sloveniji z učinki socialnega podjetništva v izbranih 
državah članicah. Namen magistrskega dela je bil predstaviti socialno podjetništvo v 
Sloveniji in nekaterih državah članicah EU, predstaviti, kateri podporni mehanizmi za 
socialno podjetništvo v Sloveniji so na voljo, s kakšnimi ovirami se socialna podjetja 
srečujejo, in predvsem, kako Aktivna politika zaposlovanja s svojimi ukrepi spodbuja 
socialno podjetništvo v Sloveniji, ter po analizi stanja poiskati rešitve za večjo učinkovitost 
ukrepov APZ. Cilj magistrskega dela je bil s pomočjo raziskave analizirati, s katerimi 
problemi in ovirami se podjetja, izbrana v okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva II, srečujejo pri izvajanju svojih projektov. APZ s svojimi ukrepi 
spodbuja zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin in daje podporo razvoju socialnega 
podjetništva. Glavni cilj APZ je do leta 2020 povečati stopnjo zaposlenosti na 75 %, 
zmanjšati stopnjo revščine in socialno izključenost. Za dosego teh ciljev so na razpolago 
številni programi in projekti, ki se financirajo iz sredstev ESS veljavne finančne perspektive 
2013–2020. Tako je APZ pomemben podporni mehanizem socialnemu podjetništvu, saj v 
obliki subvencij spodbuja zaposlovanje in boljšo delovno usposobljenost ranljivih ciljnih 
skupin ter socialno vključenost. Evropska socialna podjetja zaposlujejo več kot 11 mio 
delavcev. Najvišji odstotek na Švedskem, Italiji, Franciji, Belgiji in Nizozemskem.  
Ključne besede: gospodarska kriza, ranljive skupine ljudi, slovenija, socialno 
podjetništvo, aktivna politika zaposlovanja, ukrepi apz, podporni mehanizem za 
spodbujanje socialnega podjetništva 
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SUMMARY 
ENGLISH TITLE: ACTIVE EMPLOYMENT POLICY MEASURES TO PROMOTE 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SLOVENIA 
The master's thesis deals with the area of social entrepreneurship in Slovenia, AEP as one 
of the important support mechanisms promoting social entrepreneurship and to compare 
the effects of social entrepreneurship in Slovenia with the effects of social 
entrepreneurship in selected Member States. The purpose of the master thesis was to 
present social entrepreneurship in Slovenia and some EU Member States, to present what 
support mechanisms for social entrepreneurship in Slovenia are available, what are 
barriers social enterprises has to face and especially how active is employment policy with 
its measures to promote social entrepreneurship in Slovenia and after analyzing the 
situation, find solutions to improve the efficiency of active employment policy measures.  
The objective of the master's work was to analyze through research which problems and 
obstacles were companies which were selected in the tender for promoting the 
development of social entrepreneurship II, encountered in the implementation of their 
projects.  
AEP with its measures promotes employment of vulnerable target groups and giving 
support to the development of social entrepreneurship. The main objective of AEP's 2020 
is increasing the employment rate to 75 %, reduce the level of poverty and social 
exclusion. To achieve these objectives are at the disposal number of programs and 
projects financed from the ESF current Financial Perspective 2013 - 2020. Thus, AEP is 
important support mechanism for social entrepreneurship, as in the form of grants 
promotes employment and increase the working capacity of vulnerable target groups and 
social inclusion. The European social enterprises employ over 11 million workers. The 
highest percentage is in Sweden, Italy, France, Belgium and the Netherlands. 
 
Key words: economic crisis, vulnerable groups, Slovenia, social entrepreneurship, active 
employment policy, measures of active employment policy, support mechanism for the 
promotion of social entrepreneurship. 
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1 UVOD 
Soočamo se z demografskimi spremembami, in to zaradi nizke rodnosti in staranja 
prebivalstva. Te spremembe negativno vplivajo na gospodarsko dinamiko, ustvarjalnost in 
inovacije. (Slapnik, 2010, str. 16–17) Povečuje se strukturna brezposelnosti: delež 
dolgotrajno brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve, starejših od 40 let in z nizko stopnjo 
izobrazbe. Takšna brezposelnost zahteva drugačno starostno strukturo in strokovno 
usposobljenost, zato ni rešljiva s klasičnimi novimi investicajami. Tržna tranzicija je 
prinesla naraščajočo stopnjo revščine in neenakost med prebivalstvom in večanje razlik 
razvitosti v regijah tako v Sloveniji kot na ravni EU. (Radej, 2010, str. 36-37) 
Trg dela je nefleksibilen. Pomoči brezposelnim kot javna dela in subvencionirana 
zaposlitev nista prinesli boljših zaposlitvenih možnosti ranljivim skupinam na trgu dela. 
Globalizacija in tehnološke spremembe prinašajo opuščanje tradicionalnih dejavnosti in 
selitev proizvodnje na cenejše trge, kar prinaša nove izzive in s tem nevarnost za nekatere 
skupine ljudi ter povečanje njihove izključenosti s trga dela. Prav zaradi vseh teh 
sprememb, ki smo jim priča, je treba poiskati inovativne rešitve, ki bodo prilagojene 
posameznikom. Socialno podjetništvo ima pri tem pomembno vlogo za reševanje socialne 
izključenosti posameznikov (Slapnik, 2010, str. 17). Socialno podjetje je usmerjeno v neko 
dobro stvar, ne toliko v ustvarjanje dobička. Deluje kot klasično podjetje: ima izdelke, 
storitve, kupce, trg, odhodke in prihodke. Glavno načelo ni maksimiranje dobička, ampak 
načelo družbene koristi. Takšno podjetje ne ustvarja izgub in ne deli dividend. Dobički se 
ne izplačajo, ampak se vlagajo nazaj v podjetje. Trg postaja z uvedbo socialnih podjetij 
privlačnejši, zanimivejši in bolj konkurenčen (Yunus, 2009, str. 38–43).  
Za doseganje družbenoekonomskih ciljev, solidarnosti, socialne pravičnosti je pomembna 
socialna ekonomija. V času gospodarske krize je socialna ekonomija kot rešilna bilka, s 
katero naj bi se odpravile slabe izkoriščevalske prakse. V Pobudi za socialno podjetništvo 
Evropska komisija predvideva ukrepe in finančne mehanizme za spodbujanje entitet in 
projektov socialne ekonomije (Zidar, 2013, str. 291–292).  
Pomembno vlogo pri zmanjševanju brezposelnosti ranljivih skupin ljudi ima Aktivna 
politika zaposlovanja (APZ). Med ukrepe APZ sodijo večja zaposlenost in zaposljivost 
starejših, usposabljanje in izbraževanje za večjo usposobljenost aktivnega prebivalstva, 
razvoj socialno razvojnih podjetij za večjo možnost zaposlovanja ranljivih skupin, 
spodbujanje zaposlovanja mladih. (MDDSZ, 2011a, str. 7). Za doseganje ciljev APZ izvaja 
MDDSZ ukrep spodbujanja razvoja socialnega podjetništva. Ciljna skupina so dolgotrajno 
brezposelne osebe, starejši od 50 let, mladi, iskalci prve zaposlitve, invalidi in funkcionalno 
ovirane osebe, pripadniki etičnih skupin, begunci, odvisniki, bivši kaznjenci, Romi, migranti 
in ženske (MDDSZ, 2013b, str. 56). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) spodbuja razvoj 
socialnega podjetništva preko javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz Evropskega socialnega 
sklada, nanje pa se lahko prijavijo socialna podjetja. Aktualni razpisi so objavljeni na 
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spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Tudi na ravni Evropske unije poteka 
spodbujanje socialnega podjetništva, in sicer na osnovi projekta Evropa 2020. Zato je 
Slovenija sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 
(MDDSZ, 2014). 
Glavni namen magistrskega dela je proučiti povezavo med ukrepi APZ in socialnim 
podjetništvom. Ključni podporni mehanizem socialnemu podjetništvu je APZ, ki lahko 
prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti. APZ s svojimi ukrepi 
pomaga brezposelnim, osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in zaposlenim osebam v 
podjetjih. Cilj izvajanja ukrepov je prispevati k večji zaposlenosti starejših in mladih, z 
izobraževanji in usposabljanji prispevati k večji usposobljenosti aktivnega prebivalstva in 
prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. Namen 
magistrskega dela je proučiti ukrepe APZ, s katerimi se spodbuja zaposlovanje ranljivih 
ciljnih skupin. Prav tako APZ daje podporo projektom razvoja socialnega podjetništva in 
socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin na trg dela. Proučiti želimo definicije socialne 
ekonomije in socialnega podjetništva ter njun razvoj v Sloveniji in Evropi. Razmejiti želimo 
področja delovanja socialnega podjetništva in predstavilti primere dobrih praks, dalje 
razvojne cilje socialnega podjetništva in mehanizme za podporo socialnemu podjetništvu. 
Pomembno podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva je financiranje socialnih 
podjetij. Evropska kohezijska politika v svojem Operativnem programu namenja veliko 
pozornost socialnemu podjetništvu, saj omogoča črpanje evropskih sredstev iz evropskih 
skladov. V Sloveniji je bil v letu 2012 objavljen Javni razpis za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva II, kjer so se črpala sredstva iz ESS. Na osnovi dostopnih 
podatkov in rezultatov raziskave z anketnim vprašalnikom želimo analizirati prednosti in 
slabosti, ki jih zaznavajo socialna podjetja, ki so bila izbrana v okviru Javnega razpisa za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. Na razpisu je bilo izbranih 17 podjetij, ki v 
okviru projektov delujejo na področju socialnega podjetništva ter so vključeni v aktivno 
politiko zaposlovanja. Glede velikosti vzorca raziskave smo, glede na naravo magistrskega 
dela, bili omejeni na teh 17 podjetij, katerim so bila za izdelavo raziskave posredovani  
anketni vprašalniki. Predvidevali smo, da bo pravilno izpolnjenih vsaj 12 anketnih 
vprašalnikov, ki bodo analizirani. Na osnovi naše raziskave želimo analizirati obstoječe 
stanje v Sloveniji in ugotoviti, s katerimi problemi in ovirami se srečujejo ta podjetja pri 
izvajanju svojih projektov. Rezultate opravljene analize med nosilci izbranih projektov na 
razpisu želimo primerjati z učinki socialnega podjetništva v izbranih državah članicah EU v 
okviru projekta Seforis. Predvsem želimo izpostaviti problem financiranja, prepoznavnosti 
projektov in težave, s katerimi se izvajalci projektov srečujejo pri naboru kadrov. Želimo 
ugotoviti dejansko vlogo APZ in učinkovitost ukrepov v okviru APZ pri spodbujanju 
socialnega podjetništva. Namen magistrskega dela je oceniti trenutno stanje ter podati 
predloge za izboljšave. 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti povezavo med ukrepi APZ in socialnim 
podjetništvom. Ugotoviti želimo, ali APZ kot podporni mehanizem socialnemu podjetništvu 
spodbuja razvoj socialnega podjetništva, in ali APZ s svojimi ukrepi spodbuja 
zaposlovanje, usposabljanje in izobraževanje ranljivih ciljnih skupin. S pomočjo raziskave 
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želimo ugotoviti, s katerimi problemi in ovirami se podjetja, izbrana v okviru Javnega 
razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II, srečujejo pri izvajanju svojih 
projektov, in predlagati izboljšave za odpravo oz. izboljšanje teh težav.  
Cilj magistrskega dela je podati izhodišča za povečanje spodbujanja socialnega 
podjetništva in podati ukrepe za pospešitev zaposlovanja ranljivih skupin. Ostali cilji so še: 
 predstaviti socialno podjetništvo in ugotoviti dejansko stanje socialnih podjetij v 
Sloveniji in Evropi, 
 predstaviti podporne mehanizme socialnemu podjetništvu, 
 predstaviti APZ in izpostaviti ukrepe APZ z vidika zaposlovanja ranljivih skupin, 
 predstaviti povezavo med APZ in socialnim podjetništvom, 
 predstaviti primere dobre prakse socialnih podjetij v Sloveniji in Evropi, 
 primerjati rezultate opravljene raziskave z določenimi kategorijami socialnega 
podjetništva v izbranih državah Evropske unije. 
 
Pred pisanjem magistrskega dela smo si zastavili naslednje hipoteze, ki jih bomo med 
nastajanjem magistrskega dela preverili: 
H1: Ukrepi APZ so podporni mehanizem spodbujanja socialnega podjetništva, saj 
omogočajo zaposlovanje ranljive ciljne populacije na trgu dela.  
H2: Za razvoj in obstoj socialnih podjetij je ključno pridobivanje sredstev s strani države 
oziroma Evropskega socialnega sklada.  
H3: Izvajalci projektov ocenjujejo, da so možnosti za samovzdržnost projektov po izteku 
sofinanciranja zelo slabe.  
H4: Medijska prepoznavnost projektov v okviru socialnega podjetništva ni zadostna, 
večina izvajalcev razloge pripisuje pomanjkanju sredstev za promocijo projekta.  
H5: Izbrana podjetja socialnega podjetništva v Sloveniji se iz naslova javnih sredstev 
financirajo v višjem odstotku kot podjetja socialnega podjetništva v izbranih obravnavanih 
državah EU.   
Pri pisanju magistrskega dela bodo uporabljene različne raziskovalne metode. Uporabljeni 
bodo primarni in sekundarni viri podatkov. V teoretičnem delu bomo s pomočjo 
sekundarnih virov podatkov poglobljeno proučili strokovno in znanstveno literaturo. 
Uporabili bomo deskriptivno metodo, metodo primerjanja in metodo kompilacije. Empirični 
del raziskave bo izveden z metodo anketiranja, pri čemer bo uporabljena tudi metoda 
deskripcije in primerjave. Z anketo bomo pridobili primarne podatke. 
Rezultati opravljene raziskave bodo primerjani z učinki socialnega podjetništva v izbranih 
državah, članicah EU, in sicer: z Nemčijo, Madžarsko, Portugalsko, Romunijo, Španijo, 
Švedsko in Veliko Britanijo. Za področje primerjave bodo izbrane naslednje kategorije: 
področje (sektor) delovanja socialnega podjetništva, razširjenost socialnega podjetništva, 
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način in cilji financiranja ter stopnja brezposelnosti in socialne izključenosti populacije v 
obravnavanih državah.  
Magistrsko delo je sestavljeno iz 12. poglavij. V prvem, uvodnem, poglavju so 
predstavljeni obravnavana tematika, namen in cilji, hipteze, metode dela in struktura 
magistrskega dela. Drugo poglavje je sestavljeno iz opredelitve socialne ekonomije in 
podjetništva ter zgodovinskega razvoja socialne ekomomije in socialnega podjetništva. V 
tretjem poglavju najdemo opredelitev in razvoj socialnega podjetništva v EU. Opredeljene 
so prevladujoče formalne oblike socialne ekonomije v EU in najpogostejše dejavnosti 
izvajanja socialnega podjetništva v nekaterih izbranih državah članicah EU. Navedeni so 
uspešni primeri dobrih praks in na kakšen način EU promovira razvoj socialnega 
podjetništva. V četrtem poglavju je predstavljeno socialno podjetništvo v Sloveniji. 
Navedena je opredelitev socialnega podjetništva, cilji in načela socialnega podjetništva, 
katera dva tipa socialnih podjetij ločimo, področja delovanja socialnih podjetij in pravna 
ureditev socialnega podjetništva. Predstavljene so bistvene razlike med socialnim in 
klasičnim podjetništvom ter strateški razvojni cilji socialnega podjetništva. Peto poglavje 
vsebuje navedbo podpornih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva. Za delovanje 
socialnih podjetij je treba ustvariti spodbudno okolje. Pomembni podporni mehanizmi so: 
APZ, ZSocP, finančna podpora, javni razpis. Seveda pa se socialna podjetja pri svojem 
delovanju srečujejo z različnimi težavami in omejitvami. V šestem poglavju sta 
predstavljena financiranje in zaposlovanje, ki sta ključna elementa socialnega 
podjetništva. Navajamo različne načine financiranja in kako zagotoviti učinkovito 
financiranje v prihodnosti. Predstavljene so značilnosti socialnega podjetnika in primeri 
dobrih praks. Sedmo poglavje obravnava Aktivno politiko zaposlovanja. Opredeljeni in 
navedeni so cilji in namen ukrepov APZ. Podrobneje so predstavljeni ukrepi APZ, s 
katerimi se spodbuja zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin ter predstavljena transparentna 
povezava med APZ in socialnim podjetništvom. Kako se ukrepi APZ dejansko izvajajo na 
trgu dela. V osmem poglavju je navedena analiza učinkov socialnega podjetništva v 
izbranih državah EU. Predstavljen je projekt SEFORIS. Za izbrane države so opredeljeni: 
področje delovanja, razširjenost socialnega podjetništva po področjih, načini financiranja 
socialnih podjetij v posameznih državah in stopnja brezposelnosti in socialne izključenosti. 
Deveto poglavje vsebuje analizo anketnega vprašalnika, socialnih podjetij, ki so bila 
izbrana na javnem razpisu. Sledi deseto poglavje, kjer so glede na analizo vprašalnika in 
vseh ugotovljenih dejstev zastavljene hipoteze potrjene ali ovržene. V enajstem poglavju 
sledi prispevek k znanosti in stroki. V dvanajstem poglavju je podan zaključek, kjer so 
povzete najpomembnejše ugotovitve in dognanja, povezana s temo magistrske naloge. 
Na koncu navajamo vso uporabljeno literaturo in vire ter priloge. 
Socialno podjetništvo in APZ zasledujeta enake cilje: zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin 
in povečevanje socialne vključenosti. Z magistrskim delom bomo predstavili, kako APZ s 
svojimi ukrepi spodbuja zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin in prispeva k večji socialni 
vključenosti teh skupin. Socialno podjetništvo skrbi za zaposlovanje teh ljudi, ustvarja 
javno dobro in deluje v dobro družbe. APZ spodbuja socialno podjetništvo z Javnim 
razpisom za spodbujanje socialnega podjetništva II. Analiza obstoječega stanja v Sloveniji 
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je pokazala, katere so najbolj pereče ovire in težave, s katerimi se socialna podjetja pri 
nas srečujejo. Na osnovi izkušenj in predlogov vodij projektov želimo podati predloge za 
izboljšanje delovanja socialnih podjetij, ki bodo novim nastajajočim socialnim podjetjem 
služila kot vodnik. 
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2 OPREDELITEV SOCIALNE EKONOMIJE IN PODJETNIŠTVA  
Podjetništvo je gospodarska dejavnost, ki si prizadeva čim večji finančni uspeh, dobiček. S 
podjetništvom služimo denar. Zaznavamo potrebe ljudi in družbe ter prepoznavamo 
načine za zadovoljevanje teh potreb. Oskrbuje potrošnike z različnimi izdelki in storitvami 
ter prispeva h gospodarski rasti družbe in ustvarjanju novih delovnih mest. Vendar 
podjetništvo ni vedno povezano s pridobivanjem dobička. So podjetniki, ki s svojo 
dejavnostjo prispevajo k družbeni koristi. Tako govorimo o socialni ekonomiji, ekonomiji 
med zasebnim in javnim sektorjem. Zasebni sektor ima kot motiv dobiček. Javni sektor 
ima kot motiv javno, skupno dobro. (Mesojedec et al., 2012, str. 10–14) 
Večina definicij podjetništva je osredotočena na nastanek poslovne priložnosti, 
ocenjevanje poslovne priložnosti in zbiranje finančnih sredstev za koriščenje teh 
priložnosti. Shane in Venkataraman sta podjetništvo opredelila kot dejavnost, ki vključuje 
odkrivanje, ocenjevanje in izkoriščanje priložnosti za nastanek novih izdelkov ali storitev, 
način organiziranja, iskanje trgov, procesov in surovin, ki prej niso obstajali (Westlund in 
Gawell, 2012, str. 103). Po definiciji Hibberta Hooga je namen socialnega podjetništva, da 
»daje prednost podjetniškemu pristopu v socialne namene pred doseganjem tržnih ciljev, 
oziroma namenja dobiček koristim posebno ranljivih skupin« (Branco et al., 2004, str. 14).  
Za doseganje družbenoekonomskih ciljev, solidarnosti, socialne pravičnosti je pomembna 
socialna ekonomija. V času gospodarske krize je socialna ekonomija kot rešilna bilka, s 
katero naj bi se odpravile slabe izkoriščevalske prakse. V Pobudi za socialno podjetništvo 
Evropska komisija predvideva ukrepe in finančne mehanizme za spodbujanje entitet in 
projektov socialne ekonomije (Zidar, 2013, str. 291–292). 
Socialna ekonomija ima velik potencial. Statistični kazalci EU kažejo, da socialna 
ekonomija k zaposlenosti in BDP-ju prispeva približno 10 %. V Sloveniji je drugačna slika, 
zaradi slabega položaja akterjev socialne ekonomije prispeva k BDP-ju dobra 2 %  
(Mesojedec et al., 2012, str. 14). Koncept socialne ekonomije zahteva pravilno 
razumevanje socialne ekonomije. Socialno ekonomijo poganja motiv dobička in motiv 
ustvarjanja javnih dobrin. Je vrsta ekonomije, ki deluje v tržno naravnanih gospodarskih 
projektih, katerih glavni cilj ni ustvarjanje dobička, temveč ustvarjanje skupne dobrobiti. 
Pogosto zasledimo, da ima socialna ekonomija negativni prizvok v smislu, da dela posel na 
revnih, ali v smislu, da izčrpava javni proračun (Radej, 2010, str. 41–42). 
Socialna ekonomija združuje ideje socializma, krščanske solidarnosti in liberalizma. Na 
evropskih tleh jo opredeljujejo kot ekonomsko in družbeno organizacijo, ki deluje na 
področju med klasičnim zasebnim sektorjem na eni strani in javnim sektorjem na drugi 
strani. Socialna ekonomija prispeva k novim oblikam podjetništva, učinkovitejši konkurenci 
na trgu in ustvarjanju novih delovnih mest. Prav tako podpira participacijo državljanov, 
prostovoljno delo, solidarnost in družbeno kohezijo (Mihalic, 2005, str. 35). 
Evropska komisija socialno ekonomijo opredeljuje kot nedržavno podjetje, ki zasleduje 
družbene cilje in deluje po demokratičnem principu zaposlenih, članov in uporabnikov. 
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Podjetje proizvaja tržne in netržne storitve ter izdelke. Dobiček se ne deli med 
ustanovitelje. Na evropskih tleh so socialna podjetja aktivna na različnih področjih. Ta 
področja so: zdravstvo, zaposlovanje ranljivih skupin, etično bančništvo, zavarovalništvo, 
socialne storitve, izobraževanje, kmetijstvo, kultura, šport. Kljub različnim organizacijskim 
oblikam so tem podjetjem skupne karakteristike socialne ekonomije v smislu, da s 
solidarnostjo in kohezijo prispevajo k učinkoviti tržni konkurenci. Reševanja problemov se 
lotevajo z veliko stopnjo inovativnosti in prilagodljivosti. Delujejo po načelu en član en 
glas. Zadovoljujejo svoje potrebe in potrebe tistih, katerim namenjajo svoje storitve 
(Kovač, 2010, str. 12). 
»Socialno podjetništvo je kompleksen in večplasten fenomen, ki v zadnjem času 
vsestransko pridobiva na pomenu. Definiramo ga lahko kot ekonomsko aktivnost, ki 
vključuje inovativno rabo in kombiniranje razpoložljivih virov z namenom izkoriščanja 
priložnosti za spodbujanje družbenih sprememb in zadovoljevanje družbenih potreb. 
Socialnega podjetništva ni moč celovito obravnavati zgolj v ekonomskem smislu, ampak 
ga je potrebno vpeti v družbeni kontekst, znotraj katerega smo priča različnim tipom 
ekonomskih sistemov in konfiguracijam institucij, ki določajo potek regulatornih procesov 
v družbi« (Miloševič, 2013, str. 8). 
Načela socialne ekonomije uresničujejo socialno podjetništvo, katerega glavni cilj je 
zadovoljevanje potreb članov in demokratična delitev dobička. Pod socialno ekonomijo 
spadata dva sektorja in sicer tržni in netržni podsektor. Tržni sektor se nanaša na 
združenja in kooperative. Netržni sektor se nanaša na združenja in vse ostale oblike 
organizacij, katerih cilj je netržno delovanje (Zidar in Rihter, 2010, str. 68). 
2.1 SOCIALNA EKONOMIJA KOT ALTERNATIVA 
V razvitih in v manj razvitih družbah nastajajo ekonomske aktivnosti, ki niso povezane s 
profitnim sektorjem, javnimi ustanovami ali z državo. Te aktivnosti so odgovor na težave, 
s katerimi se srečujeta neučinkovit gospodarski sistem in država. Avtorji ta pojav 
pojmujejo različno: socialna ekonomija, idealistični sektor, tretji sektor, neformalna 
ekomomija (Podnar & Golob, 2002, str. 959). 
Ljudje se vedno bolj zavedajo posledic, ki jih je prinesla neoliberalistična1 globalizacija. 
Gospodarski razvoj vedno bolj prinaša neobvladljive posledice, ki se kažejo v kopičenju 
kapitala na eni strani in visoki stopnji brezposelnosti in hudi revščini na drugi strani. Vzpon 
neoliberalistične globalizacije se je začel s prosto trgovino in povečanim tokom 
ekonomskih resursov preko nacionalnih meja ter hitrim razvojem informacijske 
tehnologije, znižanjem transportnih stroškov, padcem nekdanjih komunističnih sistemov. 
Globalizacija naj bi prinesla dvig življenjskega standarda, tehnološki in gospodarski razvoj 
ter demokracijo. Vse več avtorjev opozarja na veliko neenakost in nestabilnost, ki jo 
povzroča prosti pretok kapitala, ter na večjo revščino in socialno izključenost, ki sta 
                                        
1 Neoliberalizem je sodobna gospodarsko politična smer, ki se zavzema za obnovo gospodarskega liberalizma z uvedbo 
urejene konkurence. Konkurenca se zagotavlja glede na storilnost in kakovost. 
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posledici globalizacije. Neučinkovito delovanje socialnih sistemov, ogroženost okolja, 
negotovost mlade generacije so le nekateri indikatorji, ki nakazujejo, da sedanja 
gospodarska ureditev prinaša svetu vse manj pozitivnih stvari in da je nekatere treba 
spremeniti. Spremembe so možne s sodelovanjem vseh pomembnih akterjev v družbi: 
državljanov, države, tretjega sektorja in profitnega sektorja. To so tudi glavni akterji za 
udejanjanje socialne ekonomije. Zaradi številnih nepopolnosti obstoječega gospodarskega 
sistema največkrat kot alternativo obstoječemu sistemu omenjamo socialno ekonomijo, ki 
pomeni prehod k bolj demokratičnemu in socialno usmerjenemu ekonomskemu sistemu 
(Podnar & Golob, 2002, str. 952–955). 
Za opredelitev socialne ekonomije v Evropi moramo omeniti nivojsko organizacijo Social 
Economy Europe, ki deluje na različnih področjih, in sicer kot Mednarodna in Evropska 
organizacija, nacionalna organizacija in mrežna organizacija. Nastala je zaradi 
komunikacije različnih političnih teles Evropske skupnosti. Vanjo je vključenih na tisoče 
organizacij in posameznikov, ki delujejo v različnih oblikah socialne ekonomije. In prav 
zaradi lažjega poenotenja pojmovanja socialne ekonomije je bil sprejet skupen dokument 
Charter of Social Economy, ki ga sprejemajo vse organizacije, pristopnice Social Economy 
Europe. V tem dokumentu je treba izpostaviti vrednote, ki so (Vesel, 2010, str. 25): 
 primarnost osebnih ciljev in ciljev skupnosti nad kapitalom, 
 prostovoljno in odprto članstvo, 
 demokratičen nadzor nad članstvom, 
 usklajenost interesov članov in uporabnikov ter splošnega interesa, 
 uporaba in varovanje principa solidarnosti in odgovornosti, 
 avtonomnost upravljanja in neodvisnost od javnih oblasti, 
 posebna pozornost, namenjena trajnostnemu razvoju in ciljem le-tega ter 
storitvam, namenjenim članom oz. javnemu interesu. 
 
Na osnovi vrednot razberemo, da glavni cilj ni moč, oblast in pridobivanje dobička, temveč 
gre za zasledovanje interesov posameznika in skupnosti. Socialno ekonomijo opredelimo 
kot » področje delovanja združujočih se posameznikov s ciljem realizacije lastnih interesov 
in interesov skupnosti. Gre torej za delujoče organizacije, ki svoje polje delovanja 
umeščajo med privatno in javno, gre za skupnostni način delovanja in odločanja, za 
neodvisnost delovanja in odločanja, za odprtost in odgovornost delovanja, pa naj gre pri 
tem za zagotavljanje preživljanja pripadnikov kot tudi za trženje uslug storitev ali 
proizvodov« (Vesel, 2010, str. 25). 
 
2.2 ZGODOVINA SOCIALNE EKONOMIJE IN SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA 
Social economy »družbena ekonomija« je ekonomija, ki se je pojavila v 19. stoletju tako 
po Evropi kot tudi pri nas. Takrat so delavci v Angliji živeli v kriznih razmerah in nastajati 
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so začele organizacije vzajemnega in podpornega tipa ter prve zadruge. Tudi drugod po 
svetu so začele nastajati delavske organizacije, temelječe na vzajemnosti in solidarnosti. 
Razne organizacije, fundacije, bolnišnice so nastajale že pred industrijsko revolucijo. Z 
industrijsko revolucijo je naraščalo število delavcev v industrijskih centrih. Nastajale so 
sindikalne organizacije, solidarne in podporne organizacije za ogrožene delavce in njihove 
družine. Vse to je vodilo do zakonskega urejanja dela in pravic delavcev. Tako v Angliji 
leta 1844 ustanovijo grosistično zadrugo, ki se je imenovala Rochdale Society of Equitable 
Pioneers in je pomenila temelj osnove za delovanje zadrug. Charles Dunoyer leta 1830 v 
tekstu Treatise on Social Economy socialno ekonomijo postavi v službo svobode in 
moralnosti ter jo razume kot poglobitev politične ekonomije (Vesel, 2010, str. 22–23). 
»Socialna ekonomija zajema tako nekatere organizacije civilne družbe (društva, združenja, 
fundacije), kot tudi nekatere družbe, ki se ukvarjajo z gospodarskimi, finančnimi in 
drugimi posli ter inštitucije raziskovalnega in razvojnega tipa (zadruge, vzajemne družbe, 
zadružne banke, zavode). Socialna ekonomija je v bistvu polje delovanja združenih 
posameznikov s cilji, ki so usmerjeni k skupnostnim in osebnim ciljem, pri čemer je človek 
kot celostna osebnost najpomembnejši skupaj s svojim naravnim okoljem« (Vesel, 2010, 
str. 23). 
Konec fevdalnega družbenega reda leta 1848 je mejnik za razvoj zadružništva in zasnova 
socialnega podjetništva. Takratni kmetje so svoje pridelke prodajali po nizkih cenah ter si 
denar sposojali po oderuških obrestih. Varovalni mehanizem proti naraščajočemu 
kapitalizmu je takrat predstavljalo prav zadružništvo. Tudi na slovenskih tleh so v tistem 
času začele nastajati hranilnice, posojilnice in zadruge. Zadružništvo ima v Sloveniji 135-
letno zgodovino. Prvi zakon o zadrugah je bil sprejet 1873. Že v 19. stoletju je po načelih 
socialnega podjetništva delovala Vzajemna Zavarovalnica. Pred drugo svetovno vojno so 
bila socialna podjetja zadruge, dobrodelne organizacije, sindikati, razna združenja in 
organizacije. Z uvedbo socialističnega družbenega sistema se je ta tradicija prekinila. Z 
ustavno določeno družbeno rastjo, v petdesetih letih so zadruge izgubile temeljno 
značilnost: odprto članstvo in demokratičen nadzor po članih. Od leta 1976 socialno 
podjetništvo rešuje problem zaposlovanja ranljive ciljne skupine in invalidne skupine ljudi. 
Danes, v času gospodarske krize, visoke brezposelnosti, hitrega staranja prebivalstva 
ostaja socialno podjetništvo neizkoriščena priložnost (MDDSZ, 2012c, str. 24–25). 
V začetku se je socialno podjetništvo uveljavljalo preko prijateljskih družb in kooperativ, 
katerih cilj je bil zagotavljanje dobrin in storitev na enakopraven in demokratičen način. 
Pravi razcvet je doživelo v 90. letih prejšnjega stoletja v nekaterih evropskih državah. 
Socialna podjetja so del tretjega sektorja, ki ga v Sloveniji imenujemo nevladni sektor – 
zasebne neprofitne organizacije (Slapnik, 2010, str. 15). Definicije tretjega ekonomskega 
sektorja so različne. Med pomembna sodi socialni in ekološki vidik. Ideje tretjega sektorja 
temeljijo na demokraciji prebivalcev, civilnem vključevanju in lokalni gospodarski 
aktivnosti. Uvrščamo ga med tri področja: javni sektor, zasebni gospodarski trg, nevladne 
organizacije, temelječe na solidarnosti, medsebojni pomoči in prijateljstvu. V 80. letih 
prejšnjega tisočletja so se potrebe po delovni sili začele zmanjševati. Vse pogostejša je 
bila dolgotrajna brezposelnost in težave ljudi z duševnih zdravljem. Tako je socialni in 
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ekonomski razvoj dal tretjemu ekonomskemu sektorju novo perspektivo, ki vključuje 
socialna podjetja (Pavel in Štefanič, 2005, str. 15–16). 
Socialna podjetja v zadnjih desetletjih vse bolj postajajo ključna za zaposlovanje 
dolgotrajno brezposelnih in manj konkurenčnih oseb na trgu delovne sile. Prepoznavna so 
po ekonomskih in socialnih merilih (Slapnik, 2010, str. 15).  
Ekonomska merila so: 
 neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje storitev in blaga, 
 visoka stopnja avtonomije, 
 gospodarsko tveganje, 
 minimalno število plačanih delavcev.  
 
Socialna merila so: 
 dobrobit skupnosti, 
 državljanska pobuda, 
 odločanje po načelu »en član, en glas«, 
 participativna narava, 
 omejena razdelitev dobička. 
 
Za socialna podjetja pa ni nujno, da izpolnjuje navedena merila. Iz naštetih meril lahko 
izluščimo tri ključne. Kot prva je podjetniški duh, saj socialna podjetja delujejo z 
namenom produkcije blaga in storitev. Kot drugo delujejo socialna podjetja v javno korist. 
Tretje pa je neprofitnost delovanja, saj socialna podjetja presežek prihodkov reinvestirajo 
v delovanje samega podjetja z namenom, da zadovoljuje javno koristne cilje (Slapnik, 
2010, str. 16). 
Socialno podjetništvo se kaže kot rešitev na izzive sodobnega sveta, katerim smo priča v 
zadnjih letih tako v Sloveniji kot tudi v svetu. Ti izzivi so staranje prebivalstva, 
brezposelnost, izguba zaposlitve, povečanje revščine in socialne izključenosti. Socialno 
podjetništvo prispeva k boljši socialni vključenosti, večji gospodarski rasti, ustvarjanju 
novih delovnih mest … Cilj socialnih podjetij je uresničevanje in zadovoljevanje socialnih 
potreb po javno koristnih storitvah in dobrinah (Črnak Meglič, 2013, str. 4).                                       
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3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V EU 
V EU je socialno gospodarstvo eden izmed najhitreje rastočih sektorjev. Po podatkih 
Social Business initiative je v socialnem podjetništvu zaposlenih 6 % vseh zaposlenih, kar 
je več kot 11 milijonov ljudi. Največ socialnih podjetij je v Franciji, Belgiji in na Finskem 
(Hafner et al., 2012, str. 11). Podjetja v teh državah so produktivnejša in konkurenčnejša. 
Razlogi so: boljši pogoji za delo in zelo visoka osebna zavzetost delavcev za delo. 
Raziskava iz leta 2009 kaže, da je eno od štirih ustanovljenih podjetij v Evropi socialno 
podjetje (Evropska komisija, 2011b, str. 3). 
V EU socialna podjetja že od nekdaj veljajo za pomemben vir podjetništva. Delujejo na 
dveh glavnih področjih kot vključevanje v delo in zagotavljanje storitev, zlasti na področju 
socialnega skrbstva. Novi trendi razvoja socialnih podjetij na ravni EU pa kažejo njihov 
razvoj na področju izobraževanja, kulture, okolja in na področju gospodarske javne 
službe. Delovanje socialnih podjetij najpogosteje zasledimo na področjih, kjer sta prisotni 
visoka socialna izključenost in brezposelnost, in na področjih, kjer s svojim delovanjem 
rešujejo gospodarske izzive in socialno varstvo, posledice globalnih in regionalnih 
gospodarskih gibanj. Socialna podjetja delujejo v vseh državah članicah. Ustanovljena so 
bila za izvajanje novih storitev in kot pomoč ljudem iz ranljivih ciljnih skupin. Ker izvajajo 
storitve v javnem interesu, država ali lokalne oblasti delno ali v celoti financirajo njihovo 
dejavnost. Veliko podjetij prejema plačila neposredno od uporabnikov. Javna sredstva 
kombinirajo s sredstvi donatorjev in prostovoljcev. Za zagotavljanje svojih storitev 
socialna podjetja pridobivajo sredstva s sodelovanjem na javnih razpisih, kjer tekmujejo 
tudi z ostalimi socialnimi podjetji in neprofitnimi organizacijami (OECD & MDDSZ, 2010, 
str. 16–17). 
Za socialna podjetja kot akterje socialnega gospodarstva je socialni vpliv pomembnejši kot 
ustvarjanje dobička. Socialna podjetja na trgu proizvajajo izdelke in zagotavljajo storitve. 
Svoje presežke porabijo za uresničitev novih socialnih ciljev. V sporočilu Evropske komisije 
so socialna podjetja opredeljena kot podjetja, katerih razlog za opravljanje poslovne 
dejavnosti je socialni ali družbeni cilj skupnega dobra, kot podjetja, ki dobiček ponovno 
investirajo v poslovanje, in kot podjetja, ki v svoji organizacijski strukturi spoštujejo 
načelo demokratičnosti, načelo udeležbe in socialno pravičnost (Evropska komisija, 2011b, 
str. 2). 
3.1 RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EU 
Na evropskih tleh se pojem socialno podjetništvo začne pojavljati proti koncu dvajsetega 
stoletja v Italiji s časopisom Impresa sociale. Koncept je bil uveden v času pionirske 
pobude, ko je italijanski parlament sprejel prvo pravno obliko socialne zadruge. Socialne 
zadruge naj bi na trg dela vključevale ranljive osebe. Zakon je določal dva tipa zadrug. 
Zadrugo tipa A, ki zagotavlja socialne, zdravstvene in izobraževalne storitve, in zadrugo 
tipa B, ki vključuje na trg dela ranljive ciljne skupine ljudi. Socialno podjetništvo je del 
tretjega sektorja (zasebnega in neprofitnega). S pojavom socialnih podjetij se začnejo tudi 
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raziskovalne obravnave pojma socialno podjetništvo. Vodilna evropska mreža 
raziskovalcev socialnega podjetništva je EMES, ki poudarja vire financiranja socialnih 
podjetij. Socialna podjetja se financirajo iz državnih in evropskih subvencij, donacij in 
tržnih prihodkov. (Defourny & Nyssens, 2008, str. 4–6).  
Zametki socialnega podjetništva obstajajo že stoletja. Število nastajajočih socialnih 
podjetij se povečuje zadnjih trideset let. Razlogi za to so v tem, da se je Evropa začela 
soočati z naraščajočim številom dolgotrajno brezposelnih, gospodarsko in finančno krizo 
ter revščino in socialno izključenostjo. Kriza je povečala razliko med bogatimi in revnimi. 
Vse te naraščajoče krize pa prisiljujejo vlado in razvojne agencije, da iščejo nove razvojne 
modele in odgovor na vse večja socialno ekološka nasprotja klasičnega razvojnega 
modela. Tako se je začel razvijati nov fenomen socialno podjetništvo (Kovač, 2010, str. 
8). 
Zahteve Evropejcev po bolj etično in družbeno naravnanem delu, prihrankih, naložbah in 
potrošnji, so vse večje. Evropska komisija si prizadeva spodbujati konkurenčno socialno 
ekonomijo. Tako se je v strategiji Evropa 2020, Aktu o enotnem trgu2 in Evropski 
platformi proti revščini in socialni izključenosti3 osredotočila na inovativno iskanje rešitev 
za družbene težave, še posebej pri odpravljanju revščine in socialne izključenosti 
(Mesojedec et al., 2012, str. 26–27). 
Evropska komisija za razvoj entitet in projektov socialne ekonomije predvideva različne 
ukrepe in finančne instrumente. Številna socialna podjetja, ki so odvisna od projektnega 
financiranja EU ali financiranja nacionalnih teles, so s temi usmeritvami zadovoljna, saj 
finančna pomoč prispeva k boljšemu položaju na skupnem evropskem trgu. Med socialna 
podjetja sodijo zasebne entitete, ki so pravnoformalno opredeljene kot nepridobitne 
organizacije in delujejo v skladu z nepridobitnimi načeli. Organizacije socialne ekonomije, 
ki prevladujejo v EU, so prikazane v spodnji sliki. (Zidar, 2013, str. 292).  
Slika 1 prikazuje prevladujoče formalne oblike socialne ekonomije v Evropski uniji. Ločimo 
organizacije, kot so zasebni zavodi, društva, zadruge, vzajemne družbe, ustanove in 
fundacije ter socialna podjetja. Te organizacije delujejo po nepridobitnih načelih, ali pa si 
dobiček delijo. V Sloveniji se poleg naštetih kot organizacije socialne ekonomije 
upoštevajo invalidska podjetja in podjetja, ki zaposlujejo ranljive skupine in poudarjajo 
družbeno odgovornost (Zidar, 2013, str. 292). 
 
 
                                        
2 Evropska komisija je sprejela Akt za enotni trg, zaradi posledic finančne krize. Akt zajema številne ukrepe za spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Aprila 2011 je Evropska komisija določila 12 ukrepov in oktobra 2012 
dodala drugi sveženj ukrepov, ki bodo pospešili razvoj enotnega trga. 
3 Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti je ena izmed pobud iz Evrope 2020. Deluje na 5 področjih: 
na celotnem političnem spektru, za boljšo izrabo finančnih sredstev EU za podporo socialnemu vključevanju, presojo katere 
inovacije v socialni politiki se obnesejo in katere ne, partnerstva s civilno družbo in koordinacija med politikami EU. 
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Slika 1: Prevladujoče formalne oblike socialne ekonomije v EU 
 
Vir: Zidar (2013, str. 292) 
 
Večina podjetij v EU deluje v obliki društev kar 70 %, v obliki kooperativ 26 % in v obliki 
vzajemnih družb 3 %. Po večini so to manjša podjetja do 50 zaposlenih. Socialna podjetja 
so prisotna na področju bančništva, zavarovalništva, poljedelstva, socialnega varstva in 
zdravstva ter v komercialnih in družbenih dejavnostih (Črnak Meglič, 2013, str. 4). 
Prakse v tujini kažejo, da meje med socialnim in klasičnim podjetjem niso jasno začrtane. 
Mnogi socialni podjetniki svoje poslanstvo udejanjajo skozi socialno ekonomijo. Razvijajo 
nove modele, kjer v socialnih podjetjih uporabljajo profitno naravnano podjetništvo, z 
razliko, da presežek dohodkov namenijo za nadaljnji razvoj svojega socialnega podjetja. 
Omeniti je treba Muhamada Yunusa in njegovo Graamen Bank, in Billa Draytona in 
njegovo Ashoka Foundation. Prav tako veliko znanih klasičnih podjetnikov, kot so Oprah 
Vinfrey, Bill Gates in Jamie Oliver svoj ustvarjeni kapital skozi profitna podjetja danes 
postajajo vse bolj socialni podjetniki (Kovač, 2010, str. 11). 
3.2 NAJPOGOSTEJŠE DEJAVNOSTI SOCIALNIH PODJETIJ V EU 
Najpomembnejši dejavnosti socialnih podjetij, vključevanje ranljivih ciljnih skupin na trg 
dela, je sledil razvoj številnih drugih področij. Konec dvajsetega stoletja so socialne 
zadruge, ki so zagotavljale socialne in osebne storitve, doživele razvoj na področju 
zdravstva, psihologije, duševnega zdravja in usposabljanja. Število podjetij in število 
delovnih mest je tako bilo večje v socialnih podjetjih tipa A. Na Švedskem in Irskem je 
glavno področje delovanja socialnega podjetja na področju otroškega varstva. Tudi v 
Veliki Britaniji je tako, čeprav prihaja do velikega razvoja socialnega podjetništva na 
področju stanovanj in oskrbe na domu ter različnih storitev na področju kulture, umetnosti 
in športa. V Belgiji in Franciji se socialno podjetništvo opira na različne osebne ali 
kolektivne storitve. Na Irskem in v Grčiji je poudarek socialnega podjetništva na socialnem 
gospodarstvu za lokalni razvoj. V Italiji socialno podjetništvo odpira nova področja 
SOCIALNA 
EKONOMIJA
zasebni 
zavod
društva
zadruge
vzajemne 
družbe
ustanove 
in 
fundacije
socialna 
podjetja
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delovanja, kot so varstvo okolja in eko sistema, kulturna dediščina, socialni turizem, 
raziskovalne dejavnosti in izobraževanja (Defourny & Nyssens, 2008, str. 9). 
Tabela 1 prikazuje področja delovanja socialnih podjetij in organizacijske oblike socialnih 
podjetij v posameznih državah Evropske unije. Podjetja v izbranih državah delujejo na 
področju vključevanja ranljive ciljne skupine na trg dela. Nudijo različna izobraževanja in 
usposabljanja, da se brezposelni lažje vključujejo na trg dela. Zagotavljajo storitve na 
področju varstva otrok, kmetijstva, nege na domu, turizma, raziskovanja in izobraževanja. 
Najpogostejša organizacijska oblika je zadruga. 
Tabela 1: Področja delovanja v izbranih članicah EU 
Država Področje delovanja 
 
 
 
Danska 
Prostovoljne organizacije kriznih centrov in zatočišč, skupine za samopomoč 
na vseh področjih družbenega in psihičnega stanja posameznika. Zadruge in 
podjetja, kjer člani vplivajo na odločitve in načrtovanje z glasovanjem. To so 
organizacije na področju trgovine na drobno, financiranje, zavarovanje in 
področje kmetijstva (zavarovalnice, ekološke kmetije, ki proizvajajo in 
prodajajo blago). Različne izobraževalne organizacije in organizacije, ki 
izvajajo usposabljanje na delovnem mestu, namenjene brezposelnim 
ranljivim ciljnim skupinam, ter organizacije za lokalni razvoj in obnovo 
komunalnih storitev (predstavniki javnosti, neprofitnega zasebnega in 
tretjega sektorja). 
 
Belgija 
Vključevanje brezposelnih na trg dela in usposabljanje na delovnem mestu 
Socialna podjetja so prisotna v okoljskem sektorju, gradbeništvu in storitvah 
(nega na domu, vrtnarjenje, opravljanje različnih storitev za iskalce 
zaposlitev). 
 
 
Finska 
Področje socialnega in zdravstvenega varstva. Socialna podjetja so zasebna 
podjetja in družbe, nacionalna združenja za invalide, slepe, slabovidne in 
gluhe. Država ima interes zaposlovanja invalidov in državno blaginjo – skrb 
za ljudi v stiski. Kriza in velika brezposelnost leta 1990 je Finsko prizadela in 
zaradi tega so se razvila socialna podjetja v obliki zaščitenih delavnic in 
delovnih centrov (vaška združenja, delavske zadruge in organizacije za 
zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev).  
Francija Zagotavljanje socialnih storitev; vključevanje na trg dela brezposelnih in 
nizko kvalificiranih delavcev in invalidov.  
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Nemčija 
Socialna podjetja sestavljajo zadruge, organizacije za dobro počutje, 
fundacije in tradicionalna združenja. Številna socialna podjetja delajo z 
ekonomsko in socialno izključenimi ljudmi na področju socialnih storitev, 
okolja, športa in kulture. Prav tako pa delujejo na področju kmetijstva in 
visokotehnološke proizvodnje. Obstaja veliko shem socialnega varstva za 
vključevanje brezposelnih in drugače izključenih ljudi. Posebnih javnih shem 
za podporo socialnih podjetij ni. Prav tako je malo partnerskega dogovora 
na lokalni in regionalni ravni za zagotavljanje javnih dobrin in storitev. 
 
 
Irska 
Socialna podjetja (združenja in zadruge), povezana z vključevanjem 
izključenih ljudi na trg dela, kreditne zadruge, stanovanjske zadruge, lokalne 
organizacije za razvoj in socialna podjetja, ki zagotavljajo osebne storitve. 
Področja delovanja za zdravje in dobro počutje, izobraževanje, pouk in 
strokovno usposabljanje, varstvo okolja in eko sistem, razvoj in kulturna 
dediščina, socialni turizem, raziskovalne dejavnosti. 
 
Portugalska 
Večina organizacij tretjega sektorja je usmerjena v oskrbo socialnih storitev 
za otroke, starejše in ljudi s posebnimi potrebami. Socialna varnost temelji 
na modelu, v katerem so pristojnosti razdeljene med državo preko javnih 
organov in lokalnih oblasti in nevladnega in neprofitnega sektorja. 
 
Švedska 
Prevladujoča organizacijska oblika socialnih podjetij so zadruge. Glavna 
dejavnost je varstvo otrok. V dnevnem varstvu in šolskem sektorju poznamo 
tri modele: matične zadruge, delavske zadruge in prostovoljna združenja za 
spodbujanje posebnih pedagoških pristopov. 
 
Velika 
Britanija 
Socialna podjetja so v obliki tradicionalne zadruge, socialne zadruge, 
prostovoljne strukturne organizacije. Dejavnosti, ki jih socialna podjetja 
izvajajo, so storitve in spodbude za zaposlovanje in usposabljanje, 
usposabljanje zaposlenih za delo z invalidnimi osebami, oskrba na domu, 
stanovanjske organizacije in različne delavnice za invalide. 
 
Vir: Defourny & Nyssens (2008, str. 13 - 35) 
 
3.3 PRIMERI DOBRIH PRAKS 
Alexis Cooperative 
Alexsis je socialna zadruga, ustanovljena leta 2010 na Poljskem. Ustanovila jo je skupina 
petih žensk, ki so izgubile službo v tekstilnem podjetju. Odločile so se, da nadaljujejo z 
delom in so ob podpori lokalne skupnosti ustanovile socialno zadrugo, ki danes proizvaja 
in prodaja tekstilne izdelke na Poljskem in v tujini. Danes zaposluje 30 ljudi, ki izdelujejo 
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tekstilne izdelke za številne hotele, bolnišnice in trgovce na drobno, kot so Real, Tesco in 
Jysk. Cilj zadruge Alexis je zagotoviti delovna mesta brezposelnim na lokalni ravni ter 
ustvariti stabilno in prijazno delovno okolje. Zadruga poleg rednega proizvodnega dela 
sodeluje v različnih projektih, nudi zaposlitev brezdomcem s težkimi življenjskimi 
situacijami in invalidom. Prav tako pa nudijo svetovanje v smislu poklicnega usposabljanja 
bodočim socialnim podjetnikom. Delijo svoje izkušnje pri ustanavljanju zadrug in dajejo 
praktično podporo, kot je primer Delta zadruge, ki je postala podizvajalec Alexsis. 
Sestrska zadruga Delta jim pomaga v obdobju velikega povpraševanja.  
Alexis je uspešna pri doseganju družbenih ciljev, zagotavljanju delovnih mest za 
dolgotrajno brezposelne, invalide in ljudi v težkih življenjskih situacijah. Ustanovljena je 
bila kot prva socialna zadruga v svoji regiji. Leta 2012 so se uvrstili med finaliste natečaja 
za družbeno podjetništvo na Poljskem. Prejeli so nagrado Enterprise za podjetje, ki 
izpolnjuje več socialnih in ekonomskih meril. Najpomembnejši dosežek zadruge je 
gospodarski uspeh. Zadruga dobro deluje in je donosno podjetje, kar je uspelo vzpostaviti 
dober odnos med zaposlenimi, s strankami in dobavitelji (Karat, 2013, str. 14–16). 
Casa 
Casa je bila ustanovljena leta 2004 v Angliji in zagotavlja socialno oskrbo starejših in 
invalidov v obliki nege na domu in podpore za samostojno življenje. Ponuja različne 
storitve za starejše in invalide, ki živijo v svojih domovih, in vključuje 24-urno nego za 
posameznike s posebnimi potrebami. Dejavnost, ki jo Casa izvaja, je usmerjena k temu, 
da ponuja osebno nego: pomoč pri vstajanju, osebni higieni, nakupovanje, gospodinjska 
opravila in pri jemanju zdravil. Casa gradi in ohranja motivirane zaposlene. Organizacija si 
prizadeva ustvariti pozitivno kulturo na delovnem mestu, boljša delovna mesta in podporo 
za profesionalni razvoj zaposlenih. To jim omogoča zagotavljanje visoke kakovosti storitev 
za ljudi s posebnimi potrebami. Casa se zavzema tudi za skupnost in okolje. Prizadevajo si 
za zmanjšanje degradacije okolja in zagotavljanje pozitivnega družbenega vpliva okolja. 
Invalidnim odraslim osebam zagotavljajo izobraževalno podporo in pomoč pri 
zaposlovanju ali samozaposlovanju. Casa že desetletje uspešno pomaga spremeniti 
stereotipe o starejših in invalidih, ki jim pomaga živeti čim bolj samostojno. Prizadeva si za 
razvoj inovativnih storitev. Je odločna organizacija, ki gleda naprej in deluje po načelu 
vzajemnosti (Karat, 2013, str. 29–31). 
Catering Solidario 
Dejavnosti Ana Bella fundacije, vključno s Catering Solidario, so namenjene ženskam, ki 
trpijo zaradi nasilja. Socialno podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 v Španiji in je do 
danes zagotovilo delo 120 ženskam. Ustanovila ga je ženska, ki je bila sama žrtev nasilja. 
Z različnimi programi pomagajo zlorabljenim ženskam, da se vključujejo na trg dela. 
Catering Solidario nudi gostinske storitve, zlasti zajtrk in kosilo, na osnovi pravične 
trgovine in organskih izdelkov. Ponujajo ekološke izdelke, ki so na voljo v številnih 
španskih pokrajinah. Spodbujajo družbeno odgovorna podjetja za delovanje v pravični 
trgovini. S tem prispevajo k bolj uravnoteženim trgovskim odnosom, poštenim cenam za 
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proizvajalce, k odgovorni porabi in varstvu okolja. Ženske, ki delajo v Catering Solidario 
nosijo med delom majice z napisom Boj priti nasilju. Na takšen način prispevajo k 
ozaveščanju problema nasilja. Njihovo delo subvencionira andaluzijski Zavod za 
zaposlovanje. V letu 2011 je bilo podjetje nagrajeno kot eno izmed desetih najbolj 
obetavnih socialnih podjetij v Španiji. V prihodnje želi Catering Solidario razširiti svojo 
dejavnost in tako zagotoviti delo številnim ženskam. To pa prinaša nove izzive, kot je 
razvoj infrastrukture, povečanje delovnega prostora, vlaganje v promet. Vse to pa je 
seveda povezano s financiranjem. Podjetje je mnogim ženskam omogočilo, da so začela 
življenje na novo, in tako daje njihov zgled upanje in motivacijo drugim ženskam. 
Izvajanje dejavnosti Catering Solidario daje ženskam samozavest, kar jim omogoča 
ekonomsko neodvisnost in varnost (Karat, 2013, str. 32–35). 
3.4 PROMOCIJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EU 
Socialna podjetja prispevajo k inteligentni rasti in spodbujajo družbeno in gospodarsko 
rast. S svojo dolgoročno vizijo in okoljskim vplivom ustvarjajo trajnostno rast in se na 
potrebe družbe odzivajo s socialnimi inovacijami. Socialna podjetja so socialno in 
okoljsko zelo odgovorna in prispevajo k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020. Za 
podporo socialnemu podjetništvu Evropska komisija predlaga akcijski načrt za podporo 
socialnim inovacijam. Izvaja ukrepe za lažji dostop do finančnih sredstev, boljše 
pravno okolje in ukrepe za večjo prepoznavnost socialnega podjetništva (Evropska 
komisija, 2011b, str. 3–9). 
Evropska komisija za promocijo Socialnega podjetništva skrbi predvsem z naslednjimi 
aktivnostmi (Evropska komisija, 2015e): 
 Evropska komisija je začela javno posvetovanje za izboljšanje evropskih skladov za 
socialno podjetništvo EuSEF. Na posvetovanju razpravljajo o boljšem povezovanju 
financiranja z naložbami. Posvetovanje je del akcijskega načrta Capital Markets 
Union. 
 Evropska komisija je sprejela Akcijski načrt unije Capital Markets, kjer predstavlja 
20 ključnih ukrepov za doseganje enotnega trga kapitala v Evropi. Komisija objavi 
poročilo in revizijo za evropske sklade tveganega kapitala EuVECA in Evropske 
sklade za socialno podjetništvo EuSEF. 
 Septembra 2015 so začele delovati štiri delovne skupine GECES, ki bodo do konca 
leta 2016 priporočile konkretne ukrepe. Ta priporočila bi morala temeljiti na 
ustrezni utemeljitvi in usmerjanju vseh zainteresiranih strani, javnih in zasebnih ter 
nacionalnih in evropskih. 
 Podpora evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije. Evropska 
komisija in Evropski investicijski sklad bosta mobilizirala 500 mio evrov. 
 Komisija je objavila seznam 42 zasebnih strokovnjakov za socialno podjetništvo 
GECES. Člani so bili izbrani za obdobje 2015–2017 v različnih kategorijah kot 
predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti, organizacij in podjetij, ki predstavljajo 
socialna podjetja, predstavniki organizacij in podjetij iz bančnega in finančnega 
sektorja, posamezniki iz akademskega in raziskovalnega sektorja. 
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 Socialne inovacije v Evropi z idejo za povečanje trajnostne proizvodnje v 
posamezni državi. Evropsko tekmovanje Social Innovation Trailer. 
 Evropska komisija podpira Evropski forum o socialnem podjetništvu, ki bo marca 
2015 v Bolgariji. Forum vključuje Evropski sejem socialnih podjetij in Evropsko 
konferenco o socialnih podjetjih.  
 Evropska banka spodbuja nastajanje inovativnih idej, ki pomagajo v boju proti 
socialni izključenosti. Najboljše socialne inovacije so nagrajene.  
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4 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 
Finančna in gospodarska kriza sta prizadeli slovensko gospodarstvo in učinkovitost 
slovenskega sistema. Na gospodarskem področju je kriza najbolj prizadela proizvodnjo in 
gradbeni sektor. Posledica krize se odraža v odpuščanju delavcev, prekinitvi pogodb za 
določen delovni čas, stečajih podjetij in upočasnitvi rasti bruto plač (Kovač in Kluzer v: 
OECD in MDDSZ, 2010, str. 7). Vse to so razlogi za vse večje zanimanje za socialno 
podjetništvo v Sloveniji, saj bi se s socialnimi podjetji uspešno obravnavala gospodarska 
in socialna vprašanja. Socialno podjetništvo v Sloveniji je glede na delež zaposlenih, glede 
na prispevek BDP in glede na spodbujanje socialne kohezije v primerjavi z ostalimi 
državami EU v zaostanku. Prispevek slovenskega socialnega podjetništva v BDP je v 
primerjavi s povprečjem EU za okoli štirikrat manjši (OECD & MDDSZ, 2010, str. 7, 10). 
Socialno podjetništvo lahko država spodbuja neposredno s sredstvi, z zmanjševanjem 
davkov, z izobraževenjem in davčnimi olajšavami. Za spodbujanje socialnega podjetništva 
je treba izkoristiti tudi moč medijev. Treba je združiti interese in znanja več institucij, da 
bodo delovale bolj povezano. Na osnovi povezovanj med organizacijami in skupnim 
izvajanjem projektov bi se aktiviral zelo velik kadrovski potencial. Ideja je ustanoviti 
direktorat za socialno podjetništvo, ki bi skrbel za socialna podjetja, ideje podjetništva 
pomagal vpeljati v prakso in spremljal izvedbo teh idej v praksi. Razmisliti je treba tudi o 
združevanju nekaterih ministrstev za lažje koordiniranje in usklajevanje aktivnosti, še 
zlasti z ministrstvi za gospodarstvo, zdravje in kulturo (Drobnič, 2009, str. 279-281). S  1. 
1. 2015 je socialno podjetništvo pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 
Potencial socialnega podjetništva v Sloveniji ni v celoti izkoriščen. Prav tako koncept 
socialnega podjetništva ni sprejet, saj ima beseda socialno še vedno prizvok nekdanjega 
socialističnega sistema. Napačno razumevanje termina ne omogoča popolnega 
izkoriščanja konkurenčne prednosti socialnega podjetništva v gospodarskem sektorju 
nasproti javnemu in profitnemu sektorju (Kovač in Kluzer v: OECD in MDDSZ, 2010, str. 
8). Slabo poznavanje koncepta socialnega podjetništva, načel, ciljev in koristi socialnega 
podjetništva in neustrezno podporno okolje so razlogi, da pozitivni učinki socialnega 
podjetništva v Sloveniji še niso dosegli prave razsežnosti. EU je ocenila, da je pojem 
socialne ekonomije v Sloveniji slabo znan in sprejet. Razlog gre iskati v dejstvu, da ni 
pravega sodelovanja med institucijami tako na državni kot regionalni ravni in da 
primanjkuje mehanizmov za financiranje naložb v socialna podjetja. Delež socialnih 
podjetij v Sloveniji je daleč pod povprečjem EU (Zirnstein & Bratkovič Kregar, 2014, str. 
159). 
Socialno podjetništvo lahko zapolni prostor med zasebnim in javnim sektorjem. Ranljivim 
skupinam ljudi in težko zaposljivim osebam prinese zaposlitev in občutek socialne 
vključenosti. V Sloveniji je v socialnem podjetništvu zaposlenih manj kot odstotek ljudi, 
tako da je prostora za rast še veliko. Ob pravilni podpori s strani države in donatorjev se 
lahko tudi socialno podjetništvo razvija in raste (Kodrič, 2011, str. 42). Socialno 
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podjetništvo deluje v različnih panogah: čiščenje prostorov in okolice, varovanje oseb, 
premoženja in objektov, montaže pohištva, gospodinskih aparatov, stavbnega pohištva, 
na področju lesa in tekstila, obutve in usnja, na področju kovine, grafike in različnih 
drugih področjih, kot so prevozi, embaliranje, izoobraževanje, snemanje, gostinske 
storitve, maloprodaja … (Drobnič, 2009, str. 276). Zato mora razvoj socialnega 
podjetništva temeljiti na potencialu za gospodarsko rast, potencialu dviga blaginje 
državljanov, potencialu odpiranja novih delovnih mest, potencialu za zmanjševanje 
revščine in brezposelnosti ter na potencialu za inovativne in kreativne odgovore na izzive 
globalizacije, okolja in demografskih sprememb (MDDSZ, 2012c, str. 7).  
Razvoj socialnega podjetništva, kot ga poznajo druge članice EU, je v Sloveniji dokaj 
mlad. S 1. 1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o socialnem podjetništvu, ki ga podrobneje 
predstavljamo v nadaljevanju magistrskega dela. Vodilo socialnega podjetništva ni 
ustvarjanje dobička, ampak spodbujanje zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. 
ZSocP opredeljuje socialno podjetništvo kot možnost nove oblike zaposlovanja, 
zagotavljanja dodatnih delovnih mest, reševanje okoljskih problemov, problemov družbe, 
spodbujanje sodelovanja in prostovoljno delo. V Sloveniji so pravnoorganizacijske oblike 
socialnih podjetij različne. Največ je zavodov, sledijo jim zadruge, društva, d. o. o. in 
fundacije (Tkalčič, 2013, str. 10). 
Slika 2 prikazuje evidenco socialnih podjetij na dan 14. 3. 2015. Registriranih je 68 
socialnih podjetij različnih pravnoorganizacijskih oblik v Sloveniji. Največ socialnih podjetij 
je registriranih kot zavod, teh je 25. Sledijo društva 21 registriranih. Tretja po vrsti so 
zadruge, ki jih je 14. Kot družba z omejeno odgovornostjo je registriranih 7 socialnih 
podjetij in kot fundacija/ustanova 1 podjetje. 
Slika 2: Evidenca socialnih podjetij z dne 14. 3. 2015 
 
Vir: MGRT (2015) 
Država je z normativno ureditvijo socialnega podjetništva naredila prvi korak k razvoju 
socialnega podjetništva v Sloveniji. Za rast socialnih podjetij sta potrebni podpora in 
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spodbuda. Pričakujemo, da bo tudi strategija razvoja socialnega podjetništva s strateškimi 
razvojnimi cilji prinesla pozitivne rezultate in ukrepe, ki bodo motivirali zaposlovanje 
ranljivih ciljnih skupin v socialnih podjetjih (Tkalčič, 2013, str. 11). 
4.1 OPREDELITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Kriza, ki smo ji priča, povečuje razlike med sloji ljudi, razlike med revnimi in bogatimi in 
razlike v razvitosti držav. Tehnološki in ekonomski napredek terjata ekološko katastrofo, v 
katero danes človeštvo drvi. Vlade in razvojne agencije po svetu iščejo nova orodja proti 
negativnim razvojnim trendom. Tako se je v zadnjem desetletju začel razvijati nov trend, 
socialno podjetništvo, ki je naravnano k družbenoekonomskim spremembam. »Povezuje 
podjetniške/tržne pristope in orodja s humanitarno socialnimi modeli in cilji ekološko 
vzdržnega razvoja, preko iskanja inovativnih tržnih rešitev za identificirane probleme v 
določeni skupnosti« (Kovač, 2010, str. 8–9). 
Socialno podjetništvo v zadnjem času pridobiva na pomenu. V literaturi lahko zasledimo 
različne definicije in z njim povezane pojme. Gre za poseben in globalno rastoč fenomen. 
V večini članic postaja vedno pomembnejši dejavnik socialnega in ekonomskega razvoja, 
saj predstavlja kar 10 % vseh zaposlenih. Sektor socialne ekonomije je v Sloveniji in 
Hrvaškem v primerjavi z EU nepovezan in ima manj zaposlitev. Za odpravo razvojnega 
razkoraka potekajo aktivnosti projekta SOCPOD – uporaba lokalnih virov za razvoj 
socialnega podjetništva. Gre za čezmejni projekt sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, 
kjer želijo partnerji okrepiti sodelovanje med podjetji in organizacijami, ki delujejo na 
področju socialnega podjetništva. Namen je spodbujanje dobrih praks socialnega 
podjetništva in ponudba novih delovnih mest za ranljive skupine, krepitev ozaveščanja 
strokovne, politične in splošne javnosti o pozitivnih učinkih razvoja socialnega 
podjetništva. Projekt je bil izbran v okviru 2. Javnega razpisa v okviru IPA Oprerativnega 
programa Slovenija Hrvaška 2007–2013. Socialno podjetništvo ima podjetniško in 
družbeno dimenzijo. S podjetniškimi metodami rešuje družbene probleme. Z inovativnim 
načinom delovanja, svojimi organizacijskimi sposobnostmi, namenom, rezultati in 
podjetniško aktivnostjo rešujejo družbene probleme, kot so krepitev socialne kohezije, 
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti (Miloševič, 2013, str. 4–11).  
Felipe M. Santos je postavil temelje pozitivne teorije socialnega podjetništva. Kaj motivira 
ljudi, da ustvarjajo vrednost in ne kapitala? Načelo pozitivne teorije je, da vsi podjetniki 
ustvarjajo vrednost. Razlika je v tem, da tradicionalni podjetnik ustvarja vrednost zase, 
medtem ko socialni podjetnik ne. Socialni podjetnik si ne prizadeva za vedno večji dobiček 
bodisi na dolgi ali na kratki rok. Venomer išče trajnostne rešitve za preživetje socialnega 
podjetja (Ashta, 2014 , str. 2–5). 
Socialna podjetja so organizacije, ki svojo moč namenjajo za reševanje socialnih in 
okoljskih problemov. Srečujejo se z različnimi izzivi. Zagotoviti si morajo preživetje. 
Ključna za zagotavljanje preživetja so poslovna in etična merila, ki jih je treba upoštevati v 
vseh fazah socialnega ukrepanja. Socialni akcijski okvir (SAF) je predstavljen kot 
mehanizem, ki pomaga menedžerjem pri izbiri socialnega ukrepanja. Prav tako kriterij SAF 
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temelji na opredelitvi socialnega podjetništva in razlikovanju le-tega od drugih 
organizacijskih pristopov za povečanje socialne blaginje (Massetti, 2012–2013, str. 50). 
S socialnim podjetništvom se daje poudarek socialnim in okoljskim rezultatom, ki imajo 
prednost pred maksimiranjem dobička. Poudarek je na inovacijah, ki jih je mogoče doseči 
z novimi organizacijskimi modeli in procesi, s pomočjo novih izdelkov ali storitev, z novim 
načinom razmišljanja in oblikovanjem družbenih izzivov. Tako je socialno podjetništvo 
gonilnik za družbene spremembe in model političnega preoblikovanja. Za vlado pa lahko 
pomeni eno od rešitev za državni neuspeh pri zagotavljanju blaginje (Huybrechts & 
Nicholls, 2012, str. 32–34). 
Socialno podjetništvo je priložnost za izzive. Od drugih oblik podjetništva se razlikuje po 
tem, da ima večjo prednost pri spodbujanju socialnih vrednot. Najprej je treba proučiti 
pomen besed socialno in podjetništvo. Koncept socialnega podjetništva raziskovalci 
razlagajo različno. Nekateri avtori ga opredeljujejo kot podjetništvo, ki ustvarja inovativne 
rešitve za reševanje trenutnih socialnih težav, kot pristop k sistemskim spremembam, ki 
rešujejo socialno tržne nepopolnosti in iščejo nove priložnosti ali pa kot večdimenzionalni 
konstrukt, ki dosega socialne cilje s podjetniškim vedenjem, ustvarja priložnosti na 
inovativen način ter prevzema tveganja (Mair & Marti, 2004, str. 2–4). 
Socialno podjetništvo se izvaja na različnih področjih: izobraževanje, zdravje, razvoj ali 
okolje. Lahko rečemo, da gre za globalni pojav. Socialni podjetniki naj bi bili nosilci 
sprememb. Primeri uspešnega socialnega podjetništva so impresivni. Med najslavnejše 
spada Grameen Bank, ki je pokazala, da socialne inovacije na področju bančništva 
spreminjajo konzervativno družbo v Bangladešu. Večina uspešnih socialnih podjetij deluje 
v državah v razvoju ali v tranzicijskih državah. Socialno podjetništvo se spodbuja v 
razvitem svetu. Vse je odvisno od institucionalnega okolja, ki prevladuje v posamezni 
državi. V razvitem svetu je visoka zmogljivost zagotavljanja javne dobrine in tukaj socialne 
inovacije tekmujejo z rešitvami iz javnega in zasebnega sektorja. Zato mora socialni 
podjetnik znati videti družbene spremembe in se nanje hitro odzvati (Ney et al., 2014, str. 
53–57). 
Strokovnjaki menijo, da gre pri socialnem podjetništvu za podjetniško aktivnost, besedo 
»socialno« pa javnost dojema, kot da je socialno podjetništvo namenjeno zaposlovanju 
težje zaposljivih skupin, katerih produkti so namenjeni potrošnikom iz nižjega družbenega 
razreda. Namen socialnega podjetništva ni dosegati vedno večjo konkurenčnost, temveč  
se usmeriti na socialno poslanstvo. Socialna podjetja pri poslovanju upoštevajo interese 
okolja v katerem proizvajajo. S svojim pravičnim in solidarnim delovanjem pomagajo pri 
deseganju družbeno – ekonomskih ciljev. (Zidar, 2013, str. 291, 297). 
Bistvo socialnega podjetništva je delovanje v dobro družbe in sočasno prepoznavanje 
družbenih problemov ter uporaba podjetniških načel za dosego pozitivnih sprememb v 
družbi. Tako krepi družbeno solidarnost, prostovoljno delo in spodbuja sodelovanje. 
Socialno podjetništvo si prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega. Skrbi za zaposlovanje 
ranljivih oz težje zaposljivih ljudi. V to skupino spadajo: starejši, mladi, težje zaposljivi, 
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iskalci prve zaposlitve, Romi, bivši kaznjenci, bivši uporabniki drog, gibalno ovirane osebe 
in osebe s posebnimi potrebami. Glavni namen je preprečiti socialno izključenost ali trajno 
brezposelnost teh oseb. Vendar pa je socialno podjetništvo veliko širši pojem, saj skrbi za 
reševanje okoljskih in ekonomskih problemov. Socialna podjetja so inovativna, iščejo 
poslovne rešitve za družbene probleme v svoji okolici, na katere se odzovejo z inovativno 
rešitvijo. Glavne značilnosti socialnega podjetja so, da ustvarjanje dobička ni glavni cilj 
opravljanja dejavnosti, da se ustvarjeni dobiček vlaga nazaj v podjetje in se v primeru 
delitve razdeli med vse zaposlene in ne samo med lastnike. Takšno podjetje deluje tako v 
korist svojih zaposlenih kot v javno korist ter omogoča, da odločitve sprejemajo vsi 
zaposleni v podjetju enakopravno (Hafner et al., 2012, str. 9–10). 
»Socialno podjetništvo v turbokapitalizem vnaša vrednote in pozitivne družbene 
spremembe. In ravno to, vrednote v povezavi s pozitivnimi družbenimi spremembami, 
inovacijami in novimi delovnimi mesti, je tisto, kar bi lahko pomenilo preboj in izhod iz 
krize. Socialno podjetništvo stavi na ljudi in dela za ljudi« (Mesojedec et al., 2012, str. 
15). Socialno podjetništvo je tako še vedno podjetništvo, ki mora na trgu preživeti. In 
prav zaradi dejavnosti, ki jo socialno podjetje izvaja, in zaradi ranljivih skupin, ki jih 
zaposluje, je storitve težje trajnostno zagotavljati. Kot spodbuda za delovanje so 
namenjena javna sredstva. Vendar pa zaradi podpornih ukrepov socialnopodjetniška 
dejavnost ne sme škodovati tradicionalnemu podjetništvu, kadar gre za izvajanje podobne 
dejavnosti (Mesojedec et al., 2012, str. 78). 
 »Socialno podjetništvo krepi solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in 
prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, 
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in 
storitev, ki so v javnem interesu. Razvija nove možnosti zaposlovanja in zagotavlja 
dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reinternacijo najbolj ranljivih 
skupin ljudi na trgu dela« (MDDSZ, 2012c, str. 4). Socialno podjetništvo pomeni 
uresničitev načel socialne ekonomije. Socialna podjetja so usmerjena v zadovoljevanje 
potreb članov skupnosti in demokratične delitve dobička (Zidar & Rihter, 2010, str. 68). 
Osnovni namen socialnega podjetništva je ustvariti družbeno vrednost. Za dejavnost 
socialnega podjetništva je značilna inovativnost, ustvarjanje nečesa novega in reševanje 
socialnega problema. Socialno podjetništvo opredeljuje tri komponente: odgovor na tržne 
nepopolnosti, transformativne inovacije in finančna vzdržnost. Če pri tržni nepopolnosti ni 
trga in upravičenci ne morejo plačati ničesar, se morajo stroški v celoti subvencionirati. 
Kadar so upravičenci sposobni plačati nekaj, se socialni podjetniki lahko zanesejo na 
majhen prihodek. Če pa upravičenci plačajo celoten znesek, ima socialni podjetnik 
potencial, da ustvari dobiček. Transformativne inovacije so novi izumi ali prilagoditev 
obstoječim. Finančna vzdržnost se doseže s kombinacijo nefinančnih virov s prostovoljci in 
donacijami (Noruzi et al., 2010, str. 3–4). 
Socialno podjetništvo spodbuja prostovoljno delo, krepi kohezijo in družbeno solidarnost 
in povezuje ljudi. Ni le podjetništvo, ki deluje in zaposluje ranljive ciljne skupine, ampak je 
podjetništvo, ki se s svojimi izdelki ali storitvami odziva na potrebe skupnosti. Socialna 
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podjetja opravljajo družbeno koristne dejavnosti, kot mladinsko delo, ekološka pridelava 
hrane, promocija zdravega načina življenja in pravična trgovina. »Socialno podjetništvo je 
v svojem najširšem smislu ustrezna rešitev, saj se odziva na potrebe v družbi in jih 
trajnostno rešuje« (Štakul, 2013, str. 61–62). 
4.2 CILJI IN NAČELA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Socialni podjetnik rešuje in išče rešitve za probleme na inovativen način. Pomaga ljudem, 
rad tvega, uživa v spreminjanju družbe in je prepričan v uspeh lastnih idej. Priložnosti išče 
tam, kjer jih drugi ne vidijo (Filippo Addarii, v: Mesojedec et al., 2012, str. 17). 
Socialno podjetje proizvaja, prodaja izdelke ali opravlja storitve na trgu, pri čemer pa 
ustvarjanje dobiška ni glavni cilj podjetja. Cilje poslovanja si socialni podjetnik postavlja 
sam in ti so (Mesojedec et al., 2012, str. 17):  
 zagotavljanje izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, 
 razvijati inovativne rešitve za reševanje socialnih, okoljskih, gospodarskih 
problemov, 
 razvijati dodatna delovna mesta in socialno in poklicno reinternacijo ranljivih 
skupin ljudi, 
 spodbujati prostovoljsko delo, sodelovanje med ljudmi in družbeno solidarnost.  
 
ZSocP v 2. členu opredeljuje socialno podjetništvo kot dejavnost za zagotavljanje dodatne 
ponudbe izdelkov in storitev za večjo kvaliteto življenja, krepitev družbene solidarnosti in 
kohezije, za doseganje ciljev 3. člena tega zakona in s tem javni interes, brez olajšav ali 
spodbud iz javnih sredstev pa jih praviloma ni mogoče trajno opravljati na trgu, pri čemer 
olajšave in spodbude ne predstavljajo izkrivljanja konkurence (ZSocP, 2. člen). 
Cilji socialnega podjetništva kot jih opredeljuje 2. odstavek 3. člena ZSocP so (ZSocP, 3. 
člen): 
 krepitev družbene solidarnosti in kohezije, 
 spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljsko delo, 
 krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje gospodarskih, socialnih, 
okoljskih problemov, 
 zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, 
 razvijanje novih možnosti zaposlovanja, 
 zagotavljanje dodatnih delovnih mest, 
 zagotavljanje socialne integracije in poklicne reintergracije najbolj ranljivih skupin 
ljudi na trgu dela. 
 
Socialna podjetja se ustanavljajo kot nepridobitne pravne osebe. To so društva, zavodi, 
gospodarska družba, zadruga, ustanova ali pravna oseba zasebnega prava, ki ni 
ustanovljena z namenom pridobivanja dobička. Premoženje in ustvarjeni dobiček se ne 
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delita. Presežek prihodkov nad odhodki se deli v omejenem obsegu, v skladu z zakonom 
(ZSocP, 2. člen). Socialna podjetja pri doseganju svojih ciljev delujejo v skladu s spodaj 
navedenimi načeli. Načela izkazujejo javno koristni in socialni značaj (ZSocP, 4. člen): 
 ustanovljena so na osnovi avtonomne, prostovoljne odločitve ustanoviteljev, 
 namen ustanovitve ni izljučno pridobivanje dobička, 
 opravljajo dejavnost v javnem interesu, kar pomeni, da opravljajo svojo dejavnost 
z namenom zaposlovanja ranljivih skupin ljudi na trgu dela, 
 člani v njih delujejo prostovoljno, 
 pri opravljanju so samostojna, 
 vključujejo prostovoljsko delo, 
 ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve 
sprejemajo neodvisno od deleža vloženega kapitala, odločitve sprejemajo vsi člani 
po načelu en član – en glas, 
 v odločanje vključujejo tudi deležnike, 
 dobiček, presežek prihodkov nad odhodki in premoženje uporabljajo za namene 
socialnega podjetništva in druge nepridobitne dejavnosti, pri čemer dobička ali 
presežek prihodkov ne delijo, ali pa je delitev dopustna v skladu z zakonom, 
 preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in 
finančnim poslovanjem, 
 trajno delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti. 
 
Glede na vsa načela lahko le ta razdelimo na ekonomska in družbena. Socialni podjetnik 
pri svojem poslovanju združuje in povezuje ekonomska in družbena načela. Pogosto imajo 
socialni podjetniki nekatere skupne lastnosti. Te so: pri delu jih vodi podjetniški duh, saj 
so pri delu samostojni in podjetniško usmerjeni. S svojim delom poskušajo doseči 
javnokoristne cilje. Prihodke nad odhodki vlagajo nazaj v svoje podjetje (Mesojedec et al., 
2012, str. 18–19). 
Socialno podjetje mora ves čas svojega delovanja izkazovati svoj socialni značaj delovanja 
bodisi preko opravljanja določenih dejavnosti, bodisi preko vključevanja ranljivih ciljnih 
skupin ali prostovoljcev. Ustvarjanje dobička v socialnem podjetju je le eden izmed ciljev 
socialnega podjetništva, nikakor pa ni glavni cilj. Dobiček oz presežek prihodka nad 
odhodki se deli v skladu z zakonom. Kadar so socialna podjetja po pravnoorganizacijski 
obliki zavod, društvo ali ustanova, se presežek prihodkov vloži nazaj v razvoj organizacije. 
Pri vseh ostalih pravnoorganizacijskih oblikah je izplačilo presežka dovoljeno, vendar v 
višini 20 odstotkov celotnega presežka, pod pogojem, da presežek ni nastal iz naslova 
neporabljenih javnih sredstev (Rodman & Kokalj, 2014, str. 11).  
4.3 TIP A IN TIP B 
Za opravljanje dejavnosti si mora socialno podjetje pridobiti status socialnega podjetja. 
Zakon določa dva tipa socialnih podjetij. Socialno podjetje tipa A se ustanovi za trajno 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovalo najmanj 
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enega delavca v prvem letu poslovanja in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih 
poslovanja. Za ohranitev statusa socialnega podjetja mora socialno podjetje tipa A po 
izteku drugega koledarskega leta iz dejavnosti socialnega podjetništva v letnem poročilu 
izkazati najmanj 40 % vseh prihodkov, v vseh nadaljnih letih poslovanja pa najmanj 50 % 
vseh prihodkov. Druga oblika socialnega podjetja, ki jo določa zakon, je tip B. Ta tip 
podjetja se ustanovi za zaposlovanje oseb iz 6. člena4 tega zakona na način, da se bo 
določena dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od 
vseh zaposlenih delavcev. Oba tipa socialnih podjetij morajo ves čas poslovati po načelih 
socialnega podjetništva, kot jih določa zakon (ZSocP, 8. člen). 
Dejavnosti, ki naj bi jih izvajala socialna podjetja tipa A, predpisuje zakon. Ta podjetja se 
najpogosteje usmerjajo h krepitvi lokalnih skupnosti, z namenom povečanja socialne 
kohezivnosti in krepitve socialnega kapitala članov teh skupnosti. Dejavnosti, ki jih izvaja 
socialno podjetje tipa B, ne predpisuje zakon, kar pomeni, da takšno podjetje zaposluje 
ranljive skupine, določene v zakonu izvaja kakršnokoli dejavnost. Socialna podjetja tipa B 
se najpogosteje odločijo za izvajanje dejavnosti, ki sodijo k tipu A. Oba slovenska tipa 
socialnih podjetij upoštevata odprti model socialnega podjetništva. Tak model imajo tudi v 
Italiji, Španiji in na Portugalskem. Pri odprtem modelu je poslanstvo organizacije 
nepridobitnost in usmerjenost k doseganju pozitivnih družbenih učinkov. Te organizacije 
so upravičene do različnih subvencij, ki so odvisne od tega, ali se zaposlujejo ranljive 
skupine, ali organizacije delujejo v dejavnostih, namenjenih za doseganje družbenih, 
ekonomskih in okoljskih učinkov (Zidar, 2013, str. 295). 
Zakon določa različna področja za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Lahko 
gre za opravljanje dejavnosti, ki zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela. 
Socialna podjetja opravljajo svojo dejavnost na naslednjih področjih: ohranjanje narave, 
varstva okolja, zaščita živali, varstvo invalidov in socialno varstvo, varstvo okolja in 
promocija zdravja, socialna pravična trgovina in socialni turizem, ekološka pridelava hrane 
in obnovljivi viri energije, zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje zaposlovanja, 
znanost, izobraževanje, raziskovanje in mladinsko delo (Mesojedec et al., str. 24). 
                                        
4 a) invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa; b) brezposelnih oseb, pri katerih so z 
odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno 
manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo; c) brezposelnih oseb, če so brez 
zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajno brezposelne osebe); d) brezposelnih oseb, ki so 
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po 
zaključku izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem 
izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: iskalci prve 
zaposlitve);e) brezposelnih oseb:  nad 55 let starosti, pripadnikov romske skupnosti, mladoletnih oseb brez zaključenega 
osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni 
preteklo eno leto od prestane kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta, so begunci, vključeni v programe 
integracije ali so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali so 
brezdomci, (v nadaljnjem besedilu: težje zaposlive osebe). 
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4.4 PRAVNA UREDITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Demografske spremembe, podaljševanje življenjske dobe, razlike v strukturni 
brezposelnosti, povečevanje števila starejših brezposelnih in povečevanje števila iskalcev 
prve zaposlitve kažejo na očitno potrebo po reformi javnih storitev. Treba je poiskati 
inovativne rešitve, ki so ljudem prijazno naravnane in prilagojene potrebam posameznih 
manjših ciljnih skupin in potrebam lokalne ravni. To je možno doseči s socialnim 
podjetništvom (Slapnik, 2010, str. 16). 
Področje socialnega podjetništva v Sloveniji je urejeno z Zakonom o socialnem 
podjetništvu, ki je začel veljati 2. aprila 2011 in se uporablja od 1. januarja 2012. ZSocP 
določa cilje, načela in dejavnosti socialnega podjetništva. Organizacije si morajo pridobiti 
status socialnega podjetja, da lahko delujejo. Način pridobitve in odvzem statusa je 
določa zakon. Prav tako zakon določa posebne pogoje poslovanja, evidence in nadzorstvo 
socialnih podjetij. Aprila 2013 je bil sprejet Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih 
podjetij, ki ugotavlja izpolnitev pogojev, določenih v ZSocP, vsebino prilog k vlogi za 
registracijo socialnega podjetja, dokazilo o pričetku poslovanja, število zaposlenih in 
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja. Poslovati 
morajo po načelih, določenih v 4. členu ZSocP, ki izkazujejo njihov javno koristni in 
socialni značaj. Ko registrski organ ugotovi, da so vsi pogoji izpolnjeni, se pri organizaciji v 
register pravnih oseb vpiše dostavek socialno podjetje, z okrajšavo so. p. (Zirnstein & 
Bratkovič Kregar, 2014, str. 160). Cilj zakona je omogočiti načrtovan in skladen razvoj 
socialnega podjetništva. Zakon ureja spodbude za razvoj socialnega podjetništva, 
sodelovanje socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe ter vlogo občin pri načrtovanju 
in izvajanju politik razvoja socialnega podjetništva (ZSocP, 1. člen).  
Vlada RS je ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike 
razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji. Svet sodeluje z ministrstvi, vladnimi službami, 
občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Svet je na podlagi zakona 
pripravil Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016 (MDDSZ, 
2012c, str. 2). Prednostna naloga Sveta je, da sestavi strategijo razvoja socialnega 
podjetništva, da spremlja izvajanje strategije in program ukrepov. Njegove druge naloge 
so, da usmerja in nadzoruje delo izvajalskih organov in spodbuja zakonito, učinkovito in 
uspešno porabo proračuna in sredstev EU (Zidar & Arh, 2012, str. 3). 
Zakon v 32. členu predvideva skupine posebnih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva 
(Hafner et al., 2012, str. 11): 
 Ukrepi spodbujanja socialnega podjetništva. 
 Ukrepi oblikovanja ugodbega podjetniškega okolja. 
 Ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih. 
 Ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja. 
 
Prvi ukrep zajema finančne in druge ukrepe za promocijo socialnega podjetništva, za 
razvoj informiranja, izobraževanja za socialno podjetništvo, svetovanje za ustanavljanje in 
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prestruktoriranje socialnega podjetja, vključevanje občin v izvajanje politik, iskanje novih 
poslovnih priložnosti za socialna podjetja ipd. Drugi ukrep zajema finančne in druge 
ukrepe za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nastanek in delovanje 
socialnih podjetij, sofinanciranje za začetek opravljanja dejavnosti socialnega podjetja, 
odpiranje novih delovnih mest. Tretji ukrep zajema izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna podjetja, ki se ustanavljajo, ali pa bodo 
zaposlile osebe v socialnem podjetju in izhajajo iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu 
dela. Četrti ukrep omogoča dostop do virov financiranja za ustanavljanje socialnih podjetij 
v obliki ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov, skladov za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja 
(ZSocP, 32. člen). 
Ukrepi so osredotočeni na ozaveščanje in širjenje znanja o socialnem podjetništvu, 
spodbujanje pozitivnega poslovnega okolja in financiranje. Prav tako spodbujajo 
zaposlovanje ranljivih skupin preko učnih delavnic ter usposabljanje in izobraževanje 
osebja, zaposlenega v socialnih podjetjih, s poudarkom na vodenju in pridobivanju 
spretnosti za delo z ranljivimi skupinami in posamezniki (Zidar & Arh, 2012, str. 3). 
Dejavnosti po področjih socialnega podjetništva ureja Uredba o določitvi dejavnosti 
socialnega podjetništva. Dejavnosti so določene v 5. členu ZSocP. Za registracijo 
nepridobitnih pravnih oseb, ki bodo poslovala kot socialna podjetja, je uredba pomembna. 
Podjetja namreč morajo za pridobitev statusa socialnega podjetja v akt o ustanovitvi 
določiti dejavnost, ki jo bodo opravljala (Hafner et al., 2012, str. 12). 
Socialnim podjetjem ZSocP omogoča razne državne spodbude v obliki subvencij za 
odpiranje novih delovnih mest, plačil stroškov, davčne olajšave, prednosti pri javnih 
naročilih. Socialni podjetniki potrebujejo podporno okolje, kjer bodo lahko aktivno in 
inovativno prispevali k družbeni blaginji (Zirnstein in Bratkovič, 2011, str. 13). Razvoj 
socialnega podjetništva in podporno okolje temeljita na strategiji, ki jo sprejme vlada za 
obdobje štirih let. V strategiji so opredeljene glavne smeri razvoja socialnega podjetništva. 
Strategija se sprejme na predlog Sveta in na podlagi posvetovanja s socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe. Za posamezno koledarsko leto ali plansko obdobje pristojno 
ministrstvo v sodelovanju z ministrstvi, ki so pristojna za socialno podjetništvo, pripravi 
program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva (ZSocP, 29. člen). 
4.5 RAZLIKE MED SOCIALNIM IN KLASIČNIM PODJETNIŠTVOM 
Glavni namen podjetništva je ustvarjanje dobička. Podjetniki znajo prepoznati potrebe 
ljudi in družbe ter tako ponuditi ustrezno blago ali storitev. Socialno podjetništvo pred 
ustvarjanjem dobička daje prednost rasti družbenosocialnega kapitala. Glavni namen 
podjetništva je zagotavljanje družbenega blagostanja, iskanje odgovorov za reševanje 
socialnih, okoljskih in lokalnih problemov. Socialna podjetja običajno ponujajo storitve, ki 
se tržnim podjetnikom z ekonomskega vidika ne izplačajo. Prav tako se v klasičnem 
podjetništvu redko zgodi, da zaposlijo ranljivo ciljno skupino ljudi. V socialnem 
podjetništvu je socialno to, da je podjetje motivirano z vizijo za izboljšanje družbe, 
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dejavnost je vodena z etičnimi načeli in rezultati so ocenjeni na osnovi vrednot. 
Podjetniški motiv socialnega podjetništva je, da rešuje družbene probleme, nenehno 
ustarjalnost in stalno evalvacijo ter pregled rezultatov ter učinkov, prilagajanje (Mesojedec 
et al., 2012, str. 20). 
Razlika med socialnim in klasičnim podjetništvom je v namenu. Cilj in namen obeh vrst 
podjetništva je v ustvarjanju dobička, vendar je primarni namen socialnega podjetništva 
zadovoljiti potrebe v nekem lokalnem okolju. Socialno podjetništvo se mora odvijati na 
lokalni ravni, biti mora vpeto v okolje, kjer deluje in s tem dosega svoj namen. Njegove 
izdelke in storitve naroča lokalna skupnost. Socialno podjetništvo v primerjavi s klasičnim 
za svoje delovanje potrebuje mrežo ljudi in kot samozaposlenost ne deluje. Dejavnosti, s 
katerimi se socialno podjetništvo ukvarja, izhajajo iz potreb ljudi (Drobnič, 2009, str. 276).  
Chaves in Monzon v Listini načel socialne ekonomije navajata, kaj socialno ekomonijo 
ločuje od tržne (Zidar, 2013, str. 294): 
 pred kapitalom daje prednost socialnim ciljem in posameznikom, 
 temelji na odprtem in prostovoljnem članstvu, 
 uresničujejo demokratično vodenje in nadzor, ki ga izvajajo člani, 
 kombinira interese članov, uporabnikov ter splošne družbene in okoljske interese, 
 varuje in implementira načeli odgovornosti in solidarnosti, 
 so neodvisne od javnih oblasti in delujejo po načelih samoupravljanja, 
 presežke prihodkov uporabijo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, razvoja 
storitev za člane ali razvoja storitev v splošnem interesu. 
 
Tabela 1 prikazuje razlike med klasičnim podjetništvom in socialnim podjetništvom. 
Temeljne razlike med socialnim in klasičnim podjetništvom izhajajo iz ideje, namena 
ustanovitve in donosnosti. Pri ustanovitvi podjetja je pomembno, da vemo, za katero vrsto 
podjetja se bomo odločili. Socialno podjetje prepoznava družbene probleme v okolici in 
njegov namen ni ustvarjanje dobička. Klasično podjetje pa stremi k ustvarjanju dobička in 
donosnosti. 
Tabela 2: Temeljne razlike med socialnim in klasičnim podjetjem: 
  Socialno podjetništvo Klasično podjetništvo 
Vir ideje Prepozna tržno nišo ali trg, večinoma 
na področju družbenih problemov. 
Prepozna trg ali tržno nišo. 
Namen 
ustanovitve 
Rast družbenega kapitala in podjetja. Ustvarjanje dobička in rast 
podjetja. 
Donosnost Ustvarjati dobiček z namenom rasti 
družbene spremembe. 
Ustvarjati dobiček za 
lastnike/podjetnika. 
Vir: Mesojedec (2012, str. 21) 
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Raziskava v Angliji in na osrednjem Škotsem je pokazala na nekatere podobnosti in razlike 
med socialnimi podjetji in klasičnimi podjetji. Razlike nastajajo v petih ključnih temah. 
Prva je prepoznavanje priložnosti, kar je bistveno pri nastajanju novega podjetja. Pri 
nastajanju in ustvarjanju socialnega podjetja je bistveno zagotavljanje storitev ali 
družbene potrebe. Gre za zadovoljevanje potreb skupnosti ali javne potrebe. Druga tema 
je bila mreženje in umeščenost podjetništva, ki je pokazala, da je podjetniško mreženje 
pomembno za socialna podjetja, za pridobivanje trga, informacij kupcev, prepoznavanje 
priložnosti in zagotavljanje virov financiranja. Analiza je pokazala, da je mreženje 
bistvenega pomena za prepoznavanje priložnosti na lokalni ravni. Tretja tema raziskave je 
bila finančno tveganje in dobiček. Pri socialnih podjetjih obstaja tveganje, vendar ne 
finančno, temveč verodostojnost in ugled. Neuspeh ne pomeni izgube financ, temveč 
izgubo osebne verodostojnosti. Uspeh pomeni dobiček, vendar ne finančni, ampak večji 
osebni ugled. Četrta tema raziskave je bila upravljanje in struktura socialnega podjetja. 
Socialni podjetniki svoje zasluge za uspeh delijo s prostovoljci. In še zadnja peta tema 
raziskave je bila ustvarjalnost in inovativnost, ki je pokazala na večjo inovativnost 
socialnih podjetij, zlasti v zvezi z upravljanjem svojih podjetij (Shaw & Carter, 2007, str. 
424–431). 
4.6 STRATEŠKI RAZVOJNI CILJI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Zakon v 29. členu ZSocP določa strukturo Strategije razvoja socialnega podjetništva, ki 
mora vsebovati analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva, politiko 
razvoja, razvojne cilje in glavna področja razvoja ter vlogo države, institucij in občin pri 
izvajanju politike in doseganju razvojnih ciljev. Strategijo razvoja socialnega podjetništva 
za obdobje 2013–2016 pripravi Svet5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v sodelovanju z ostalimi ministrstvi, pristojnimi za socialno podjetništvo, 
pripravi program ukrepov6 za izvajanje strategije razvoja so.p. Program sprejme vlada RS 
(MDDSZ, 2012c, str. 3) 
V nadaljevanju bomo predstavili strateške razvojne cilje za obdobje 2013–2016. 
4.6.1  POVEČANJE PREPOZNAVNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN 
VEDENJE O NAČELIH SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
V okviru prvega strateškega razvojnega cilja se bo izvajal ukrep Izvedba promocijskih 
akcij in informiranja o socialnem podjetništvu. Znotraj tega ukrepa se bo odvijalo več 
aktivnosti. Glavni cilji ukrepa so: povečati prepoznavnost potencialov socialnega 
podjetništva in prepoznavnost socialnih podjetij, obveščati o vsebinah, ki so aktualne za 
                                        
5 Svet za socialno podjetništvo je ustanovila vlada RS, skladno s 7. členom ZsocP. »Svet zagotavlja usklajevanje politik na 
področju So.p. z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.« (ZsocP 7. 
člen). 
6 Za vsak ukrep določi: »cilje, vsebino, ciljne skupine, pogoje za vključitev v aktivnostu in način izvajanja aktivnosti, vrsto in 
višino upravičenih stroškov v okviru aktivnosti, obdobje izvajanja aktivnosti, izvajalce ali podizvajalce posameznega ukrepa, 
vire in obseg sredstev za financiranje, ter opredelitev, ali aktivnost predstavlja državno pomoč, način poročanja ter merila za 
ocenjevanje doseganja ciljev.« (ZsocP 29. člen, 3. odstavek). 
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socialno podjetništvo, spodbujati razvoj kulture socialnega podjetništva in širiti vedenja o 
načelih socialnega podjetništva. Predvideva se izvedba dveh nacionalnih akcij, ki bodo 
namenjene različnim ciljnim skupinam. Prva aktivnost bo v obliki sejma socialnih podjetij z 
namenom informiranja in promocije. Na sejmu se bodo predstavila socialna podjetja 
vpisana v evidenco MDDSZ, ki bodo predstavila svoje izdelke ali storitve. Kot druga 
aktivnost so informativno izobraževalne konference na nacionalnem nivoju o pomenu 
socialnega podjetništva, ki se bodo izvajale za različne ciljne skupine, vključno z mladimi. 
Znotraj prvega ukrepa se bodo izvajale še naslednje aktivnosti (MDDSZ, 2014d, str. 12– 
16): 
 Predstavitev socialnega podjetništva v okviru razredne ure na srednjih šolah. 
 Informiranje o socialnem podjetništvu. 
 Sodelovanje predstavnika lokalnih skupnosti v Svetu za socialno podjetništvo. 
 Izobraževanje o vlogi državne uprave pri razvoju socialnega podjetništva. 
 Izobraževanje ključnih deležnikov s področja socialnega podjetništva v občinah. 
 Registrska šola 2014. 
 Usposabljanje upravnih enot. 
 
4.6.2 NADGRADNJA OBSTOJEČEGA PODPORNEGA OKOLJA ZA 
PODJETNIŠTVO 
V okviru drugega strateškega razvojnega cilja se je prvi ukrep Prilagoditev zakonodaje s 
področja podpornega okolja za podjetništvo in aktivnost Izvedba usposabljanja za 
svetovalce vstopnih točk VEM o postopku registracije so.p. izvajal v letu 2013. Cilj 
drugega ukrepa Dopolnitev obstoječega sistema oblikovanja in razvoja podjetniškega 
okolja v okviru vstopnih točk VEM s področja socialnega podjetništva je spodbujanje 
učinkovitega delovanja socialnih podjetij ter boljši dostop do podpornega okolja za 
podjetništvo. Predvideva se dopolnitev vstopnih točk VEM na področju splošnega 
informiranja, svetovanja in celostne obravnave socialnih podjetij. Obstoječim socialnim 
podjetjem in vsem zainteresiranim za socialno podjetništvo bo ponujena pomoč glede 
primerne pravne oblike podjetja, priprave poslovnega načrta, iskanja partnerjev, 
individualnega svetovanja, informiranja glede obstoječih državnih pomoči. Nadalje se bo 
izvajala aktivnost Mentorski program podpore za potencialna in delujoča socialna podjetja, 
ki bo socialnim podjetjem dvignila nivo podjetniških znanj in sposobnosti za vodenje, 
delovanje in razvoj so. p. Kot naslednja pomembna aktivnost je Usposabljanje in 
izobraževanje odgovornih oseb za delo z ranljivimi skupinami. Aktivnost se bo izvajala v 
obliki usposabljanj in izobraževanj za osebe, ki so odgovorne za delo z ranljivimi 
skupinami (MDDSZ, 2014d, str. 16–19). Tretji je ukrep Svetovanje in promocija socialnega 
podjetništva kmetijam za nadgradnjo podpornega okolja podjetništvu na podeželju. 
Znotraj tega ukrepa se bodo izvajale aktivnosti svetovanja in promocije na terenu. 
Izvajale se bodo informativne delavnice, kjer bodo bodoči socialni podjetniki pridobivali 
ustrezna znanja (MDDSZ, 2014d, str. 20). 
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Četrti ukrep Spodbude za razvoj socialnega podjetništva na podeželju, ki zajema pomoč 
socialnim podjetjem za naložbe v izboljšanje proizvodnih zmogljivosti, spodbude za 
skupno trženje proizvodov, povezovanje in ustanavljanje podjetij na podeželju (MDDSZ, 
2014d, str. 21). Peti ukrep Spodbujanje socialnega podjetništva na področju kulture. Cilj 
tega ukrepa je spodbujati razvoj razvoj socialnega podjetništva na področju kulture. 
Ukrep predstavlja možnost razvoja novih storitev in izdelkov na področju kulture. Prav 
tako omogoča možnost razvoja promocije, mreženje in usposabljanje ter povezovanje 
različnih področij kulture. Obstoječim elektronskim in tiskanim medijem je treba postaviti 
nov izziv v obliki medijskih socialnih podjetij (MDDSZ, 2014d, str. 26). Šesti ukrep 
Spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju ima cilj povečati socialno podjetniško 
dejavnost, socialno vključenost in zaposlenost v regiji. Spodbujali se bodo projekti razvoja 
socialnega podjetništva. Projekti z dejavnostjo proizvodnje ali storitev morajo prispevati k 
večji zaposlenosti ranljivih ciljnih skupin (MDDSZ, 2014d, str. 29). Sedmi ukrep Razvoj 
modela merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij ima cilj razviti model merjenja 
družbenih učinkov socialnih podjetij na ravni evropske prakse. Model bo prilagojen 
razmeram in potrebam socialnopodjetniške prakse v Sloveniji. Namen je ovrednotenje 
investicij v razvoj socialnega podjetništva, povečanje konkurenčnosti so. p. in nadaljnji 
razvoj politik socialnega podjetništva (MDDSZ, 2014d, str. 30). Osmi ukrep Nadgradnja 
javnega naročanja v smeri doseganja pozitivnega socialnega učinka pomeni spoštovanje 
načel socialnega podjetništva (MDDSZ, 2014d, str. 31). Deveti ukrep Spremembe 
področne zakonodaje za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja ima za cilj 
oblikovanje nabora zakonodajnih ali administrativnih ovir, pregled celotne zakonodaje ter 
izpostavitev tistih zakonodajnih sprememb, ki so potrebne za odpravo ovir (MDDSZ, 
2014d, str. 32). 
4.6.3 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA RANLJIVIH SKUPIN NA TRGU DELA 
V okviru tretjega strateškega razvojnega cilja se izvaja ukrep Spodbude za zaposlovanje 
ranljivih skupin na trgu dela. Namen ukrepa je v okviru APZ, Spodbude za zaposlovanje in 
Kreiranje delovnih mest, spodbuditi socialna podjetja k zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin 
na trgu dela. Aktivnost Spodbude za zaposlitev se izvajajo na podlagi Kataloga ukrepov 
APZ. S programom Javna dela in Zaposli.me so socialnim podjetjem na voljo različne 
subvencije (MDDSZ, 2014d, str. 35): 
 povračilo prevoznih stroškov, 
 povračilo stroškov za malico, 
 povračilo stroškov za zdravniški pregled, 
 odpravnina ob upokojitvi, 
 del plače, v deležu glede na izobrazbo ali usposobljenost za delo, ki ga v programu 
javnih del opravlja brezposelna oseba. 
 
Naslednji ukrep v okviru tretjega razvojnega cilja je Razvoj učnih delavnic v socialnih 
podjetjih tipa B. Namenjene so pravnim osebam, ki bodo poslovale kot socialna podjetja 
tipa B. V okviru učnih delavnic se bodo usposabljale ranljive brezposelne osebe, ki jim 
obstoječa dosežena znanja ne zadoščajo za takojšnjo zaposlitev (MDDSZ, 2014d, str. 36). 
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Tretji ukrep Razvoj za usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih za delo z ranljivimi 
skupinami, je namenjen za izobraževanju in usposabljanju odgovornih oseb, ki delajo z 
ranljivimi skupinami ljudi (MDDSZ, 2014d, str. 38). Četrti ukrep Spodbujanje ustanavljanja 
socialnih podjetij tipa B v okviru javnih del, katerega cilj je spodbujanje programov javnih 
del za razvoj socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje ranljivih skupin. Javna dela so 
namenjena zaposlovanju dolgotrajno brezposelih oseb. In zadnji, peti, ukrep je Razvoj 
novih pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na družbene izzive. 
Cilj ukrepa je zaposlovanje mladih v okviru socialnega podjetništva. Novi pristopi 
zaposlovanja kot odgovor na družbene izzive: zelena delovna mesta, razvoj eko kmetij, 
eko turizma, podeželja, učinkovita raba naravnih virov, delo na daljavo, delo od doma … 
(MDDSZ, 2014d, str. 39–40). 
4.6.4 IZVAJALCI CILJEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Strategija razvoja socialnega podjetništva določa izvajalce programa ukrepov. Izvajalci 
ukrepov v skladu z ZSocP in Strategijo so ministrstva, pristojna za področje socialnega 
podjetništva (MDDSZ, 2014d, str. 7): 
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Zavod 
RS za zaposlovanje (ZRSZ). 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Javna agencija RS za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) 
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Kmetijsko – gozdarska zbornica 
Slovenije z območnimi kmetijsko gozdarskimi zavodi v (KGZS in KGZ), Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Slovenski podjetniški sklad 
(SPS). 
 Ministrstvo za finance (MF). 
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) 
 Ministrstvo za pravosodje (MP). 
 Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). 
 Ministrstvo za kulturo (MK). 
 Ministrstvo za zdravje (MZ). 
 Ministrstvo za obrambo (MORS). 
 Občine in skupnost občin Slovenije (SOS).  
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5 PODPORNI MEHANIZMI ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Za razvoj in uspeh socialnega podjetništva je treba ustvarjati spodbudno okolje. Socialne 
podjetnike je treba podpreti z učinkovito infrastrukturo, primerno javno politiko, 
spremembo kulture v socialnem sektorju in z dostopom do finančnih sredstev. Javne 
politike morajo socialnim podjetnikom pustiti prostor za inovacije, spodbuditi zasebne 
vlagatelje, da podprejo dejavnosti socialnega podjetništva. Socialni sektor potrebuje 
kulturo, ki spoštuje dobrodelnost in svoje impulze usmerja v učinkovitost in uspešnost ter 
ranljivim skupinam omogoča dostojno življenje. Za spodbuden razvoj socialnega 
podjetništva je pomembeno financiranje, znanje, talent in socialni kapital (Dees, 2007, str. 
28–29). 
Vlada lahko strateško podpre razvoj socialnega podjetništva s spodbujanjem socialnih 
inovacij, z ustvarjanjem uglednega okolja za socialne inovacije in podjetništvo, z 
dostopom do virov financiranja, z nagrajevanjem izjemnih socialnopodjetniških aktivnosti 
in oblikovanjem instrumentov za merjenje socialnih učinkov. Za razvoj dobro strokovno 
podkovanega socialnega podjetništva je pomembno izobraževanje. Z učinkovitim 
izobraževalnim sistemom izobrazimo ljudi o lastnostih in prednostih kakovostnega 
socialnega podjetništva (Noruzi, 2010, str. 6–7). 
Za spodbujanje socialnega podjetništva so pomembni dejavniki institucionalnega okolja, 
podpora raziskovalnih ustanov in fundacij in podpora javnih agencij. Podporne politike v 
institucionalnem okolju pomenijo tudi višjo raven socialnega podjetništva. Dejavniki iz 
okolja, ki spodbujajo socialno podjetništvo, so izobraževanje, pridobivanje socialno 
podjetniških veščin in duha, zadostna finančna sredstva ter spremljanje poslovanja 
socialnih podjetij. Za razvoj in delovanje socialnega podjetja je poleg ustreznega zakona 
ključno ugodno podporno okloje, finančne spodbude in sodelovanje neprofitnih organizacij 
(Jiao, 2011, str. 134–139). 
Sistem spodbud je nujno potreben za ustanovitev in poslovanje socialnih podjetij. Eden od 
osnovnih pogojev je promocija, ki je nujna. Potrebno je seznanjanje z zakonom, s pogoji 
ustanovitve socialnega podjetja, s seznanjanjem dobrih domačih in tujih praks. 
»Zagotoviti je treba razvoj podpornih storitev za socialna podjetja s spodbudami za 
organizacije, ki bodo te storitve izvajale, na primer storitve obveščanja, pomoči pri 
ustanavljanju socialnih podjetij, raziskave trga za socialna podjetja, pomoč pri pripravi 
poslovnega načrta, razpisne dokumentacije za pridobitev javnih sredstev, računovodenja 
in pomoči za prestrukturiranje socialnega podjetja, ki ne dosega zahtev zakona« (Kokalj, 
2001, str. 10). Pomembna je ustanovitev sklada za spodbujanje socialnega podjetništva. 
Ustanoviti ga mora vlada in mu zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov za neposredno 
subvencioniranje na podlagi pogodb s posameznimi ministrstvi. Za razvoj lokalnega okolja 
je treba spodbujati tudi občine, da finančno podprejo razvoj socialnega podjetništva. 
Spodbude bodo usmerjene v ustanavljanje podjetniških inkubatorjev za socialna podjetja, 
za začetno financiranje dejavnosti socialnega podjetja. Podporne spodbude se lahko 
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izvajajo tudi v obliki ugodnega ali brezplačnega najema poslovnih prostorov, delovnih 
sredstev, svetovanja in izobraževanja (Kokalj, 2001, str. 10–11). 
Za delovanje socialnega podjetja so poleg podjetniškega pomembna psihosocialna znanja 
za delo z osebami iz ranljivih skupin. Poleg finančne vzdržnosti sta se ti dve področji v 
slovenski praksi izkazali kot najšibkejši za preživetje novoustanovljenega socialnega 
podjetja. Podporno okolje za socialna podjetja sestoji iz različnih elementov (Rodman & 
Kokalj, 2014, str. 12): 
 v razvojni fazi socialnemu podjetju pomagajo razvojni centri, inkubatorji, 
 financiranja, ki ga ponujajo banke (mikrokreditiranje), 
 ponudnikov nepovratnih sredstev, nacionalni sklad in obratni kapital socialnih 
podjetij, 
 lokalnih skupnosti in občin, ki uresničujejo javno politiko na področju spodbujanja 
razvoja socialnih podjetij, 
 akterjev, ki promovirajo socialno podjetništvo, spodbujajo načela socialnega 
podjetništva, informirajo javnost o trajnosti in naravnanosti in družbenih učinkih 
takega delovanja, 
 nosilcev podpornih storitev za socialna podjetja, ki izvajajo računovodenje, 
pridobivanje javnih sredstev, svetovanje na področju trženja in upravljanja s 
kadri, 
 trga, ki je pripravljen sprejeti socialno podjetništvo, enakovredno tržnemu in je 
vredno zaupanja ter ponuja kakovostne izdelke in APZ. 
 
APZ je pomemben podporni mehanizem spodbujanja socialnega podjetništva, saj s  
svojimi ukrepi v obliki subvencij spodbuja zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih. Prav 
tako spodbuja delovno in socialno vključenost, boljšo delovno usposobljenost ranljivih 
skupin. (MDDSZ, 2013b, str. 5). V okviru APZ se spodbuja socialno podjetništvo z javnim 
razpisom, katerega namen je izboljšati socialno vključenost, zaposlivost ter ustvarjanje 
novih delovnih mest ranljivih ciljnih skupin na trgu in zagotoviti enakost med spoloma 
(MDDSZ, 2013b, str. 56). 
V okviru spodbujanja delovne in socialne vključenosti je potrebno omeniti tudi javna dela. 
Ta so namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam7. V javna dela je lahko oseba 
vključena največ eno leto. Vendar se zaradi stanja na trgu dela lahko vključi ponovno. Te 
brezposelne osebe so: invalidi, Romi, moški, starejši od 58, ženske starejše od 55, osebe, 
vključene v programe javnih del z namenom opravljanja osebne asistence (MDDSZ, 
2013b, str. 53). 
APZ na trgu dela predstavlja skupek ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki 
povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile. Prav tako omogočajo 
delavcem, da svojo usposobljenost in znanja prilagajajo glede na spremembe produkcije v 
                                        
7 Osebe, ki so bile več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. 
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tržni konkurenci. V dopolnilne programe izpopolnjevanja in usposabljanja so vključeni tisti 
iskalci zaposlitve, ki zaradi svoje izobrazbe na trgu dela niso uspešni. Programi APZ jim 
omogočajo pridobivanje novih znanj in veščin ter možnost za delovno in socialno 
vključenost. Zaposlitveni programi za delodajalce postanejo zanimivi šele s finančnimi 
stimulacijami in raznimi oprostitvami dajatev. Z vidika socialnih podjetij so tovrstne 
stimulacije prenizke, da bi podjetju v začetnem razvoju zagotavljale dolgoročni obstoj 
(Lužar et al., 2005, str. 23–24). 
5.1 FINANČNA PODPORA 
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva poteka preko javnih razpisov, ki se 
financirajo iz Evropskega socialnega sklada. ESS je najstarejši strukturni sklad, 
ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. Namen njegove ustanovitve je zmanjševanje 
razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah EU in regijah ter 
spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. Vedno večja potreba po novih znanjih, 
globalizacija, povečana uporaba informacijske tehnologije, staranje prebivalstva, 
brezposelnost kažejo na vse večje težave, s katerimi se EU sooča. In prav ESS je glavni 
element za izboljšanje življenja državljanov EU, saj nudi določena izobraževanja in s tem 
boljše možnosti za zaposlitev. Njegov glavni namen je spodbujanje zaposlovanja v EU. 
Posebno pozornost namenja ranljivim ciljnim skupinam na trgu dela (Služba vlade RS, 
2015). 
ESS finančno podpira Operativni program razvoja človeških virov (OP ČRV) za obdobje 
2007–2013. Cilj operativnega programa je večja zaposlenost, zmanjševanje regionalnih 
razlik, večja socialna vključenost, in višji življenjski standard (Kavčič & Samec, 2010, str. 
51). Program ima pet razvojnih prioritet (Vlada RS, 2015a): 
 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. 
 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih. 
 Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. 
 Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. 
 Institucionalna in administrativna usposobljenost. 
 
Od leta 2014 je vloga ESS okrepljena. Državam članicam EU pomaga pri okrevanju 
gospodarstva, zagotavlja nova delovna mesta in trajnostni razvoj v skladu s strategijo 
Evropa 2020. Cilji na področju zaposlovanja so, da bo ESS podprl organizacije v EU, ki 
bodo vzpostavile projekte za usposabljanje in na ta način pomagale ljudem pridobiti 
zaposlitev. Finančno bo podprl novoustanovljena podjetja, ki se morajo prestruktorirati ali 
prekvalificirati zaposlene. Kot prednostna naloga na področju zaposlovanja pa je pomoč 
mladim, iskalcem prve zaposlitve. Na področju socialne vključenosti bo ESS še vedno v 
podporo mnogim projektom, ki pomagajo zlasti ranljivim skupinam ljudi, da pridobijo 
različna znanja, spretnosti ter enake priložnosti za zaposlitev kot ostale skupine ljudi na 
trgu dela. Prav tako bo na področju izobraževanja ESS financiral usposabljanja in 
izobraževanja, pobude za zmanjšanje osipa iz izobraževanja ter financiral pobude za 
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povečanje poklicnega in terciarnega izobraževanja. Na področju javne uprave bo ESS 
podpiral prizadevanja za boljšo kakovost javne uprave in upravljanja, podprl bo strukturne 
reforme in zagotovil potrebne upravne in institucionalne zmogljivosti (Evropska komisija, 
2015c). 
S finančno podporo ESS tudi Slovenija ranljivim cilijnim skupinam na trgu dela daje znanja 
in spretnosti za dosego boljših delovnih mest. S številnimi projekti prikrajšanim in ranljivim 
skupinam ljudi pomagajo do zaposlitve in do boljše socialne vključenosti. Na primer portal 
slovenske e-uprave omogoča slepim in slabovidnim, da vsebino poslušajo. Veliko pomoči 
se usmerja tudi v romske skupnosti. Mladim Romom pomagajo pri jezikovnih težavah in 
vključevanju v šolo. Prav tako se tudi drugim ranljivim skupinam s projektom 
informacijskih točk zagotavljajo informacije o življenju, delu in možnosti za usposabljanje. 
Mlade spodbuja z inovativnim projektom, v katerem spodbuja recikliranje, predelavo in 
prodajo rabljenih oblačil. S financiranimi projekti je svoja znanja in spretnosti ter možnost 
za delovno mesto izboljšalo že 120 000 ljudi. Med iskalci zaposlitve jih je že 17 000 našlo 
delo. Omeniti pa je treba tudi nagrajeni projekt, sistem registracije VEM, ki je povečal 
novonastala podjetja za 20 % (Evropska komisija, 2015d). 
V EU se vse bolj razvija trg socialnega vlaganja. Uvajajo se investicijski skladi, ki vlagajo v 
socialna podjetja. Investicijski skladi ponujajo inovativne rešitve, ki pomagajo pri 
odpravljanju posledic finančne krize in doseganju ciljev Evropa 2020. Po predlogi Evropske 
komisije se uvaja nova znamka Evropski skladi za socialno podjetništvo (ESSP). Sklad nudi 
boljše informacije za vlagatelje, večjo uspešnost, zmanjšanje ovir za pridobivanje sredstev 
v Evropi in razpoložljivost za vlagatelje (Dobra borza, 2015). 
5.2 JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA II 
Namen javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva je razvoj novih ali širitev 
obstoječih tržnih dejavnosti, usposabljanje ranljivih ciljnih skupin z namenom vključevanja 
v dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest z namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih 
skupin. Za razpis je odgovorno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Brezposelne osebe bodo s pridobitvijo znanj in spretnosti povečale možnost za zaposlitev 
in socialno vključenost. V sofinancirane projekte se lahko vključijo le brezposelne osebe iz 
ranljivih ciljnih skupin. Brezposelne osebe ranljivih ciljnih skupin bodo v času trajanja 
projekta zaposlene za obdobje najmanj 18 mesecev. Izbrani projekti bodo izvajali 
projektne aktivnosti v skladu z vlogo, ki so jo predložili ob prijavi na javni razpis. 
Brezposelne ranljive ciljne skupine se bodo v usposabljanje vključevale na podlagi 
zaposlitvenega načrta (MDDSZ, 2012, str. 120). 
Razpis je bil objavljen v mesecu februarju leta 2012 na MDDSZ. Namenjen je bil podpori 
za nadaljevanje izvajanja uspešnih praks iz prvega javnega razpisa ter kot priložnost 
novim idejam in pobudam. Iz ESS je bilo zanj namenjenih 4,5 mio EUR. Glavni cilj razpisa 
je bil podpreti projekte socialnega podjetništva, ki bodo v usposabljanje vključili ranljive 
osebe ter jim najmanj 18 mesec zagotovili delo s polnim ali polovičnim delovnim časom. 
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Na razpis se je prijavilo 93 prijaviteljev. Izbranih je bilo 17 najboljših, od tega 4 projekti 
nadaljujejo že podprte projekte, ostali projekti pa bodo razvijali nove poslovne ideje. Čas 
izvajanja projekta je med 24 in 36 meseci. Izvajali se bodo na območju Slovenije. 
Predvideva se, da bo v projekte usposabljanja vključenih 165 oseb, zaposlenih pa 60 oseb 
ranljivih ciljnih skupin (MDDSZ, 2012e). 
V skladu z razpisom Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II so brezposelne 
ranljive ciljne skupine (MDDSZ, 2012, str. 120): 
 starejši od 50 let, 
 mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez izobrazbe ali z nizko stopnjo 
izobrazbe, 
 pripadniki romske skupnosti, 
 odvisniki, vključeni v program zdravljenja odvisnosti, 
 obsojenci, 
 invalidi, 
 migranti, 
 begunci, vključeni v programe integracije, 
 brezdomne osebe, 
 druge ranljive skupine z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v postopku 
ocenjevanja vloge prijavitelja potrdi strokovna komisija.  
 
Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva opredeljuje tudi upravičene aktivnosti  
in stroške. Aktivnosti, ki so upravičene, se navezujejo na vodenje projekta, razvoj 
poslovne ideje in dejavnosti, nakupe opreme, obveščanje javnosti, promocijo storitev ali 
izdelkov, usposabljanje in zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Stroški so razdeljeni 
v dve skupini, in sicer neposredni in posredni stroški. Posredni stroški so operativni 
stroški, ki nastanejo pri izvajanju procesov in aktivnosti v okviru projekta. Neposredni 
stroški so stroški dela zaposlenih (plače, prevoz na delo, potovanja, kotizacije), stroški 
usposabljanj, stroški zunanjih izvajalcev, ki so vezani na projekt, stroški najema prostorov 
in opreme, materialni stroški usposabljanja oseb iz ranljivih ciljnih skupin, stroški 
promocije, stroški informiranja in obveščanja javnosti o samem poteku projekta (MDDSZ, 
2012, str. 11–13). 
5.3 TEŽAVE IN OMEJITVE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Socialna podjetja se pri svojem delovanju srečujejo z določenimi težavami. Njihov 
potencial za rast in širitev na trgu ni dovolj izkoriščen. Evropska komisija navaja 
najpogostejše težave, s katerimi se socialna podjetja srečujejo. Na prvo mesto je treba 
postaviti finančna sredstva, saj je višina teh odvisna od stopnje razvoja socialnega 
podjetja. Ker socialna podjetja zaposlujejo ogrožene skupine ljudi in so omejena pri 
razporeditvi dobička, jih imajo kreditodajalci ali potencialni investitorji za bolj tvegana 
podjetja in manj dobičkonosna. Prav tako je socialnim podjetjem dostop do javnih 
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sredstev otežen zaradi preveč togega in birokratskega sistema (Evropska komisija, 2011b, 
str. 5). 
Podporno okolje je v Sloveniji zlasti z vidika financ šele v zasnovi. Bančni sektor v Sloveniji 
se mikrokreditiranju šele odpira. Prav tako zakonodaja ne spodbuja etičnega ali 
trajnostnega bančništva in prav tako ne dovoljuje zadružnega bančništva. Pomembno 
opozorilo je tudi, da v novi finančni perspektivi ni predvideno za socialno podjetništvo 
črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tudi Slovenski podjetniški 
sklad ne podpira socialnega podjetništva v Sloveniji. Socialno podjetje mora preživeti in se 
razvijati na dolgi rok, ne samo v času projektnega financiranja (Rodman & Kokalj, 2014, 
str. 12). 
Učinek, ki ga socialno podjetništvo ustvarja, je družbene narave. Tak družbeni učinek je 
težko izmerljiv. Evropska komisija je potrdila model za merjenje družbenega učinka, ki pa 
ne bi bil zavezujoč, vendar je priporočljiv. Prepoznavanje družbenega učinka in sektorja je 
ključnega pomena za prodor socialnega podjetništva v finančne in javne strukture (Kores, 
2014, str. 13). 
Omejitve se kažejo tudi v pomanjkljivem priznavanju socialnega podjetništva v Evropi. Še 
vedno so regije in države premalo povezane med seboj, kar ovira širitev dobrih praks, 
odkrivanje novih priložnosti in nastajanje partnerstev. Kljub temu da se vedno več mladih 
izobraženih ljudi udejstvuje v socialnih podjetjih, je še vedno socialno podjetjetništvo 
premalo predstavljeno v izobraževalnih ustanovah. Tudi tradicionalna podjetja izkušenj, 
pridobljenih v socialnem podjetju, ne priznavajo. V Evropi obstajajo številne različne 
definicije socialnega podjetništva, kar pomeni, da je koncept socialnega podjetništva v 
različnih državah opredeljen različno. Ker so podatki nepopolni in neusklajeni, je javne 
politike težje usklajevati in prilagajati. Težave nastajajo tudi pri javnih naročilih, saj 
evropsko in nacionalno regulativno okolje posebnosti socialnih podjetij ne upošteva. Tako 
je otežen dostop do subvencij in javnih naročil (Evropska komisija, 2011b, str. 5). 
Po prvem javnem razpisu, ki je bil leta 2009, so se izkazale težave predvsem v premajhni 
fleksibilnosti klasičnih ukrepov APZ. Ranljive ciljne skupine so se morale vključevati v 
usposabljanje na delovnem mestu, česar pa pri osebah z motnjami v duševnem zdravju ni 
bilo moč pričakovati. Težave so se pokazale tudi pri pomanjkanju finančnih spodbud za 
zagon socialnega podjetja, pomanjkanju podjetniških in trženjskih znanj. V nekaterih 
dejavnostih se je razširilo delo na črno, predvsem v gostinskih dejavnostih, nega na 
domu, zbiranje in preprodaja odpadkov. Premajhna tržna prepoznavnost storitev in 
izdelkov socialnih podjetij v primerjavi z izdelki in storitvami tržnih podjetij ter 
nezainteresiranost lokalnih skupnosti za sodelovanje v projektih (MDDSZ, 2012c, str. 25). 
5.4 SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EU 
Socialno podjetništvo na ravni EU prispeva k učinkovitejši konkurenci na trgu, h kreiranju 
novih delovnih mest in zaposlovanja. Prav tako nastajajo nove oblike podjetništva, ki 
temeljijo na aktivnosti članstva, podpirajo participacijo državljanov, prostovoljstvo ter 
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spodbujajo solidarnost in družbeno kohezijo. (Mihalic, 2005, str. 35) Po podatkih CIRIEC v 
okviru socialne ekonomije v EU deluje 10 % vseh organizacij, kjer je zaposleno 14,5 
milijona vseh aktivno zaposlenih v EU (Zidar, 2013, str. 292). V podporo socialnim 
podjetjem, da bi ta čim bolje izkoristila svoje potencialne, je Evropska komisija 2011 
napisala pobudo za socialno podjetništvo, Akcijski načrt v podporo socialnemu 
podjetništvu v Evropi. V dokumentu so povzeti obstoječi ukrepi in tuja praksa (Evropska 
komisija, 2011b, str. 6). 
Finančni sistem za socialna podjetja je slabo razvit. Zato je eden ključnih načrtovanih 
ukrepov boljši dostop do finančnih sredstev. Za ustanovitev in razvoj socialnega podjetja 
mnogi potrebujejo kredite. Ker so pa podjetja slabo poznana in veljajo za tvegana, težko 
najdejo kreditodajalca. Evropski finančni instrument naj bi podpiral financiranje socialnih 
podjetij, da bi s posojili ta povečala svoje naložbe v podjetja. Treba je spodbujati, 
analizirati in razvijati mikrokreditiranje, spodbujati ustanovitev posebnih skladov, tako 
imenovane solidarne naložbene sklade, ki bodo socialnim podjetjem zagotavljali lažji 
dostop do finančnih sredstev in s tem podjetjem omogočali aktivnost na celotnem trgu 
(Evropska komisija, 2011b, str. 6–7). 
Drugi sklop ukrepov predstavlja večja prepoznavnost socialnega podjetništva ter boljše 
razumevanje tega sektorja. Ustanoviti bi se moraba javna baza podatkov o socialnih 
podjetjih, ki bi bila preprosta in bi omogočala hiter dostop do teh podatkov. V bazi bi bile 
opredeljene najboljše prakse po Evropi, z navedbo lastnosti, gospodarsko težo, pravnega 
statusa, ekonomskega modela, davčnih sistemov in potencialov za čezmejno rast. 
Socialno podjetništvo je treba spodbujati tudi pri mladih generacijah, ki morajo razviti 
sposobnosti upravljanja in razvoj svojih podjetij. Za ustanavljanje socialnih podjetij so 
pomembni podjetniški inkubatorji, kjer njihovi strokovnjaki z različnimi svetovanji, 
delavnicami, okroglimi mizami pomagajo socilanim podjetnikom. Ukrepi so namenjeni za 
ustanovitev enotne večjezične elektronske platforme za zbiranje informacij in izmenjavo 
izkušenj za socialna podjetja, podjetniške grozde, vlagatelje v socialna podjetja in    
podjetniške inkubatorje (Evropska komisija, 2011b, str. 8). 
Tretji sklop ukrepov je boljše pravno okolje za socialna podjetja. Podjetja težko delujejo 
na notranjem trgu predvsem zaradi davčne ureditve. Predlagana je poenostavitev Uredbe 
o statutu evropske zadruge, da poenostavi ustanavljanje socialnih zadrug. Socialna 
podjetja imajo tudi težave z javnimi naročili zaradi evropskih in nacionalnih predpisov, ki 
se v državah članicah zelo razlikujejo. Poenostaviti je potrebno tudi izvajanje pravil o 
državnih pomočeh za socialne in lokalne storitve (Evropska komisija, 2011b, str. 9–10). 
V času gospodarske krize, podnebnih sprememb, staranja prebivalstva Evropa potrebuje 
več socialnih podjetij. Tako so socialna podjetja danes gonilna sila sprememb, ki delujejo 
v javnem interesu in ustvarjajo nova delovna mesta, inovativne izdelke in storitve. Na 
ravni EU so bili sprejeti ukrepi Socialno podjetniške iniciative (SIB) za spodbujanje 
socialnega podjetništva. Treba je poglobiti partnerstvo med državami članicami in okrepiti 
sodelovanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Države članice morajo podpirati rast 
socialnih podjetij v svojih državah in jim omogočiti dostop do finančnih sredstev, poslovni 
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načrt, podporo za razvoj, različna usposabljanja in izobraževanje ter zagotavljati sredstva 
preko javnih naročil. Vloga socialnih podjetij se mora okrepiti tam, kjer je socialna 
ekonomija manj razvita. Prav tako je potrebno sodelovanje dobrih praks med državami 
članicami. Socialno podjetništvo še vedno potrebuje raziskave za boljše razumevanje in 
poznavanje koncepta (Eureporter, 2014). 
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6 FINANCIRANJE IN ZAPOSLOVANJE KOT KLJUČNA 
ELEMENTA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Socialno podjetništvo je podjetništvo, ki mora preživeti na trgu. Za zagotavljanje obstoja 
socialnega podjetništva so potrebna finančna sredstva. Zagotavljanje družbene koristnosti 
ni dovolj za pritok finančnih sredstev. Najpomembnejši del finančnih sredstev mora 
socialno podjetje ustvariti na trgu. V nespodbudnem finančnem okolju socialnemu 
podjetništvu največjo oviro predstavlja začetek in kasnejše izvajanje dejavnosti. Kot 
spodbuda socialnemu podjetništvu so na razpolago javna sredstva iz evropskih virov za 
socialna podjetja (Mesojedec et al., 2012, str. 78, 142).  
Zaslužek socialnih podjetij je vezan na njihovo socialno poslanstvo. Večina podjetij se 
financira iz zasebnih sredstev in delujejo v skladu s poslovnimi načeli. Cilj socialnega 
podjetništva na mikroekonomski ravni je, da z izvajanjem projektov zadovoljuje družbene 
potrebe. Cilj na makroekonomski ravni pa je, da zadovoljuje potrebe gospodarstva kot 
celote (Grasslov, 2012, str. 5). 
Pomemben element socialnega podjetništva je zaposlovanje, saj se lahko zgodi, da je 
zaradi dejavnosti ali zaposlenosti ranljive ciljne skupine storitev ali izdelek težje trajnostno 
zagotoviti. Tako so pri zaposlovanju pomembne kompetence, motivacija in osebnost 
posameznega kandidata (Mesojedec et al., 2012, str. 78, 142). 
6.1 FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Socialno podjetje za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva. Najpomembnejši del 
sredstev socialno podjetje ustvari s prodajo storitev ali izdelkov. Predvsem za ustanovitev 
in tudi kasnejše delovanje morajo biti socialnim podjetjem na voljo različne subvencije, 
skladi in najemanje ugodnih kreditov. Za zagon in delovanje socialnih podjetij zlasti v 
tujini uporabljajo inovativne oz. alternativne načine in vire financiranja (Mesojedec et al., 
2012, str. 81–83).  
Finančna sredstva vplivajo na uspešnost socialnega podjetja. Za pridobivanje finančnih 
sredstev je pomembno, kako uspešno je posamezno socialno podjetje. Socialno podjetje 
mora imeti ustrezno znanje in sposobnosti prepoznati možnosti virov financiranja svoje 
dejavnosti. Primarni prihodek socialna podjetja ustvarjajo s prodajo izdelkov ali storitev. 
Na razpolago so tudi drugi viri financiranja, ki jih opišemo v nadaljevanju. Pri izbiri med 
njimi je pomembno, da se podjetje skrbno odloči glede na dejavnost, ki jo opravlja in 
glede na čas obstoja podjetja (Šporar, 2013, str. 70–76). 
Socialna podjetja s težavo dostopajo do javnih sredstev. Na voljo je nekaj finančnih 
instrumentov. Še vedno je nizka pripravljenost potencialnih donatorjev in zasebnih 
financerjev, da bi investirali v socialna podjetja. Tudi banke ne ponujajo nobenih posebnih 
finančnih instrumentov za novo ustanovljena socialna podjetja. Prav tako tudi zakonodaja 
ne omogoča nevladnim organizacijam bančnih finančnih storitev za začetek poslovanja 
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(Zidar & Arh, 2012, str. 2). Ukrepi za dostop do finančnih virov za ustanovitev socialnega 
podjetja zajemajo predvsem najemanje ugodnejših kreditov, subvencij iz proračuna in 
zagotavljanje garancij. Sem spada tudi sklad za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva in črpanje evropskih sredstev za socialna podjetja. Do sedaj sta se 
sofinancirala dva razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v letih 2009 in 
2012. Pri koriščenju evropskih sredstev se pojavlja težava v zahtevnosti administracije, v 
zakasnelem financiranju in določenem maksimalnem znesku iz sredstev EU, v časovnem 
obdobju treh let 500.000 evrov (Zirnstein & Bratkovič Kregar, 2014, str. 168). V 
nadaljevanju sledijo še nekateri načini financiranja socialnih podjetij. 
Donacije, sponzorstva in članarine 
To so finančna sredstva, s katerimi podjetja ali posamezniki podprejo dejavnost nekega 
podjetja. Takšno možnost omogoča davčna zakonodaja v obliki 0,5 % dela dohodnine 
(Mesojedec et al., 2012, str. 84). 
Nepovratna stredstva 
Dotacije in subvencije, ki jih pridobimo iz državnih sredstev, sredstev EU in sredstev 
raznih fundacij. Sredstva se pridobijo s prijavo projekta na javni razpis. Med razpisi EU 
ločimo decentralizirane programe, kjer se na razpis podjetja prijavijo preko posredniških 
teles (pri nas je to MDDSZ), in centralizirane programe, kjer se podjetja na razpis prijavijo 
direktno v Bruslju. Za socialne podjetnike sta v okviru decentraliziranega programa 
pomembna Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru 
centraliziranega programa so najzanimivejši LIFE+, MEDIA, Evropa za državljane, 
Progress, Kultura in Okvirni program za konkurenčnost in inovacije. Pozabiti pa ne smemo 
na programa Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji, ki sta delno decentralizirana in delno 
centralizirana. Vsa sredstva, namenjena za te programe, so nepovratna in zato 
koristnikom nalagajo nekatere obveznosti. Potrebno je namreč natančno poročanje o 
porabi sredstev in izvedbi projekta (Mesojedec et al., 2012, str. 84–86). 
Koncesije 
Na osnovi koncesije Zakon o igrah na srečo ureja financiranje invalidskih, športnih in 
humanitarnih dejavnosti. Klasične igre na srečo smejo organizacije opravljati kot delniške 
družbe, ki si pridobijo posebno koncesijo. Prav tako tudi Zakon o Rdečem križu Slovenije 
ureja financiranje individualnih organizacij (Mesojedec et al., 2012, str. 87). 
Javnozasebna partnerstva 
Pri financiranju javnozasebnega partnerstva gre za razmerje zasebnega vlaganja v javne 
projekte ali javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Običajno so 
to projekti izgradnje, vzdrževanja ali upravljanja infrastrukture in drugi projekti v javnem 
interesu. Javni partner je država ali občina (Mesojedec et al., 2012, str. 87). 
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Dolžniški kapital 
Gre za povratna sredtva, ki se pridobijo v obliki kreditov, garancij, posojil različnih javnih 
institucij (Slovenski podjetniški sklad). Posebej gre omeniti socialno bančništvo, ki je bolj 
razvito v tujini. Socialno bančništvo je namenjeno delovanju na področju socialnega 
varstva, izobraževanja, kulture, ekologije in dobrodelnosti. Poznamo dve skupini socialnih 
bank, to so blažilci revščine in etične banke. Socialne banke ponujajo investicije v socialno 
odgovorne naložbe in sklade. V svoji ponudbi imajo mikrokredite, ki so krediti brez 
zavarovanja in pri najemnaju kredita ni treba predložiti poročila o preteklem poslovanju. 
Njihov glavni cilj je pomoč podjetnikom in posameznikom k izboljšanju socialnega 
položaja. V prihodnosti so glavni izziv socialnega bančništva novi produkti in storitve. 
»Vloženi kapital v socialne banke mora biti investiran v projekte, podjetja in posameznike, 
ki resnično pozitivno vplivajo na družbo, okolje in trajnostni razvoj. Ustvariti je potrebno 
mehanizme, da bodo novi produkti in storitve za banke dobičkonosni. Le tako bodo banke 
rasle in povečevale svoj družbeni učinek« (Mesojedec et al., 2012, str. 88–90). 
Dolžniški kapital v okviru podpor in financiranja za podjetništvo 
Socialnim podjetjem, katerih pravnoorganizacijska oblika ni ustanova, društvo ali zasebni 
zavod, so na voljo določene podpore v okviru Zakona o podpornem okolju za 
podjetništvo. Programe zakona izvaja Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije 
(JAPTI). Zakon zagotavlja tudi dostop do finančnih sredstev, zlasti začetnega kapitala, 
preko Slovenskega podjetniškega sklada. Sklad zagotavlja ugodnejše vire financiranja, 
začetni kapital za razvoj podjetja, posojila in garancije za investitorje. Sklad ponuja 
posredne kredite preko banke, garancije in subvencije obrestnih mer. Povezuje se tudi z 
evropskimi finančnimi institucijami, kot so Evropska investicijska banka in Evropski 
investicijski sklad. Sredstva iz državnega proračuna dobijo podjetja, ki se ukvarjajo s tržno 
proizvodnjo blaga in storitev in so registrirana kot osebna ali kapitalska družba ali 
samostojni podjetnik posameznik. Garancije so v podporo majhnim in srednjevelikim 
podjetjem. Ta dobijo kredite z nižjo obrestno mero, ugodne lizinge in ugodne odobritve 
dolžniških virov (Mesojedec et al., 2012, str. 91–93). 
Lastniški kapital 
Za razliko od gospodarskih družb lastniški kapital v socialnih podjetjih ne omogoča 
pridobitve ali prodaje deleža. Tako je vložek v obliki lastniškega kapitala zanimiv za 
socialne investitorje, ki želijo s svojim vložkom doseči predvsem družbeni učinek 
(Mesojedec et al., 2012, str. 93). Socialno podjetje si sredstva lahko zagotovi na natečajih 
ali tekmovanjih. Nekaj takšnih je: slovenski forum inovacij, naj e-podjetje, gazela – 
najboljše hitro rastoče podjetje, podjetnik leta, evropske nagrade za podjetništvo, 
nagrada za naj družbeno inovacijo. Za podporo socialnim podjetjem je na voljo nekaj 
finančnih storitev v obliki skladov kot so Slovenski podjetniški sklad, JAPTI, Sklad za 
regionalni razvoj, socilano investicijski skladi in socialni tvegani skladi. Na voljo so tudi 
zasebne finančne ustanove kot so banke, finančne institucije, finančni posredniki, socialno 
finančne borze (Šporar, 2013, str. 73–74). 
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Razvoj socialnega podjetništva bi morale zagotavljati tudi občine, saj socialno podjetništvo 
temelji na aktivaciji in rabi lokalnih virov, občine pa tako prispevajo k realizaciji strateških 
razvojnih ciljev Strategije. Prav tako pa nudi priložnost za razvoj podeželja kot npr. 
ekološka pridelava hrane, varovanje okolja in turizem. Na žalost pa občine v praksi na tem 
področju ne narediji dovolj. Socialno podjetništvo bi morale umestiti v lokalne razvojne 
načrte, se zavzemati za obveščevost družbe o koristnosti socilanih podjetij, se zavzemati 
za finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (Zirnstein & 
Bratkovič Kregar, 2014, str. 169). 
6.2 ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITEGA FINANCIRANJA V PRIHODNOSTI 
EU meni, da se socialnim podjetjem mora omogočiti koriščenje enotnega evropskega trga 
enako kot ostalim podjetjem. Pridobitev finančnih sredstev je odvisna od ideje, projekta in 
širitve socialnega podjetja. Ker socialna podjetja zaposlujejo ranljive ciljne skupine in so 
omejena pri razporeditvi dobička, dajejo investitorjem pogosto občutek, da so tvegana in 
manj dobičkonosna. Številnim socialnim podjetjem so krediti pogoj za njihovo ustanovitev 
in razvoj. Sistem za financiranje socialnih podjetij je premalo razvit. Obstajajo že ustrezni 
predlogi, da bi evropski instrument podpiral financiranje socialnih podjetij ter javne in 
zasebne akterje spodbujal k naložbam v socialna podjetja. Evropska investicijska banka in 
Evropski investicijski sklad naj bi uvedla evropski instrument za lastniški kapital, za 
naložbe v socialne sklade (Šporar, 2013, str. 73–74). 
Za uspešnost socialnega podjetja bodo tudi v prihodnosti potrebna finančna sredstva. 
Sredstva bodo na razpolago uspešnim socialnim podjetjem. Podjetja bodo morala doseči 
določeno stopnjo učinkovitosti ter jo tudi dokazati. Učinkovitost in uspešnost podjetij 
privablja tudi nove vire financiranja in nove investitorje (Rangan et al., 2008, str. 3). 
Slovenija potrebuje celosten razvoj socialnofinančnih trgov. Za pospešitev razvoja 
socialnih podjetij v obdobju nastajanja in razvoja bi bilo treba zmanjšati administrativne 
ovire, zagotoviti brezplačni TRR in nižje stroške vodenja bančnega računa, ponuditi 
ugoden limit, premostitvena sredstva, mikrokredite za socialna podjetja, garancije, 
semenski kapital, sredstva za subvencioniranje obrestnih mer ter inovativne instrumente 
kot je financiranje učinkovitih programov8 (Šporar, 2013, str. 75). 
Socialna podjetja po vsem svetu prinašajo pozitivne spremembe, rešitve okoljskih in 
družbenih težav. Po mnenju British Council bodo socialne finance postale prevladujoč 
trend. Model, v katerem fundacije investirajo denar za maksimalni finančni donos, ki ga 
potem vložijo v družbeno koristne namene, bo zastarel. Fundacije bodo nadzirale socialne 
učinke svojih investicij in donacij ter poskušale doseči maksimalen socialni donos. Zasebne 
vlagatelje, vlado, socialna podjetja bodo zbližale obveznice z družbenim učinkom in 
obveznice za socialne investicije. V začetku bo na voljo več sredstev iz zasebnega 
sektorja. Vse več socialnih podjetij bo finančno donosnih in vedno bolj profesionalnih. 
                                        
8 So programi s katerimi socialno podjetje s svojo družbeno učinkovito dejavnostjo zmanjšuje oz. odpravlja probleme, 
ustvarja prihranek. 
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Vlagatelji bodo pri svojih investicijah upoštevali družbene in okoljske učinke. Pretok 
zaposlenih med poslovnim in socialnim sektorjem bo povečal vpliv delovanja socialnih 
podjetij na profitna podjetja. Socialna podjetja bodo aktivna pri nudenju finančnih storitev 
in bodo ponujala bančne račune in posojila, predvsem na ogroženih in revnejših 
področjih. Porast socialnih financ bo pripeljal do večje denarne podpore v obliki posojil in 
investicij in ne več v obliki donacij. Razpisovalci evropskih sredstev bodo v zameno za 
svojo podporo želeli videti finančni in socialni donos. Tako bodo socialni programi, katerih 
rezultati se bodo težko ovrednotili, nezanimivi za financiranje. Vodje socialnih podjetij 
bodo morali izpopolniti svoje poslovne veščine in znanja. Vse več bo v socialnih podjetjih 
poslovnežev iz profitnega sektorja. Prišlo bo do premika iz profitnega in javnega sektorja 
na socialno podjetništvo, kar bo spodbudilo univerze in šole, da bodo za to področje 
nudile več študijskih smeri in izobraževanj (British Council, 2014, str. 5–6). 
6.3 ZAPOSLOVANJE IN IZBOR KADRA 
V socialnem podjetništvu je na prvem mestu zaposlovanje. Pri socialnem podjetništvu gre 
za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, zato je to najpomembnejši cilj socialnega 
podjetništva in socialne ekonomije (Zidar in Rihter, 2010, str. 66). Socialna ekonomija 
spoštuje človekove pravice in enakopravnost, pri tem pa ni pomemben status 
posameznika, temveč njegovo pomanjkanje izkušenj, znanja in sposobnost vključevanja v 
družbo. V ranljivo ciljno skupino spadajo posamezniki, ki imajo težave na področju 
zaposlovanja, družine, socialne vključenosti, zdravja in osebne kompetence. Zaposlitev 
predstavlja posamezniku potrebo po samouresničevanju in tudi možnost za preživetje. 
Ranljive ciljne skupine težje dobijo in težje ohranijo zaposlitev. Pogosto se zgodi, da 
družina posameznika iz ranljive ciljne skupine, ker je drugačen, porine na rob, ga ne 
sprejema, kar pa posameznika še bolj prizadene in ga naredi nemočnega, osamljenega in 
odvisnega. Tako se takšen posameznik čuti manjvrednega, odtujenega, izgubi stik z 
aktivnim življenjem in s tem postane socialno izključen. Pojavijo se težave z zdravjem, ki 
se kažejo v obliki stresa ali čustvene obremenitve, kar vse vodi v poslabšanje 
zdravstvenega stanja. Na področju osebnih kompetenc se kaže neučinkovitost, saj 
posameznik nima možnosti uveljavitve ali napredovanja. Opazi se upad pri 
komunikacijskih spretnostih, obvladovanju konfliktov, nesposobnost dela v skupini, 
nesamostojnost in nizka socialna spretnost (Branco et al., 2004, str. 32–33).  
Socialno podjetje v določenih pogledih primerjamo s podpornim zaposlovanjem, ki jima je 
skupna točka ta, da imajo osebe možnost primerne zaposlitve glede na svoje sposobnosti 
v ugodni socialni klimi. Podporno zaposlovanje uporablja že obstoječe gospodarske 
strukture in ponuja individualne oblike pomoči. Socialna podjetja ustvarjajo nova delovna 
mesta za ranljive ciljne skupine na trgu dela. V socialnih podjetjih se zaposlujejo težje 
zaposlive osebe in strokovnjaki različnih področij (Pavel & Štefanič, 2005, str. 28–29). 
Za delo z ranljivimi skupinami ljudi so potrebna psihosocialna znanja, saj se je le na tak 
način mogoče izogniti različnim konfliktom, doseči dialog z zaposlenimi in s tem prispevati 
k uspešnemu delovanju socialnega podjetja. Zaposlene ranljive ciljne skupine je v delo 
treba vključiti, jih seznaniti z znanjem in spretnostmi. Prav tako pa je za uspešno 
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delovanje socialnega podjetja potrebno tudi dobro vodenje. (Rodman in Kokalj, 2014, str. 
12). Odločitev o izbiri kadra naj temelji na kompetencah, motivaciji ter na osebnih 
značilnostih in vrednotah. Pomembno je, da je kandidat sposoben za določeno delo, da 
delo želi opravljati in da se bo sposoben vključiti v kolektiv (Mesojedec et al., 2012, str. 
142). 
Bera v raziskavi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin ugotavlja, da so socialna podjetja  
med ranljivimi ciljnimi skupinami najbolj pripravljena zaposliti iskalce prve zaposlitve in 
dolgotrajno brezposelne. Najmanj pa so pripravljena zaposliti težje zaposljive, predvsem 
bivše kaznjence, bivše zasvojence z drogo in ozdravljene alkoholike. Potrebno je celovito 
podporno okolje izobraževanja, svetovanja in financiranja. Le tako se bo lahko socialno 
podjetništvo razvijalo v pravi obliki in omogočalo inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih 
skupin na trgu dela (Bera, 2012, str. 257).    
6.4 MOTIVACIJA 
Socialno podjetništvo je v družbi priljubljeno. Grimes in ostali avtorji v svoji študiji 
raziskujejo motivacijo kot dejavnik razvoja socialnega podjetja. Avtorji kritično 
obravnavajo študijo Arenda, ki je mnenja, da je sočutje za študijo o socialnem 
podjetništvu neprimerno izhodišče. Menijo, da bi posamezniki morali biti motivirani za 
sprejem vloge socialnega podjetnika. Kot dejavnik motivacije je sočutje na področju 
socialnega podjetništva dobilo veliko pozornost različnih raziskovalcev, saj spodbuja razvoj 
podjetja. Motivacija ustvarja sočutje, ki ni edini dejavnik razvoja socialnega podjetništva. 
Spremljajo ga tudi drugi motivatorji (Grimes et al., 2013, str. 460–463). 
Za uspešno in učinkovito socialno podjetje je pomembna motivacija zaposlenih. V podjetju 
je najprej treba odpraviti pojave, ki nas delajo nezadovoljne, šele nato so na vrsti 
motivatorji. Zaposlene motivira dobro vodstvo, ki jim postavi jasne cilje, pričakovanja, 
daje spodbude in zaposlene spoštuje. Vodje morajo svoje zaposlene pohvaliti, nagraditi in 
prisluhniti njihovim predlogom. Še posebej mora nagraditi zaposlenega, ki bo s svojim 
delom pripomogel k večji učinkovitosti podjetja. Zaposlenim mora nuditi izobraževanja in 
usposabljanja ter sodelovanja v timih. Zaposleni morajo biti za svoje delo odgovorni. 
Postavljene morajo imeti jasne in merljive cilje. Zaposleni želijo biti vključeni v 
komunikacijo in imeti potrebne informacije svojih nadrejenih, saj se s tem čutijo pripadne 
podjetju. Za svoje delo pa seveda želijo pošteno plačilo, ki je temelj uspešnega podjetja. 
Ko ljudje zaslužijo za spodobno življenje, so tudi bolj motivirani (Mesojedec et al., 2012, 
str. 143–144). 
6.5 ZNAČILNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIKA 
Socialni podjetnik je eden najpomembnejših virov inovacij, saj je inovativnost ključna 
značilnost socialnega podjetnika. S storitvami in izdelki zadovoljuje socialne potrebe 
posameznikov. Osredotočeni so na izpolnjevanje socialnih ciljev. Drucker in Leadbeater  
menita, da se socialni podjetnik vede kot podjetnik klasičnega podjetja, ki s svojim 
pogonom, odločnostjo, ambicioznostjo, karizmo, sposobnostjo vodenja in komuniciranja s 
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svojim delom dosega dobiček (Shaw & Carter, 2007, str. 422). Etične vrednote socialnega 
podjetnika zagotavljajo dobro porabo javnega denarja. Socialni podjetnik je v celoti 
predan delu v podjetju (Ashoka v: Shaw & Carter, 2007, str. 422).  
Socialni podjetnik s svojimi idejami išče trajnostne spremembe za družbene probleme. Nii 
zgolj individualna oseba – posameznik, temveč je lahko ekipa posameznikov, mreže, 
zveze, manjše skupine ali organizacije. Vsem je skupen cilj – doseganje pozitivnih 
držbenih ali socialnih sprememb (Noruzi et al., 2008, str. 5). Aktivno in nenehno išče 
priložnosti na trgu za ustvarjanje večje družbene vrednosti za obstoječe stranke in nove 
potencialne stranke (Weerawardena & Mort, 2006, str. 33). V socialne namene usmerjeni 
dejavniki: motivacija, vizija in prepoznavanje priložnosti so bistveni za oblikovanje 
socialnega podjetnika. Socialni podjetnik ocenjuje dinamiko in interakcijo med možnostmi 
na trgu in razpoložljivimi sredstvi (Grasslov, 2012, str. 6).  
Socialni podjetnik mora znati prepoznati in tudi izkoristiti tržne priložnosti, da proizvaja 
takšne izdelke oz. izvaja takšne storitve, ki dosegajo socialne cilje in ustvarjajo dobiček, ki 
ga socialni podjetnik ponovno vloži v socialno podjetje. S prepoznavanjem priložnosti in s 
svojo kreativnostjo dosegajo zastavljene cilje, ki so pomembni za družbo kot celoto 
(Tracey & Phillips, 2007, str. 265). Socialni podjetniki so socialno podjetni, kar pomeni, da 
ob ustvarjanju družbenih vrednot delujejo podjetniško. Vedno ustvarjajo novo vrednost in 
so sposobni prepoznati in izkoristiti priložnosti iz okolja, v katerem delujejo. Ustvarjajo 
nove družbene vrednosti, kar za družbo kot celoto pomeni veliko korist in potencial. S 
pomočjo socialnih podjetnikov in socialnih podjetij se zagotavljajo družbene dobrine na 
področju zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja (Peredo, 2013, str. 56–61). 
Motivacija socialnega podjetnika izhaja iz uresničevanja svojih idej. S svojo 
ustvarjalnostjo, navdihom, pogumom in srčnostjo prepoznava priložnosti v okolju in 
zadovoljuje družbene ali socialne potrebe ciljnih skupin. Socialni podjetnik ustvarja novo 
ravnotežje in boljšo prihodnost za družbo kot celoto. Posebej gre omeniti očeta 
mikrokreditov Muhammad Yanus, ki je ustanovitelj Grameen Bank. Nobelov nagrajenec 
revnim prebivalcem Bangladeša omogoča posojilo manjših zneskov kredita. Na ta način je 
pomagal milijonom ljudi po svetu in jim izboljšal življenja (Martin & Osberg, 2007, str. 8–
9). 
Socialni podjetnik je nosilec sprememb v socialnem sektorju. Teži k nenehni vzpostavitvi 
in ohranitvi družbene vrednosti ter uresničevanju novih priložnosti za zadovoljevanje 
družbenih potreb. V procesu svojega delovanja za doseganje rezultatov odgovorno  
uporablja inovacije, znanja in spretnosti (Huybrechts & Nicholls, 2012, str. 33). 
Socialni podjetnik je ustvarjalni posameznik, ki izkorišča nove priložnosti in želi svet 
spremeniti na bolje. Sposoben se je odzvati na dinamične spremembe v okolju, ne obupa 
prehitro in je sposoben prevzeti tveganja. Socialni podjetnik s svojo željo, idejo, 
družbenim okoljem in človeškim in socialnim kapitalom vpliva na razvoj socialnega 
podjetništva. Ideje socialnega podjetnika so odvisne od lastnih zmogljivosti socialnega 
podjetnika: osebna kompetenca, samoučinkovitost in družbena podpora. S človeškim 
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kapitalom so mišljena znanja in veščine socialnega podjetnika. Socialni podjetnik mora 
dobro poznati ciljne skupine svojih kupcev in njihove potrebe. S socialnim kapitalom je 
mišljena mreža ljudi, ki socialnemu podjetniku omogoča lažje poslovanje in doseganje 
ciljev (Jiao, 2011, str. 133–139). 
Sposobnost socialnih podjetnikov je zaznavanje problemov v družbi. Z uporabo svojih 
podjetniških sposobnosti rešujejo družbene probleme. Iščejo spremembe in priložnosti za 
razvoj novih poslovnih modelov. Motiv socialnega podjetnika ni dobiček, temveč družbeni 
učinek. Socialni podjetnik je samozavesten, ustvarjalen, nenehno išče izzive, veliko 
sprašuje in je sposoben prevzeti tveganja. Na spremembe se hitro odziva in zanj pomeni 
težava le enega izmed mnogih korakov na poti do uspeha. Njihovo poslanstvo je 
reševanje družbenih problemov, kar od njih zahteva nenehno inoviranje in učenje. Njihova 
lastnost je odgovornost in ustvarjanje rezultatov, ki so povezani z zadovoljstvom in 
ustvarjanjem trajne družbene izboljšave (Vasakarla, 2008, str. 32–34). 
6.1 PRIMERI DOBRIH PRAKS SOCIALNIH PODJETIJ V SLOVENIJI 
Februarja leta 2012 je MDDSZ objavilo Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva II. Na razpis se je prijavilo 93 prijaviteljev. Izbranih je bilo 17 najboljših, od 
tega 4 projekti nadaljujejo že podprte projekte, ostali projekti pa bodo razvijali nove 
poslovne ideje. Za razpis je bilo namenjenih 4,5 mio EUR. V nadaljevanju bomo predstavili 
podrobneje tri socialna podjetja, ki so bila izbrana na javnem razpisu. 
Dobrovita plus 
Ustanovitelj Dobrovite je ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje. Šent je 
neprofitna, nevladna in prostovoljna organizacija, ki je namenjena posameznikom s 
težavami v duševnem zdravju, posameznikom, ki se znajdejo v trenutni duševni stiski, 
svojcem in strokovnjakom. Šent deluje na več področjih. Svojim uporabnikom ponuja 15 
dnevnih centrov. S socialnim podjetništvom pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti, 
predvsem duševno bolnih ljudi (Šent, 2015). Na prvem javnem razpisu je socialno 
podjetje Šent uvedlo nove prakse na področju turističnih storitev, specializirano turistično 
ponudbo in programe za ljudi s posebnimi potrebami in invalide (Kavčič & Samec, 2010, 
str. 52). 
Dobrovita plus je socialno podjetje, ki že več kot 20 let ponuja delovno rehabilitacijo 
ranljivim ciljnim skupinam in zasleduje cilje in načela socialnega podjetništva. Nudi pomoč 
invalidom pri zaposlovanju in rehabilitaciji. Deluje v skladu z motom: »Srce Dobrovite so 
ljudje«. Zaposlujejo težje zaposljive osebe in strokovnjake z različnih področij. Med 
zaposlenimi si prizadevajo za posluh, medsebojno spoštovanje in sodelovanje (Dobrovita 
plus, 2015). Dobrovita plus je invalidsko podjetje, ki kot socialno podjetje deluje v javno 
dobro. Je prvo podjetje v Sloveniji, ki nudi zaposlitev in rehabilitacijo ljudem s težavami v 
duševnem zdravju, ki imajo dandanes vedno manj možnosti za zaposlitev na prostem 
trgu. Poslanstvo Dobrovite plus je ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih 
mest za težje zaposlive. Svoje poslanstvo s svojimi storitvami dobro opravljajo na prostem 
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trgu, kar je zelo zahtevno zaradi vse večje konkurence. Sodelujejo z znanimi slovenskimi 
podjetji tako na poslovnem področju kot na področju osebnega razvoja. Dolgoletne 
izkušnje si je podjetje pridobilo z opravljanjem različnih dejavnosti: čistilni servis, selitve in 
urejanje okolice. S pomočjo javnega razpisa je zadnja pridobitev geodetsko podjetje, ki  
omogoča zaposlitev invalidnim osebam. Dobrovita plus skozi dolgoletno delovanje v 
poslovnem svetu razbija mit duševne bolezni in invalidnosti. Deluje pod sloganom 
»Prijazni naravi in ljudem« (Šent, 2015). 
Korenika 
Ekološka kmetija Korenika v Prekmurju zaposluje in usposablja osebe iz družbenih 
ranljivih skupin. Delo, ki ga opravljajo, je ekološka pridelava in predelava sadja, zelenjave, 
žitaric in zelišč ter hladno stiskanih olj in sokov. Kakovostni lokalni izdelki so na voljo 
kupcem v specializiranih prodajalnah z zdravo prehrano in preko spletnega portala. Tako 
je nastalo socialno podjetništvo v Pomurju, ki slovi po prekmurskih dobrotah. Na kmetiji 
so se začeli ukvarjati tudi s turizmom. Tako organizirajo različne naravoslovne dneve za 
šolarje, ogled kmetije, različne delavnice in eko malice za organizirane skupine (Mozaik, 
2015).  
Ranljive ciljne skupine, ki se zaposlujejo v Koreniki, so: starejši od 50 let, Romi, mladi do 
25. leta, invalidi in brezdomci. Na kmetiji je v delo vsak dan vključenih od 50 do 60 oseb, 
v različne programe usposabljanj. Nekateri so zaposleni za stalno, nekateri preko javnih 
del. V Koreniki se zavedajo ekonomskega in socialnega vprašanja v regiji. Zato skušajo s 
pomočjo lokalnih virov zagotoviti delovna mesta in širši javnosti približati pomen ekološke 
kmetije. Namen je dokazati, da lahko skupnost preživi z naravnimi viri (Mozaik, 2015).  
Korenika obdeluje 16 h njiv, 2 h sadovnjakov in 2 h travnikov. Ljudje, ki prihajajo v 
Koreniko, se vključujejo v različna dela. Medsebojno si izmenjujejo izkušnje in si 
pridobivajo nova znanja in veščine. Opravljajo dela stare obrti, kuhajo marmelade, sušijo 
zelišča ter skrbijo za živali. Strokovni delavci izvajajo tudi delovne terapije kot 
prihosocialno podporo z živalmi in konji. S terapevtskimi deli zmanjšujejo stres. Ljudi 
pripravijo do tega, da izpovejo čustva, da delijo svojo stisko in tako bogatijo svojo 
osebnostno rast (Korenika, 2015). 
Zadruga Dobrote z.b.o. proizvodnja 
S projektom Tekstilnica skrbijo za zbiranje in predelavo tekstila, obutve in modnih 
dodatkov ter spodbujajo nastanek zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine. Ljudi 
ozaveščajo o pomenu ponovne uporabe in predelave tekstilnih izdelkov, preden se ta 
odložijo na smetišče. Cilji projekta so usposobiti in zaposliti težje zaposljive ljudi, 
predvsem starejše ženske nad 50 let, skozi zbiranje, sortiranje in predelavo zmanjšati 
količino odpadkov, nadgraditi socialno podjetništvo z ustanavljanjem zelenih delovnih 
mest za ranljive ciljne skupine, ozaveščanje javnosti za zmanjševanje onesnaženosti s 
plastičnimi vrečkami in promocijo uporabe nakupovalnih vrečk iz blaga ter vzpostaviti 
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partnerstvo med socialnimi podjetji in institucijami okoljevastva, lokalnih skupnosti in 
izobraževanja (Tekstilnica, 2015). 
V Tekstilnici z zbiranjem, ponovno uporabo in predelavo tekstila navajajo številne 
prednosti, kot so: prihranek surovin, manj onesnaževanja okolja, prihranek prostora na 
odlagališču, manj izpustov toplogrednih plinov in nova delovna mesta. Za ponovno 
uporabo tekstila se tekstil zbira s pomočjo mreže zabojnikov po občinah po Sloveniji, z 
raznimi zbiralnimi akcijami, delavnicami in izmenjavo oblačil. Zbrani teksil gre v ponovno 
uporabo na način, da se lepo ohranjena oblačila namenijo za izmenjavo ali se podarijo v 
dobrodelne namene. Slabše ohranjena ali nemoderna oblačila se presortirajo in se 
namenijo za prodajo. Običajno so to: uporabni izdelki za dom, krpe za industrijo in nova 
oblačila in modni dodatki iz rabljenega tekstila. Prizadevajo si, da bi vzpostavili sistem 
reciklaže slabše ohranjenih in nemodernih oblačil v osnovno prejo (nit) in predelavo v 
izolacijo. Tekstilnica je odprla tudi spletno trgovino, kjer prodajajo lastne izdelke, ki so jih 
ustvarile šivilje v Zadrugi Dobrote. S kupljenimi izdelki potrošnik zagotavlja delo ranljivim 
ciljnim skupinam, podpre razvoj lokalnega okolja in zelene ekonomije, varuje okolje in 
pomaga izpeljati družbeno in ekološko koristen projekt (Tekstilnica, 2015).  
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7 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Eden ključnih izzivov danes je problem zaposlenosti. Znotraj EU se ti problemi rešujejo z 
Evropsko strategijo zaposlovanja, ki državam članicam pomaga ustvarjati čim več 
kvalitetnih delovnih mest. Tudi Slovenija sledi usmeritvam Evropske strategije 
zaposlovanja. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o urejanju trga dela, ki je podlaga za 
izvajanje ukrepov države na trgu dela. Sem sodijo storitve za trg dela, ukrepi APZ, 
zavarovanje za primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in prostovoljnega 
zavarovanja za primer smrti. Naloga zakona je tudi nadzor nad delovanjem institucij na 
trgu dela. Poleg finančnega in poslovnega okolja pa na trg dela vpliva tudi ureditev 
študentskega dela, štipendiranje, sistem izobraževanja in delovnopravna zakonodaja. 
Sklenemo lahko, da je APZ le eden od ključnih ukrepov države na trgu dela, ki pripomore 
k povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti (MDDSZ, 2011a, str. 4–5). 
»APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki potekajo na trgu dela ter 
ustvarjajo dodatne delovne možnosti, povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko 
mobilnost delovne sile ter omogočajo prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev 
spremenjenim pogojem v tržnem gospodarstvu. APZ je najpomembnejši element izvajanja 
politike aktivacije brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve ter s tem neposredno 
vpliva na učinkovitejši trg dela, večjo konkurenčnost in posledično na višjo gospodarsko 
rast« (MDDSZ, 2011a, str. 18). APZ je nabor ukrepov in raznovrstnih programov, s 
pomočjo katerih država neposredno posega na trg delovne sile, z namenom, da bi med 
aktivno delovno prebivalstvo vključila brezposelne, delovno prebivalstvo obdržala 
zaposleno in zmanjševala brezposelnost. Običajno izvaja programe zaposlovanja, 
usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest. Osnovni namen APZ je zagotavljanje 
ekonomske aktivnosti in zaposlenosti najširšemu krogu posameznikov (Svetlik et al., 2001, 
str. 174). 
7.1 CILJI IN NAMEN UKREPOV APZ 
Za področje trga dela je Evropska komisija 2010 sprejela strategijo za rast in delovna 
mesta – Evropa 2020. To je celovita strategija za izhod držav članic iz gospodarske krize. 
Bistveni del strategije je izboljšanje potenciala rasti in spodbujanje vzdržnosti javnih 
financ. Cilji Strategije Evropa 2020, ki so pomembni z vidika izvajanja APZ (MDDSZ, 
2011a, str. 5): 
 Zagotoviti 75 % stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 64. 
letom, večja udeležba mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev in boljše 
vključevanje zakonitih priseljencev. 
 Izboljšati izobrazbo, zmanjšati stopnjo osipa v šolah in povečati delež prebivalstva 
s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 10 % in vsaj 40 % 
mladih z zaključenim terciarnim izobraževanjem). 
 Spodbujati socialno vključenost in zmanjšati revščino. 
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Ukrepi APZ so del politike zaposlovanja in pomenijo intervencijo na trgu dela, ki je 
namenjena odpravljanju problemov na področju zaposlovanja in trga dela. Z ostalimi 
sektorskimi politikami morajo dosegati sinergijske učinke. Ukrepi APZ so namenjeni 
brezposelnim osebam in osebam, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, in zaposlenim v 
podjetju. Glavni izvajalec ukrepov APZ je Zavod RS za zaposlovanje. Na področju 
usposabljanja in izobraževanja zaposlenim pa ima pomembno vlogo tudi Sklad za razvoj 
kadrov in štipendiranje. Za učinkovito izvajanje ukrepov APZ pa je treba omeniti tudi 
storitve vseživljenjske karierne orientacije, ki brezposelnim nudi informacije o trgu dela, 
karierno svetovanje, učenje, usposabljanje … V ZUTD so kot ukrepi APZ določeni: 
usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja  
(MDDSZ, 2011a, str. 12–13). 
Strateški dokumenti RS in EU opredeljujejo cilje izvajanja ukrepov APZ. Cilj je prispevati k 
večji zaposlenosti in zaposlivosti starejših, z usposabljanjem in izobraževanjem prispevati 
k večji usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem možnost zasesti produktivna 
delovna mesta. Z razvojem socialnega podjetništva, javnimi deli in inovativnimi projekti 
želi prispevati k večji zaposlivosti ranljivih ciljnih skupin, z zaposlovanjem mladih pa 
zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela (MDDSZ, 2011a, str. 18). 
Ukrepi APZ se izvajajo z namenom hitrejše aktivacije brezposelnih, predvsem mladih in 
starejših. Namen je odpraviti strukturna neskladja na trgu dela, na področju potrebnih 
znanj in veščin, ki se za razpoložljivo delovno mesto zahtevajo. Z izvajanjem ukrepov se 
bo izboljšala konkurenčnost gospodarstva z vlaganji v zaposlene in zmanjšala socialna 
izključenost ranljivih ciljnih skupin na trgu dela (MDDSZ, 2011a, str. 19). 
7.2 POMEMBNI AKTERJI PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU UKREPOV 
APZ 
Integriran pristop k reševanju brezposelnosti prispeva k učinkovitejši APZ, saj pomeni 
usklajeno delovanje države na področju ekonomske politike, socialnih transferjev, 
izobraževalnega sistema in politike trga dela. Ekonomska politika narekuje delujoče okolje 
gospodarskih subjektov in tako vpliva na nastanek novih delovnih mest. Sistem socialnih 
transferjev mora svoje prejemnike spodbuditi k iskanju zaposlitve. Izobraževalni sistem 
mora za odpravljanje strukturne brezposelnosti biti povezan s trgom dela. Ukrepi APZ so, 
sodeč po praksi v drugih državah članicah, učinkovitejši, kadar gre za kombinacijo 
ukrepov na državni in lokalni ravni. Ministrstvo za šolstvo na področju izobraževanja in 
usposabljanja mora načrtovati izvajanje storitev vseživljenjske orientacije za šolsko 
mladino, krajše izobraževalne programe in usposabljanja ter spodbujati podjetništvo pri 
mladih. Ministrstvo za gospodarstvo mora načrtovati ukrepe za ohranjanje delovnih mest, 
spodbujanje nastajanja novih delovnih mest in hitro usposabljanje zaposlenih za nove 
zaposlitve, ko gre za velika odpuščanja in stečaje podjetij. Služba vlade za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj mora skupaj z ostalimi ministrstvi načrtovati ukrepe za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in s tem razvoj novih proizvodov in storitev. 
Za boljše ukrepanje na trgu dela z vidika državne, regionalne in lokalne ravni bi v 
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prihodnje bilo treba spodbujati delovanje Zavoda za zaposlovanje, nastanek fundacij za 
boljše zaposlitvene možnosti in kreirati nove programe APZ, ki bi jih sofinancirale lokalne 
skupnosti (MDDSZ, 2011a, str. 14–15). 
7.3 UKREPI APZ DO 2015 
Osnova za izvajanje ukrepov APZ so smernice za izvajanje ukrepov APZ, načrt za izvajanje 
ukrepov APZ in katalog ukrepov APZ. Vlada RS po predhodnem posvetovanju z ostalimi 
socialnimi partnerji sprejme smernice za izvajanje APZ. V smernicah se opredeli obdobje 
trajanja, namen in cilji izvajanja ukrepov, okvirni obseg, viri sredstev, kazalniki za 
spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ ter cilji strateških dokumentov RS in 
EU, ki jih je treba doseči (ZUTD 36. člen). 
Načrt za izvajanje ukrepov APZ se pripravi na podlagi smernic APZ za proračunsko 
obdobje, ki ga sprejme Vlada RS na predlog ministra pristojnega za delo. V načrtu so 
podrobneje opredeljeni cilji in namen izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju, viri 
sredstev v skladu s proračunom RS, ciljne skupine, ki imajo prednost pri vključevanju v 
ukrepe APZ, izvajalci ukrepov in način vrednotenja ukrepov APZ (ZUTD 36. člen). Katalog 
ukrepov APZ pripravi ministrstvo za delo ter ga objavi na svoji spletni strani. Vsebuje 
nabor programov za doseganje ciljev v posameznem proračunskem obdobju, namen 
programov, obdobje veljavnosti programov, načine izvajanja in vsebino programov, ciljne 
skupine, upravičene stroške, potrebno dokumentacijo, način izbora izvajalcev in trajanje 
vključitve ciljnih skupin v programe (ZUTD 36. člen). 
ZUTD v 29. členu določa naslednje ukrepe APZ: 
1. Usposabljanje in izobraževanje. 
2. Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta. 
3. Spodbude za zaposlovanje. 
4. Kreiranje delovnih mest. 
5. Spodbujanje samozaposlovanja. 
 
Tabela 2 prikazuje število vključenih oseb v ukrepe APZ. Od januarja do septembra leta 
2014 je bilo v posamezne ukrepe vključenih 30.770 oseb, od tega 28.314 brezposelnih in 
2.456 zaposlenih. Kot je razvidno iz tabele je bilo največ vključenih v ukrep Usposabljanje 
in izobraževanje, in to 20.368. Namen ukrepa je povečanje zaposlitvenih možnosti s 
pridobitvijo novih znanj, kompetenc in spretnosti ter uspešen razvoj kariere. Še posebej 
so bili izpostavljeni mladi in starejši brezposelni, ki imajo na trgu trenutno slabše možnosti 
za zaposlitev. Mladi zaradi pomanjkanja izkušenj, starejši pa zaradi pomanjkanja 
kompetenc. Posebej je treba izpostaviti program, ki spodbuja delodajalce, da vlagajo v 
znanje in kompetence zaposlenih. V tem obdobju je bilo v program usposabljanja in 
izobraževanja vključenih 2.456 zaposlenih oseb. 
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Tabela 3: Število vključenih oseb v ukrepe APZ, januar – september 2014 
Ukrep 
Št.vključitev 
brezposelnih 
Št.zaposlitev 
brezposelnih 
Št.vključitev 
zaposlenih 
Usposabljanje in 
izobraževanje 17.912 3.832 2.456 
Spodbude za 
zaposlovanje 2.833 2.833 
 Kreiranje delovnih mest 6.964 6.676 
 Spodbujanje 
samozaposlovanja 605 365 
 SKUPAJ 28.314 13.706 2.456 
 
Vir: Vlada RS (2014c, str. 3) 
Med ukrepe prištevamo še številne pilotne programe, asocialno podjetništvo in socialno 
vključevanje. V Sloveniji imamo strukturno brezposelnost, ki je posledica tehnološkega 
napredka, in ciklično brezposelnost, ki je posledica cikličnih gibanj v gospodarstvu. Analiza 
Ekonoskega inštituta leta 2012 je pokazala, da imajo ukrepi APZ različne učinke. Programi 
usposabljanja in nacionalni programi poklicnih kvalifikacij zmanjšujejo frikcijsko 
brezposelnost9 in delno izboljšujejo trg dela. Programi za praktično usposobljenost so za 
zmanjševanje strukturne brezposelnosti in kažejo na pozitivne učinke na trgu dela in 
zmanjševanje brezposelnosti. Programi za izobraževanje so namenjeni za zmanjševanje 
strukturne brezposelnosti in kažejo na osip pri izobraževanju. Pripomorejo k uresničevanju 
drugih ciljev, kot je socialna vključenost. Programi spodbujanja zaposlovanja s 
subvencijami kažejo na učinek »mrtva teža«, kar pomeni, da delodajalci te spodbude 
izkoristijo. Oseb, ki so se zaposlile na osnovi takšnih spodbud, pa dolgoročno ostane 
zaposlenih zelo malo. Omeniti je treba še program pridobivanje novih kompetenc in 
aktivacija brezposelnih oseb, ki se je izkazal kot pozitiven učinek zaposlitev. Omeniti 
moramo še program Kreiranje novih delovnih mest z javnimi deli, ki prav tako kažejo na 
majhen učinek glede trajnosti zaposlitev (Kotolenko, 2013, str. 10–11). V nadaljevanju 
bomo podrobneje opredelili posamezne ukrepe APZ. 
7.3.1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Ukrep izobraževanje se izvaja kot formalno in neformalno izobraževanje. Neformalno 
izobraževanje razumemo kot večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj, 
veščin in kompetenc. Predstavlja obliko izobraževanja odraslih in se izvaja na različne 
načine kot izpopolnjevanje in kot usposabljanje na delovnem mestu, pri čemer z 
usposabljanjem pridobivamo nova znanja in kompetence s pomočjo registriranih 
izvajalcev usposabljanja. Z izpopolnjevanjem pa posameznik svoje obstoječe znanje in 
                                        
9 Frikcijska brezposelnost je čas med začetkom iskanja zaposlitve in pridobitvijo le-te. Značilna je za mlade, ki iščejo prvo 
zaposlitev, in odpuščene delavce, ki iščejo novo zaposlitev. 
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kompetence širi in poglablja. Formalno izobraževanje razumemo kot večanje zaposlitvenih 
možnosti s pridobitvijo višje stopnje izobrazbe. Predstavlja obliko izobraževanja z 
vključitvijo v javno veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe. V programe 
izobraževanja in usposabljanja so vključene brezposelne osebe, delavci v odpovednem 
roku, iskalci zaposlitve, mladi, vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v RS (MDDSZ, 2015f, str. 4). 
Med aktualne programe znotraj ukrepa Usposabljanje in izobraževanje spadajo naslednji 
programi neformalnega izobraževanja: Nacionalne poklicne kvalifikacije – Priprave in 
potrjevanje na NPK in TPK, Institucionalno usposabljanje, Vključitev brezposelnih oseb v 
podporne in razvojne programe, Za Pokolpje – aktivno in dejavno, PUM Projektno učenje 
za mlajše odrasle in Delovni preizkus. Med programe formalnega izobraževanja spadajo 
Programi formalnega izobraževanja v šolskem letu 2014/2015 (MDDSZ, 2015f, str. 16– 
31). Namen programov je povečanje zaposlivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske 
ravni s pridobljenimi znanji in spretnostmi. Tako bodo brezposelni povečali svoje 
zaposlitvene možnosti in zmanjšali strukturno neskladje na trgu dela. S programi se 
spodbuja in motivira usposabljanje, izobraževanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve, 
mlajših odraslih, z namenom, da si pridobijo veščine, boljšo izobrazbo, olajšajo pot do 
zaposlitve in oblikujejo poklicno identiteto. Mladim brezposelnim do 29 let programi 
omogočajo, da pred zaposlitvijo izdelajo zaposlitveni načrt in na delovnem mestu 
preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti. Namen programa formalnega 
izobraževanja je povečanje zaposlivosti in fleksibilnosti brezposelne osebe, dvig izobrazbe 
in zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela (MDDSZ, 2015f, str. 16 31). Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v okviru prvega ukrepa izvajal program 
Mentorstvo za mlade. Program bo spodbujal prenos znanj in izkušenj na nove mlade 
zaposlene. Krepilo se bo medgeneracijsko sodelovanje (Vlada RS, 2014c, str. 5). 
7.3.2 NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA 
MESTA 
Zaposleni pridobivajo nova znanja in kompetence ter s tem prispevajo k povečanju 
konkurenčnosti in prožnosti podjetja. Nadomeščanje se izvaja kot subvencioniranje 
popolne nadomestitve zaposlenega delavca z brezposelno osebo. Delitev delovnega mesta 
pa pomeni subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega delavca z brezposelno 
osebo. V okviru tega ukrepa se bo izvajal program Delitev delovnega mesta. 
Medgeneracijski prenos znanj in izkušenj bo prispeval k večji zaposlivosti in 
konkurenčnosti tako mladih kot starejših delavcev. Predvidene so aktivnosti za prenos 
znanja od starejših delavcev na mlajše generacije v okviru delitve delovnega mesta 
(MDDSZ, 2013b, str. 34). Za izvajanje drugega ukrepa, sredstva v letu 2015 niso 
načrtovana. 
7.3.3 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Spodbude za zaposlovanje v obliki subvencij so namenjene predvsem povečanju možnosti 
za zaposlitev ranljivih ciljnih skupin in brezposelnih oseb. Programi, ki se izvajajo znotraj 
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tega ukrepa, so Subvencije za zaposlitev v obliki povračila prispevkov. Namen programa je 
ustvarjanje novih delovnih mest in ohranitev obstoječih ter odpravljanje posledic 
gospodarske in finančne krize v Pomurju. Program je naravnan regionalno in bo spodbujal 
zaposlovanje na problematičnih območjih z visoko brezposelnostjo oz. na območjih, kjer 
se je brezposelnost bistveno povečala. Med te regije so uvrščeni Pokolpje, Maribor z 
okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje (MDDSZ, 2013b, str. 34–43). 
7.3.4 KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
Ukrep spodbuja delovno in socialno vključenost ter boljšo usposobljenost ranljivih ciljnih 
skupin brezposelnih oseb. Subvencionirajo se začasne zaposlitve pri neprofitnih 
delodajalcih ali v javnem sektorju. Znotraj ukrepa se izvaja program Javna dela, ki je 
namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi in razvoju 
delovnih spretnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Namenjen je 
brezposelnim osebam, ki so več kot eno leto neprekinjeno v evidenci brezposelnih oseb – 
dolgotrajno brezposelne osebe. Program javna dela je namenjen tudi za pomoč v primeru 
elementarnih nesreč. Brezposelne se aktivira za pomoč pri odpravi posledic žledoloma in 
poplav, ki so nastale po žledu. Ukrep spodbuja tudi delovno in socialno vključenost s 
programom Delovna vključenost starejših oseb. Namen programa je povečanje 
zaposlitvenih možnosti, spodbujanje zaposlovanja in motiviranje delodajalcev za zaposlitev 
starejših brezposelnih oseb (MDDSZ, 2013b, str. 44–49). 
7.3.5 SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
Namen spodbujanja samozaposlovanja je namenjen ljudem, ki želijo uresničiti svoje 
podjetniške ideje. Ukrep se izvaja kot pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje 
samozaposlitve. Program, ki se izvaja, je Podjetno v svet podjetništva. Omogoča visoko 
izobraženim brezposelnim osebam in mladim, da razvijejo svoje podjetniške sposobnosti, 
podjetniške ideje in jih ob strokovnem vodstvu, izkušenih strokovnjakov tudi realizirajo in 
se po zaključku programa samozaposlijo (MDDSZ, 2013b, str. 51). 
7.4 APZ IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Aktivna politika zaposlovanja je podporni mehanizem socialnemu podjetništvu. S svojimi 
ukrepi prispeva k zmanjšanju brezposelnosti, k večji usposobljenosti in izobraženosti 
zaposlenih, k spodbujanju zaposlovanja mladih in starejših ter spodbujanju razvoja 
socialnega podjetništva in s tem večjo zaposlenost ranljivih skupin. Izvajajo se različne 
aktivnosti, ki povečujejo socialno vključenost tistih, ki potrebujejo pomoč pri vključitvi na 
trg dela. Ukrepi APZ se izvajajo z namenom hitrejše aktivacije mladih in starejših na trg 
dela, saj se s tem prepreči prehod v dolgotrajno brezposelnost. Z odpravo strukturnih 
neskladij na področju znanj in veščin na trgu dela bi brezposelnim omogočili hitrejšo 
pridobitev znanj in veščin in s tem bi povečali njihovo konkurenčnost na trgu dela. Danes 
zaradi stečajev podjetij in odpuščanj delavci pogosto ostanejo brez službe in imajo 
pomanjkljiva znanja in veščine za novo zaposlitev. Vlaganje v zaposlene povečuje 
konkurenčnost gospodarstva. Še posebej je treba vlagati v osebe z nizko izobrazbo in 
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starejše. Treba je razvijati programe APZ, ki zagotavljajo socialno in delovno vključenost 
tistih, ki zaradi trajnih ali začasnih ovir ne morejo konkurirati na trgu dela. Poudarek je na 
javnih delih, v spodbujanju zaposlovanja v okviru socialnega podjetništva in v spodbujanju 
inovativnih oblik zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na trgu dela (MDDSZ, 2011a, str. 19–
21).    
Tabela 4 prikazuje načrtovana sredstva, namenjena za ukrepe APZ, za dvig zaposlivosti 
ranljivih ciljnih skupin. Višina namenjenih sredstev je bila 101,4 mio EUR. Največ sredstev 
je namenjenih za četrti ukrep Kreiranje delovnih mest, v okviru katerega se izvajajo javna 
dela in spodbuja zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v socialnem podjetništvu, in sicer 
41,5 mio sredstev iz integralnega proračuna in 24 tisoč iz sredstev ESS. Pomemben ukrep 
APZ je tudi Usposabljanje in izobraževanje, kjer se pridobivajo nova znanja in veščine za 
večjo zaposlivost. V ta ukrep je bilo vključenih največ oseb 23.498. V vse ukrepe skupaj je 
bilo vključenih 35.134 oseb, od tega 32.034 brezposelnih in 3.100 zaposlenih. 
Tabela 4: Ocena realizacije APZ sredstev in ocena vključenih oseb v APZ v letu 
2014 
Ukrep Sredstva ESS 
(OP ESS 2017-
2013) 
Sredstva 
intergralnega 
proračuna 
Vključitve oseb 
Usposabljanje na 
delovnem mestu 
19.354.252,63 1.800.000,00 23.498 
Nadomeščanje na 
del.mestu in 
delitev del.mesta 
0 0 0 
Spodbude za 
zaposlovanje 
19.847.457,56 6.800.000,00 3.691 
Kreiranje delovnih 
mest 
24.484,87 41.510.082,33 7.220 
Spodbujanje 
samozaposlovanja 
11.849.265,67 286.932,84 725 
skupaj 51.075.460,73 50.397.015,17 35.134 
 
Vir: Vlada RS (2014c, str. 3) 
Ukrep usposabljanje in izobraževanje je namenjen brezposelnim mlajšim osebam, 
iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ter brezposelnim in zaposlenim, ki 
pridobivajo nova znanja in veščine. APZ sofinancira različne programe usposabljanja in 
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izobraževanja, s katerimi tem osebam omogoči boljšo zaposlivost, pridobitev novih znanj 
in veščin, kar vse olajša pot do zaposlitve. Ukrep spodbude za zaposlovanje, spodbuja 
zaposlovanje na ogroženih regijah: Pomurska regija, Maribor z okolico, Pokolpje, Radeče, 
Hrastnik in Trbovlje. APZ v okviru tega ukrepa delodajalcem sofinancira povračila 
prispevkov. Ukrep Kreiranje delovnih mest vključuje brezposelne osebe v program Javna 
dela. Cilj je spodbujati ustanavljanje in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij za 
zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin. Sredstva bodo namenjena zaposlovanju starejših in 
njihovemu aktivnemu vključevanju na trg dela. Starejši sicer imajo znanje in socialne 
kompetence, vendar se težje prilagodijo spremembam v delovnem okolju in težje sledijo 
vse večjemu delovnemu tempu. Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen 
brezposelnim, ki želijo uresničiti svojo podjetniško žilico. Treba je izpostaviti projekt 
Podjetno v svet, ki je namenjen mladim. Omogoča zaposlitev za določen čas pri izvajalcu 
projekta. V tem obdobju pa bodo lahko razvijali svoje podjetniške ideje (Vlada RS 2014c, 
str. 6). 
Cilj APZ je do leta 2020 povečati stopnjo zaposlenosti na 75 % in zmanjšati stopnjo 
revščine in socialno izključenost. Slovenija bo te cilje dosegla s programi zaposlovanja, ki 
so namenjeni težje zaposljivim skupinam, in s spodbujanjem razvoja socialnega 
podjetništva, katerega namen je spodbujati zaposlovanje težje zaposlivih oseb (MDDSZ, 
2012c, str. 26). Torej APZ s svojimi ukrepi spodbuja zaposlovanje invalidov in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb in daje podporo projektom razvoja socialnega podjetništva 
in socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin na trg dela. Projekti se financirajo iz 
sredstev ESS veljavne finančne perspektive 2013–2020. Socialno podjetništvo ima še 
posebno v kriznih časih velik prispevek h gospodarski rasti. Treba je povečati 
prepoznavnost socialnega podjetništva z informiranjem o socialnem podjetništvu, z 
različnimi promocijskimi akcijami in predstavitvijo domačih in tujih praks s področja 
delovanja socialnega podjetništva. Prav tako je treba nadgraditi že obstoječe podporno 
okolje socialnemu podjetništvu in spodbujati zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu 
dela (MDDSZ, 2012c, str. 8–14). Eden izmed ukrepov države na trgu dela, ki prispeva k 
večji zaposlenosti oz. k zmanjšanju brezposelnosti, je APZ. S svojimi ukrepi prispeva k 
večji zaposlenosti starejših, mlajših, iskalcev prve zaposlitve in k večji usposobljenosti in 
izobraženosti prebivalstva. Spodbuja socialno vključenost in si prizadeva zmanjšati 
revščino. Z razvojem socialnorazvojnih projektov, med katerimi je tudi socialno 
podjetništvo, prispeva k večji možnosti zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na trgu dela 
(MDDSZ, 2011a, str. 57). Socialno podjetništvo deluje v dobro družbe in prepoznava 
družbene probleme. Krepi družbeno solidarnost, prostovoljno delo, spodbuja sodelovanje 
in skrbi za zaposlovanje ranljivih oz. težje zaposlivih ljudi. APZ in socialno podjetništvo sta 
povezana, saj je APZ pomemben podporni mehanizem socialnemu podjetništvu. APZ s 
subvencijami spodbuja zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih, spodbuja boljšo 
delovno usposobljenost ranljivih skupin in delovno in socialno vključenost. (MDDSZ, 
2013b, str. 5). V okviru APZ se spodbuja socialno podjetništvo z javnim razpisom, 
katerega namen je izboljšati socialno vključenost, zaposlivost ter ustvarjanje novih 
delovnih mest ranljivih ciljnih skupin na trgu in zagotoviti enakost med spoloma (MDDSZ, 
2013b, str. 56). 
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8 ANALIZA UČINKOV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 
IZBRANIH DRŽAVAH EU 
Rezultati opravljene raziskave v slovenskem prostoru med izbranimi nosilci projektov s 
področja socialnega podjetništva bodo primerjani z učinki socialnega podjetništva v 
izbranih državah, članicah EU, in sicer: z Nemčijo, Madžarsko, Portugalsko, Romunijo, 
Španijo, Švedsko in Veliko Britanijo.  
Za področje primerjave so izbrane naslednje kategorije:  
- področje (sektor) delovanja socialnega podjetništva,  
- razširjenost socialnega podjetništva,  
- način in cilji financiranja,  
- stopnja brezposelnosti in socialne izključenosti populacije v teh državah.  
 
8.1 PROJEKT SEFORIS – OPREDELITEV POJMA  
SEFORIS (Social Enterprise as FORce for more Inclusive and Innovative Societies) je 
kratica, ki v prevodu pomeni multidisciplinaren in multinacionalen projekt o socialnem 
podjetništvu, financira ga Evropska unija in teži k večjemu vključevanju in inovativni 
družbi. Partnerstvo SEFORIS je konzorcij 12 organizacij iz 10. držav, in sicer Belgija, 
Kitajska, Nemčija, Madžarska, Portugalska, Romunija, Rusija, Španija, Švedska in Velika 
Britanija. V okviru SEFORISA je bila izvedena raziskava, ki si skozi generacije trdnih 
dokazov in mednarodno vodilnih socialnih podjetij prizadeva bolje razumeti vlogo, ki jo 
imajo socialna podjetja v EU in zunaj nje, predvsem na področju razvoja in integracije 
projektov v inovativno družbo (SEFORIS, 2014). 
Vprašanja in izzivi, ki se porajajo ob pregledu dosedanjih dosežkov socialnih podjetij v 
Evropski uniji, skupaj s kritičnim pregledovanjem obstoječe strokovne literature, se lahko 
uporabijo kot prvi korak za razvoj teoretičnih okvirov, ki lahko služijo kot osnova za 
razmišljanje o sistematičnih inovacijskih in vključevalnih procesih v kontekstu. Posamezni 
podatki raziskave so se zbirali v devetih različnih državah. Raziskava SEFORIS je trajala od 
januarja 2014 in bo trajala do konca aprila 2017. Metode, ki so v projektu uporabljene, 
vključujejo (SEFORIS, 2014):  
a) preiskavo ključnih procesov znotraj socialnih podjetij za zagotavljanje vključenosti in 
inovacij, vključno z organizacijo in upravljanje, financiranje, inovacije in spremembe 
vedenja, 
b) preiskavo formalnega in neformalnega institucionalnega okvira, vključno s političnimi, 
kulturnimi in ekonomskimi okolji in institucij, ki neposredno in posredno podpirajo 
socialna podjetja. Metodologija vključuje politike in socialno podjetništvo za razvoj 
teoretičnih okvirov za procese vključevanja in inovacij v kontekstu, ki jim sledi 
eksperimentiranje s socialnimi podjetji in poglobljene analize študijev primera. 
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Vzporedni anketni podatki se bodo uporabljali za testiranje in potrditev sklepov. 
Predstavništva oblikovalcev politike in socialna podjetja bodo udeležena v celotnem 
procesu, s čimer se bo zagotavljala ustreznost in prenos rezultatov in ugotovitev v 
praksi (SEFORIS, 2014). 
8.1.1 PODROČJE DELOVANJA 
NEMČIJA 
Večina socialnih podjetij v Nemčiji je aktivna na področju izobraževanja, vključevanja na 
trg dela, družbene vključenosti in socialnih storitev, manj pa so dejavna na področju 
regionalnega razvoja in okolja. To vpliva tudi na prevladujočo pravno obliko, kot družbeno 
usmerjena podjetja težijo k sprejemanju pravne oblike zadruge ali fundacije. Največ 
socialnih podjetij (več kot 60) je tako ustanovljeno na področju izvajanj izobraževanj in 
znanosti, delovne vključenosti, socialnih storitev in socialne vključenosti. Ostala podjetja 
izvajajo dejavnosti v zvezi z okoljem, športom, kulturo, rekreacijo, financami in 
svetovanjem, gospodinjskimi opravili (SEFORIS, 2014a, str. 8–9).  
MADŽARSKA 
76 % anketiranih organizacij je identificiralo svoje osnovne poslovne dejavnosti, ki se 
uvrščajo v naslednje sektorje: zdravstvo in socialno varstvo (32 %), poslovne dejavnosti 
(26 %), izobraževanje (23 %), socialne in sorodne storitve (11 %), trgovine na debelo in 
drobno (8 %). Preostanek organizacij se uvršča predvsem v izvajanje osebne storitvene 
dejavnosti, v kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (SEFORIS, 2014a, str. 11–12).   
PORTUGALSKA 
Čeprav ni o socialnih podjetjih nobenih posebnih podatkov, lahko vedno prepoznamo 
večje število idej in pobud s socialnimi cilji, ki jih državljani in druge interesne skupine 
spodbujajo. Za bolj zanimiva področja delovanja se zdi, da so povezana s potrebami 
starajočega se prebivalstva, kar je pomembna lastnost portugalskega prebivalstva. Druge 
vrste pobud, ki so v interesu družbe, so povezane z valorizacijo in trajnostjo tradicionalne 
umetnosti in obrti kot tudi kmetijskih podjetij (razvoj zadrug za proizvodnjo lokalnih 
proizvodov) (SEFORIS, 2014a, str. 13–15). 
ROMUNIJA 
Socialna podjetja v Romuniji izvajajo dejavnost na področju živilstva in lesarstva (3 %), 
zdravja (10,4 %), izobraževanja (6,3 %), trgovine (3,9 %), financ in zavarovanj (4,3 %), 
kulturne in rekreacijske dejavnosti (23,8 %). V preostalo polovico se uvrščajo 
organizacije, ki izvajajo aktivnosti na drugih področjih (SEFORIS, 2014a, str. 18).   
ŠPANIJA 
Španska socialna podjetja izvajajo v največjem številu dejavnosti v okviru poslovnih 
aktivnosti (27 %), zdravja in socialnega dela (17 %), izobraževanja (14 %), poljedelstva, 
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lova, ribolova in lesarstva, trgovine, gastronomije, transporta in telekomunikacij (14 %), 
socialnih storitev (9 %) in proizvodnje (5 %) (SEFORIS, 2014a, str. 23–25). 
ŠVEDSKA 
76 % vseh socialnih podjetij je aktivnih v petih glavnih sektorjih, in sicer (34 %) v 
kmetijstvu, lovu, gozdarstvu in ribištvu, v gradbeni dejavnosti (18 %), (17 %) na področju 
socialnih in prevoznih storitev, (16 %) na področju izobraževanja ter (15 %) na področju 
zdravstva in socialnega varstva (SEFORIS, 2014a, str. 27–28). 
VELIKA BRITANIJA 
Socialna podjetja se v (4 %) ukvarja z izvajanjem storitev na področju zdravja, (10 %) se 
jih ukvarja z dejavnostmi na področju izobraževanja, kulture in rekreacije, v socialne 
storitve je vključenih (12 %) podjetij, z okoljem se ukvarja (15 %) organizacij, z razvojem 
skupnosti in gospodinjskimi deli se ukvarja (29 %) organizacij, z zaposlovanjem (13 %), 
preostalih (8 %) pa izvaja druge dejavnosti (SEFORIS, 2014a, str. 31).    
8.1.2 RAZŠIRJENOST SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
NEMČIJA  
Nemčija se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 11): 
- trg dela: brezposelnost in pomanjkanje znanja, 
- izobraževanje: socio-demografsko ozadje in stopnja izobrazbe, 
- dohodek in dobrobit: naraščanje delitve ljudi na bogate in revne, nezmožnost 
ustvarjanja dohodka za zagotovitev eksistence,  
- okolje: neusklajena raba virov in gospodarske rasti, 
- zdravje: zagotavljanje zdravstvenega varstva (starajoča se družba) in bolezni 
sodobnega časa. 
Nemški sistem socialnega skrbstva prinaša izzive in tudi priložnosti za socialno 
podjetništvo. Socialno podjetništvo se srečuje z močnimi in uveljavljenimi organizacijami s 
trdno določenimi strukturami. To je sprožilo razprave o vlogi socialnega 
podjetništva – kot možnost ali obvezo v tem kontekstu. Medtem ko se tradicionalno 
socialno varstvo v Nemčiji v zadnjem času sooča s kritikami na račun neprilagodljivosti in 
stagnacije, nedavne študije kažejo, da je socialno podjetništvo na področju socialnega 
varstva v Nemčiji fenomen, pojav, ki gre z roko v roki z vzponom socialnih podjetij. Od 
raziskanih 976 organizacij socialnega podjetništva jih največ (20,2 %) deluje na področju 
socialnega varstva, (17,6 %) na področju javnih organizacij in (13,9 %) z različnimi 
fundacijami (SEFORIS, 2014d, str. 12-13).  
Tveganje predstavlja enega izmed večjih dejavnikov, ki ovirajo podjetniško 
dejavnost, in navsezadnje vpliva tudi razpoložljivost financiranja za ustanavljanje socialnih 
podjetij. Drugo pogosto težavo podjetnikom predstavljajo stroge zakonske zahteve in 
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obveznost poročanja, kar pogosto preusmerja pozornost od podjetniške aktivnosti v smeri 
birokracije (SEFORIS, 2014d, str. 14-15).  
MADŽARSKA 
Madžarska se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 16-17): 
- revščina in socialna izključenost 
- starajoča se populacija 
- trg dela (nezaposlenost mladih in prezgodnje zapuščanje trga dela – nad 55 let 
starosti) 
- diskriminacija Romov 
- brezdomstvo 
Na Madžarskem še ni posebne infrastrukture ali javnega sistema podpore za spodbujanje 
kreiranja in razvoj socialnih podjetij, ni niti posebne pravne oblike za certificiranje 
socialnih podjetij. Nepredvidljivost zakonodajnega okolja otežuje oblikovanje, delovanje 
in razvoj socialnih podjetij. Poslovne dejavnosti za delovanje socialnih podjetij v obliki 
neprofitnega so lahko le sekundarnega značaja, zato skupni letni prihodki iz gospodarske 
in podjetniške aktivnosti ne morejo doseči ali preseči 60 % celotnega letnega prihodka. 
Na splošno ljudje zaupajo neprofitnemu sektorju kljub pomanjkanju transparentnosti na 
področju financ, kar najbolj negativno vpliva na negativno percepcijo. Na splošno so 
gospodarske dejavnosti neprofitnih organizacij med ljudi slabo sprejete, saj večina meni, 
da neprofitne organizacije sploh ne bi smele opravljati tovrstnih dejavnosti. Vendar pa se 
v zadnjem času, ko se koncept socialnega podjetništva krepi in postaja bolj znan, 
zavrnitev postopoma zmanjšuje (SEFORIS, 2014d, str. 18-19). 
PORTUGALSKA  
Portugalska se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 20–23): 
- revščina in socialna izključenost 
- starajoča se populacija (stroški zdravstvene oskrbe, osamljenost) 
- trg dela (nezaposlenost mladih) 
- izobrazba (prezgodnja opustitev šolanja v 20 % ter opustitev usposabljanja) 
Ključne dimenzije v kontekstu socialnega podjetništva: socialna država, ki se sooča z 
vedno večjim pritiskom, ki ga ustvarjajo dejavniki, kot so demografski profili prebivalstva, 
staranje prebivalstva in povečanje stopnje nezaposlenosti. Država je vključena v 
poglobljene razprave o vzdržnosti socialnega sistema, sprejemanje pomembnih reform v 
zdravstvenem sistemu in njegovem vzdrževanju. Na Portugalskem ni pravne opredelitve 
socialnega podjetništva. Socialni podjetniki so v bistvu prisiljeni sprejeti druge pravne 
oblike za ustanovitev svojih podjetij, kar jih omejuje pri njihovem delovanju. Pomanjkanje 
posebnega pravnega profila za socialna podjetja predstavlja pomembno oviro za 
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postavitev novih organizacijskih oblik, ki obravnavajo družbene potrebe. Portugalska je 
ustanovljena leta 1143, torej je država z dolgo zgodovino, ima močno in enotno kulturno 
in nacionalno identiteto. Nedavno zgodovino je zaznamovala diktatura, ki je trajala do leta 
1974, ko je bila ustanovljena mlada in demokratična država z močnim pristopom k socialni 
blaginji. Ta zapuščina je imela velik vpliv na razvoj želenega podjetniškega duha v 
portugalskih državljanih, ki se še vedno spopadajo z nekaterimi lastnimi omejitvami 
(SEFORIS, 2014d, str. 20–23).  
ROMUNIJA  
Romunija se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 24–29): 
- revščina in socialna izključenost (migranti) 
- starajoča se populacija (stroški zdravstvene oskrbe, primernost bivališč, osamljenost), 
- trg dela (brezposelnost mladih v večjih mestih in prezgodnje zapuščanje trga dela – 
nad 50 let starosti) 
- velike razlike v življenjskem standardu med mestnim in vaškim prebivalstvom 
Ključne dimenzije konteksta za socialne podjetnike. Pomanjkanje skupnega razumevanja 
koncepta in potreb po spodbujanju političnih okvirov prinaša nekatere druge izzive 
socialnim podjetnikom: otežen dostop do finančnih sredstev, prezrtost ali diskriminacija s 
strani financerjev (banke), pomanjkanje dostopa do trgov, izključenost iz postopkov 
oddaje javnih naročil in ostali različni izzivi pri delu z državnimi institucijami, glede na to, 
da koncept socialnega podjetništva ni znan. Čeprav sredstva EU predstavljajo veliko 
priložnost za razvoj socialnega podjetništva, je vseeno mogoče zaznati nekaj 
pomanjkljivosti, in sicer (SEFORIS, 2014d, str. 27–29):  
- povečana odvisnost od nepovratnih sredstev 
- sredstva so na voljo samo za večje in močnejše organizacije 
- prisotnost tveganja (dober poslovni načrt, ki bi predvidel tveganja, ni pogoj za 
pridobitev sredstev) 
- omogočanje spodbude na kratek časovni rok ter spodbujanje kratkoročnega 
projektnega razmišljanja, ki običajno ne vodi k trajnem izvajanju poslovnih dejavnosti 
- osredotočanje k izpolnjevanju upravnih ciljev, ne pa k doseganju socialnih učinkov,  
- neustrezen izbor prijaviteljev, kar vodi k izplačevanju sredstev organizacijam brez 
izkušenj ali povzročanju dolgoročne škode nastajajočemu sektorju socialnega 
podjetništva 
- omogočanje premalo podpore ali nobene podpore podpornim organizacijam, 
inkubatorjem ali drugim subjektom, ki ustvarjajo sektor 
- zahtevano sofinanciranje na nacionalni ravni ni predvideno oziroma je zapoznelo 
- javni razpis je pogosto diskvalificiran na nacionalni ravni, izplačila z zamudo 
povzročajo problem v gotovinskem poslovanju ali celo stečaj. 
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ŠPANIJA  
Španija se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 36–41): 
- trg dela (nezaposlenost, nezaposlenost mladih) 
- imigracije in zapleti pri delovni vključenosti 
- preoblikovanje prihrankov bank 
- povečanje socialnih razlik in revščina 
- avtonomija skupnosti 
Ključne dimenzije konteksta za socialne podjetnike: poleg zakona o socialni ekonomiji v 
letu 2011 lahko vsaka avtonomna skupnost izdela lastne norme in predpise o socialnem 
podjetništvu. V odvisnosti od števila skupnosti veljajo lahko za socialno podjetništvo 
drugačni okviri. V preteklosti je kooperativno gibanje igralo pomembno vlogo pri 
reševanju socialnih potreb in oblikovanju socialne ekonomije v Španiji. Povečuje se 
zanimanje za socialno podjetništvo, pojavlja se vedno več projektov, za katere pa velja, 
da so usposabljanje, sodelovanje in dosegljiva finančna podpora ključnega pomena za 
njihov uspeh (SEFORIS, 2014d, str. 38–41).  
ŠVEDSKA  
Švedska se srečuje z družbenimi izzivi, in to zlasti na naslednjih področjih (SEFORIS, 
2014d, str. 42–47): 
- staranje populacije (stroški zdravstvene oskrbe, prilagojenosti bivališč, osamljenost) 
- socialna izključenost 
- segregacija med avtohtoni Švedi in imigranti 
- nezaposlenost mladih 
- rast ekonomske neenakosti 
Močan je poudarek na omejevanju socialne izključenosti s trga dela za marginalizirane 
skupine, kar lahko razumemo kot del družbe na Švedskem. Združuje se cilje trga dela z 
dodatno družbeno vrednostjo od teh dejavnosti, kot npr. trgovine z rabljenimi dobrinami, 
proizvodnja recikliranja materiala, pridobivanje izkušenj v delu s ciljnimi skupinami 
(nekdanji odvisniki od drog, brezdomci, ljudje z izkušnjo zlorabe s strani odvisnih staršev). 
Med navedbami anketiranih oseb je zaznati vzajemne dosežke, kar je pomemben dosežek 
in ima pozitivne učinke na družbo, presega pa področje glavne dejavnosti socialnega 
podjetništva. Socialno podjetništvo je zelo aktualno v medijih. Socialnim podjetnikom so 
časopisi in strokovne revije podelili tudi več nagrad. Tovrstne nagrade tako delujejo kot 
vir spodbujanja zagona novih dejavnosti na področju socialnega podjetništva (SEFORIS, 
2014d,str.45–47).  
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VELIKA BRITANIJA  
Velika Britanija se srečuje z družbenimi izzivi, in sicer zlasti na naslednjih področjih 
(SEFORIS, 2014d, str. 48-52): 
- revščina in finančna negotovost 
- staranje populacije 
- nezaposlenost mladih 
- neenakost na področju zdravstva 
Socialna podjetja ustvarjajo priložnosti za njihova poslanstva. Vplivi njihovih socialnih 
aktivnosti so pogosti na področjih gospodarskega, socialnega in skupnostnega razvoja, 
zaposlovanja in usposabljanja (primer: pomoč brezdomcem za prevzem nadzora nad 
svojim življenjem, povezovanje posameznih invalidnih oseb z delodajalci). Socialna 
podjetja ustvarjajo zaposlitvene priložnosti za prikrajšane posameznike. Večina socialnih 
podjetij (52 %) aktivno zaposluje ljudi v slabšem položaju na trgu dela, na primer 
dolgotrajno brezposelni, nekdanji storilci kaznivega dejanja ali invalidne osebe. Socialna 
podjetja najpogosteje delujejo v skupnostih, ki so prikrajšane, kjer 40 % zaposlenih 
predstavlja osebe s slabšim položajem na trgu dela (SEFORIS, 2014d, str. 50).  
Organizacijske oblike, v katerih se najpogosteje pojavljajo socialna podjetja, so bolj 
reprezentativna od naših skupnosti in ustvarjajo priložnosti za inovacije in podjetniško 
sodelovanje s prebivalstvom, ki je manj vključeno v komercialno podjetništvo. Socialna 
podjetja največkrat vodijo ženske ali invalidne osebe, pojavljata se večja vključenost in 
participativnost lastnikov v upravljanje in inovacijske prakse (SEFORIS, 2014d, str. 51-52). 
8.1.3 NAČIN FINANCIRANJA 
NEMČIJA  
Financiranje socialnih podjetij, podobno njihovi strukturi državnega upravljanja, pogosto 
kažejo hibridno naravo, glede na to, da financiranje ni povezano z vračilom naložbe, 
ampak za zagotavljanje podpore organizacijam, da dosežejo svoje družbeno poslanstvo. V 
mnogih primerih se hibridne organizacijske strukture razvijajo takrat, ko se socialna 
podjetja razdelijo v neprofitne in profitne enote, ki pogosto zrcalijo vir financiranja. 
Socialna podjetja imajo posebno, pogosto hibridno strukturo financiranja. Finančni 
instrumenti vsebujejo zasebne donacije, sponzorstva in fundacijska sredstva v javnem 
sektorju ter dohodek, ki so ga na trgu ustvarjali zaposleni v socialnem podjetju. Obstaja 
tudi močna diferenciacija glede na področje delovanja socialnih podjetij. Medtem ko imajo 
socialna podjetja z delovanjem na področju izobraževanja ali okolja pogosto dostop do 
trga, se podjetja s socialnimi storitvami pogosto financirajo preko javnega sistema 
(SEFORIS, 2014c, str. 6–7). 
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MADŽARSKA  
Madžarska socialna podjetja za financiranje svoje dejavnosti prejemajo sredstva iz 
naslednjih virov: iz naslova prodaje izdelkov oz. storitev (38 %), nepovratna sredstva 
(36 %). Ker so socialna podjetja v glavnem neznanka madžarskim političnim akterjem, ni 
državnega sistema podpore za spodbujanje koncepta socialnega podjetništva. Tisti 
socialni podjetniki, ki delujejo kot neprofitne organizacije zaradi njihovega pravnega 
statusa, so izključeni iz možnosti prijavljanja na razpise za gospodarski razvoj, namenjenih 
za mala in srednje velika podjetja. Socialni podjetniki so tudi na ta način spoznali pomen 
diverzifikacije prihodkov (SEFORIS, 2014c, str. 8 –10). 
PORTUGALSKA 
Viri za financiranje socialno ekonomskega področja so bili večinoma ustvarjeni s 
proizvodnjo (62,8 %) in s pomočjo drugih transferjev ter subvencij (23,8 %). Na 
Portugalskem postaja socialno podjetništvo vedno bolj priljubljeno predvsem zaradi 
dejanske situacije. Zaradi finančne krize vlada nadaljuje s proračunskimi rezi, zaradi česar 
so socialne organizacije, ki so močno odvisne od državnih sredstev, vedno bolj ranljive. 
Obstaja vedno večja potreba po diverzifikaciji virov prihodkov z namenom preživetja teh 
socialnih organizacij in doseganja finančne vzdržnosti (SEFORIS, 2014c, str. 11–12). 
ROMUNIJA  
Vir prihodkov in sredstev se razlikuje glede na dve glavni merili: (1) pravna oblika 
socialnega podjetja in (2) narava finančnih sredstev, kar pomeni neposredna 
sredstva, ki pa niso neposredno povezana s sektorjem. Neprofitna 
pravna oblika socialnega podjetništva ima dostop do več davčnih ugodnosti, kot so: 
prejemanje 2 % od davka na dohodek posameznikov ali 20 % davka na dobiček podjetij, 
ali iz pobud za družbeno odgovornost podjetij. Mogoče je dostopati tudi do  
spodbud in subvencij za neposredne naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, 
namenjenih predvsem povečanju prodaje izdelkov ali storitev, npr. v Programu Mladi 
podjetniki, Nacionalni program START itd.). V Romuniji pravna oblika 
socialnega podjetja lahko narekuje glavni vir dohodka. Večina socialnih podjetij v Romuniji 
so združenja, v katerih je po najnovejših razpoložljivih podatkih najpogostejši vir 
prihodkov kar v 35,5 % organizacij mednarodno financiranje (subvencije EU, fundacije 
itd.). Človekoljubje predstavlja dohodek tovrstnim podjetjem v 18 %, javna sredstva in 
dobrodelnost sta vir prihodkov 19 % organizacijam. Le 5,5 % organizacij izvaja 
gospodarske dejavnosti kot najpomembnejši vir dohodka (SEFORIS, 2014c, str. 13–14).  
ŠPANIJA  
Glavni viri financiranja socialnega podjetništva so naslednji: v več kot 90 % prodaja 
lastnih izdelkov ali storitev, v dobrih 60 % donacije, v slabih 30 % posojila, le slabih 15 % 
je privatnega kapitala. Pojem donacije je še posebej pomemben v španski obliki 
socialnega podjetništva, saj v tem kontekstu številne finančne institucije in lokalne vlade 
uporabijo nepovratna sredstva za spodbujanje in podporo socialnih podjetij. Španska 
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vlada ima posebno vrsto nepovratnih sredstev za zagotavljanje prednosti socialnih storitev 
za socialno izključene skupine (starejši, invalidi ali priseljenci), za podjetja, ki ponujajo 
zaposlitev za invalidne osebe ali začasna bivališča za brezdomce (SEFORIS, 2014c, str. 
16–17).  
ŠVEDSKA  
Viri financiranja so na Švedskem zelo aktualna tema. Predstavniki socialnih podjetnikov, 
inkubatorjev, uradnikov za financiranje in podporne agencije uvrščajo vprašanja 
financiranja v eno od glavnih ovir za ustanavljanje novih podjetij kot tudi kot oviro v 
povečevanje dolgotrajnega socialnega podjetništva v švedskem okolju. Viri financiranja 
socialnih podjetij predstavlja kar v 73,2 % proizvodnja proizvodov ali storitev, v 12,5 % je 
vir zasebni kapital, donacije in posojila kot vir financiranja ne presegajo 5 %. V primerjavi 
z mnogimi drugimi državami Švedske finančna kriza ni prizadela. Švedska je prekosila 
številna druga razvijajoča se gospodarstva z visoko rastjo pred krizo (SEFORIS, 2014c, str. 
19–20). 
VELIKA BRITANIJA 
Prodaja izdelkov in storitev je najpomembnejši vir financiranja socialnega podjetništva kar 
v 63 %, 24 % pa predstavljajo donacije. Več kot polovica socialnih podjetij (52 %) posluje 
z javnim sektorjem in s 23 % socialnih podjetij v Veliki Britaniji. Število socialnih podjetij, 
ki so zavezana k izvajanju javnih storitev, se bo po pričakovanjih povečal, zato se bo 
obseg takega dela v prihodnosti prav tako povečal. Večina socialnih podjetij išče zunanje 
vire financiranja, zato prosijo za večje zneske financiranja. Pomanjkanje ali slab dostop do 
financiranja se še vedno dojema kot najpomembnejša oviraza zagon, trajnost in rast 
socialnih podjetij. To je v nasprotju s komercialnimi podjetji, za katere je dostop do 
financiranja šele šesta največja ovira za trajnost in rast. Ena izmed perečih vprašanj v 
času zagona socialnih podjetij je tudi nerazumevanje socialnega podjetništva s strani 
bankirjev. Leta 2013 so socialni podjetniki zaznavali gospodarsko klimo kot drugo 
najpomembnejšo oviro za njihovo trajnost in rast. Glede na primerjavo iz leta 2011, ko je 
le 8 % socialnih podjetnikov uvrščalo gospodarsko klimo šele na enajsto mesto ovir, je to 
dramatična razlika. Če vemo, da je javni sektor glavni vir prihodkov za socialna podjetja, 
je treba opozoriti na posledice krčenja proračunskih sredstev v zadnjih nekaj letih in 
tveganj za socialno podjetništvo. Dejansko je 61 % socialnih podjetij, ki trguje predvsem 
z javnim sektorjem, v zadnjih 12 mesecih izvedlo preusmeritev tudi v nove trge (SEFORIS, 
2014c, str. 21–22).  
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8.1.4 STOPNJA BREZPOSELNOSTI IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 
V nadaljevanju podajamo pregled stopenj brezposelnosti in socialne izključenosti 
(Eurostat, 2015). 
NEMČIJA 
V primerjavi z ostalimi državami EU se je Nemčija izraziteje soočala z dolgotrajno 
brezposelnostjo, saj je bilo v letih 2006 in 2007 dolgotrajno brezposelnih kar 40 % 
populacije. V decembru 2014 je imela država 4,8 % stopnjo brezposelnosti.  
MADŽARSKA 
32,4 % madžarske populacije živi na robu revščine oziroma socialne izključenosti. Otroci 
so pri tem še v slabši situaciji, saj jih kar 40,9 % živi pod pragom revščine ali v 
pomanjkanju. V decembru 2014 je imela država 7,3 % stopnjo brezposelnosti. 
PORTUGALSKA 
25,3 % portugalske populacije živi na robu revščine ali socialne izključenosti. V decembru 
2014 je imela država 13,6 % stopnjo brezposelnosti. 
ROMUNIJA 
Po Eurostatu 28 % populacije Romunije živi na robu revščine ali socialne izključenosti. V 
decembru 2014 je imela država 6,6 % stopnjo brezposelnosti. 
ŠPANIJA 
Brezposelnost predstavlja Španiji enega od najtežjih izzivov, s katerimi se soočajo v 
zadnjih 4 letih, saj jo je zajela 25,8 % raven brezposelnosti prebivalcev in 54,6 % 
brezposelnost mladih. V decembru 2014 je imela država 23,6 % stopnjo brezposelnosti. 
ŠVEDSKA 
Nekatere regije s povprečno mlajšim prebivalstvom se soočajo z naraščanjem števila ljudi, 
ki živijo v socialni izključenosti, glede na težji dostop do dobrih šol in družbenih storitev. V 
decembru 2014 je imela država 7,6 % stopnjo brezposelnosti. 
VELIKA BRITANIJA 
Število prikrajšanih gospodinjstev, ki ocenjujejo pomanjkanje treh ali več 
predmetov/dejavnosti, katere ocenjujejo kot nujne, je od 14 % v letu 1983 v letu 2012 
naraslo na 33 %. Tako si 33 % odraslih ne more privoščiti nenapovedanih stroškov v 
višini 500 € in 30 % odraslih si ne more privoščiti rednih vplačil v pokojninsko 
zavarovanje. 11 % gospodinjstev v Združenem kraljestvu doživlja pomanjkanje goriva. V 
decembru 2014 je imela država 5,5 % stopnjo brezposelnosti. 
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9 ANALIZA RAZISKAVE PROJEKTOV SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA V IZBRANIH ORGANIZACIJAH 
Na osnovi dostopnih podatkov in rezultatov raziskave z anketnim vprašalnikom smo želeli 
analizirati prednosti in slabosti, ki jih zaznavajo socialna podjetja, ki so bila izbrana v 
okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. v okviru 4. 
razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in 4.1 
prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti, 
Operatinega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Razpis je izdala 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, dne 31. 1. 2012. Objavljen je bil v Uradnem listu št. 8 dne 3. 2. 2012. 
Namen razpisa je bil spodbuditi dostop do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih 
skupin na trgu dela ter razvoj dejavnosti socialnih podjetij. Socialna podjetja pri 
opravljanju svojih storitev ali proizvodnje izdelkov ne bi zasledovala dobička kot glavnega 
cilja opravljanja dejavnosti. Razpis je bil namenjen sofinanciranju razvoja novih ali širitvi 
že obstoječih dejavnosti, ustvarjanju novih delovnih mest za brezposelne ranljive ciljne 
skupine in usposabljanju oseb ranljivih ciljnih skupin za delo v okviru različnih dejavnosti. 
Glavni cilj razpisa je bil podpreti projekte, ki bodo z opravljanjem socialne dejavnosti 
ustvarjali nova delovna mesta in zagotavljali zaposlitev ranljivim ciljnim skupinam. V 
projekte so se lahko vključile osebe iz ranljive ciljne skupine, ki niso bile v delovnem 
razmerju in so bile prijavljene na ZRSZ ter osebe, ki so bile kot osebe iz ranljive ciljne 
skupine vključene v usposabljanje ali zaposlitev v projektih socialnega podjetništva 
sofinanciranih v okviru prejšnjega razpisa leta 2009. Prijavitelji na razpis so morali 
izpolnjevati določene pravno formalne pogoje glede organizacijske oblike, sposobnosti 
vnaprejšnjega financiranja, dokazila o poravnanih davkih in obveznostih, dokazilo, da niso 
v stečajnem postopku, in dokazilo da niso bila kršena določila o nenamenski porabi 
sredstev iz ESS. Prav tako je moral prijavitelj na dan prijave zaposlovati vsaj eno osebo za 
polni delovni čas in moral je priložiti poslovni načrt. (Uradni list, 2012, str. 212–213). Na 
razpisu je bilo izbranih 17 podjetij, ki v okviru projektov delujejo na področju socialnega 
podjetništva ter so vključeni v aktivno politiko zaposlovanja. Za izdelavo raziskave so bili 
anketni vprašalniki posredovani vsem obravnavanim 17 podjetjem. Pravilno je bilo 
izpolnjenih 12 anketnih vprašalnikov, ki so bili analizirani. Na osnovi naše raziskave smo 
želeli analizirati obstoječe stanje v Sloveniji in ugotoviti, s katerimi problemi in ovirami se 
srečujejo ta podjetja pri izvajanju svojih projektov. Predvsem smo želeli izpostaviti 
problem financiranja, prepoznavnosti projektov in težave, s katerimi se izvajalci projektov 
srečujejo pri naboru kadrov. Želeli smo ugotoviti dejansko vlogo APZ in učinkovitost 
ukrepov v okviru APZ pri spodbujanju socialnega podjetništva. Raziskava je trajala v 
obdobju od 14. 1. 2015 do 14. 3. 2015.  
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Graf 1: Opredelitev podjetja/pravnega subjekta 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 1 
Iz grafa 1 je razvidno, da 41 % izvajalcev projektov socialnega podjetništva nastopa kot 
zavod, po 23 % kot društvo ali družba z omejeno odgovornostjo, kot fundacija pa 13 %. 
Izvajalci projektov izvajajo zelo različne dejavnosti, in sicer s področja ravnanja z odpadki, 
dejavnosti drugih nerazvrščenih članskih organizacij, duševnega zdravja, ekološke 
predelave, trgovine ali prodajalne hrane, splošnega čiščenja stavb, socialnega varstva, 
šivanja oblačil, pomoč odvisnikom in usposabljanje invalidov, trgovine, vključevanje 
ranljivih skupin v različne dejavnosti, nepremičnine ter ponovne uporabe.  
Graf 2: Tip podjetja 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 2 
Graf 2 prikazuje 2 tipa podjetij. Polovica anketiranih podjetij se uvršča med podjetja tipa 
B, tj. socialno podjetje, ki opravlja katerokoli dejavnost in ves čas svojega delovanja 
zaposluje najbolj ranljive skupine ljudi (invalide, starejše, iskalce prve zaposlitve, …). 
Polovica anketiranih podjetij se uvršča med podjetja tipa A, tj. socialno podjetje, ki izvaja 
dejavnosti, kot jih določa Uredba o opredelitvi dejavnosti socialnega podjetništva in v 
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svojem prvem letu delovanja trajno zaposluje najmanj enega delavca in najmanj dva v 
nadaljnjih letih poslovanja. 
Graf 3: Nastanek ideje za projekt 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 3 
Graf 3 prikazuje, kako je nastala ideja za projekt. Največji odstotek izvajalcev projektov je 
dobilo idejo za nastanek smeri projektnega delovanja kar iz lastnih potreb.  
Graf 4: Obdobje trajanja projekta 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 4 
Graf 4 prikazuje obdobje trajanja projekta. Obdobje trajanja projekta je v veliki večini 
podjetij le do 2 leti, kar je po naši oceni zelo kratko obdobje. 
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Graf 5: Število pogodbenih partnerjev v projektu 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 5 
Graf 5 prikazuje število pogodbenih partnerjev v projektu. Izpostavljen je podatek, da ima 
večina podjetij le enega pogodbenega partnerja v projektu. 
Podjetja so se pri realizaciji osnutka projektne ideje srečevala z različnimi težavami in 
omejitvami. Podjetniki ocenjujejo, da slovenski prostor kljub veliko izrečenim besedam in 
razpravam na to temo še vedno ni pripravljen na sprejemanje socialnega podjetništva.  Če 
tovrstni način delovanja podjetja ni sprejet oz. vsaj v osnovi podprt, socialno podjetje na 
trgu težko deluje. Trg je po mnenju podjetij za uveljavljanje socialnega podjetništva 
premajhen, terja neprimerno več energije in časa kot za uveljavljanje običajnih podjetij. 
Socialni podjetniki ocenjujejo tudi, da niso dovolj usposobljeni in pripravljeni na prodajo in 
trženje svojih storitev in produktov. Podjetja zaznavajo specifične potrebe trga, ki se ne 
skladajo s ponudbo, ustvarjeno v okviru projektov. Veliko konkurenco so projektom 
predstavljali tudi manj kakovostni izdelki iz uvoza. Pojavljale so se velike težave pri 
pridobivanju zagonskih finančnih sredstev za osnovna sredstva, prostore ter samo izvedbo 
projekta. Dodatno so se pojavljale težave pri iskanju primernih prostorov za opravljanje 
dejavnosti projekta. Tudi pridobivanje kakovostnih človeških virov je bila ena od omejitev, 
s katero so se v času realizacije projekta srečevali podjetniki. Pojavljalo se je pomanjkanje 
informacij s področja dejavnosti, v okviru katere se bo projekt izvajal, in opredeljevanja 
ciljnih skupin. Doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov iz tržne dejavnosti pa je bila 
ovira, katero je navedlo največ podjetnikov. Nekaj pomanjkljivosti je bilo zaznati tudi na 
področju začetnega načrtovanja projektnih aktivnosti. Podjetja so se srečevala s težavami 
pri pridobivanju raznih uradnih dovoljenj in sklepanju pogodb z uporabniki storitev ali 
kupci izdelkov. Prihajalo je tudi do omejitev pri zaposlenih, vključenih v projekt. Kot veliko 
oviro so podjetniki izpostavljali tudi počasnost birokratskih postopkov.  
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Graf 6: Zahtevnost izpolnjevanja zahtevane projektne dokumentacije 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 11 
Graf 6 prikazuje, kako so podjetja ocenila zahtevnost izpolnjevanja zahtevane projektne 
dokumentacije. Samo težavnost izpolnjevanja zahtevane projektne dokumentacije izvajalci 
projektov ocenjujejo dokaj izenačeno ocenjujejo, kar je presentljivo, saj je razlika med 
veliko zahtevnostjo in niti ne tako veliko, po našem mnenju kar velika. Očitno so izvajalci 
projektov različno usposobljeni za njihovo izvedbo.  
Graf 7: Viri za financiranje projekta 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 12 
Graf 7 prikazuje, kje podjetja dobijo sredstva za financiranje projekta. Podjetja so se za 
zagon projektnih aktivnosti posluževala različnih virov sredstev. Kar polovica izvajalcev 
projektov je prejela evropska sredstva za zagon projekta, iz česar lahko sklepamo, da bi 
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bilo izvajanje projektov precej omejeno, v kolikor bi bilo prepuščeno državnim 
subvencijam ali lastnim virom sredstev.   
Graf 8: Ocene možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku 
projektnega obdobja 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 13 
Graf 8 prikazuje, kako podjetja ocenjujejo možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih 
aktivnosti po izteku projektnega obdobja. Podjetja so različno ocenila možnosti za 
nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku projektnega obdobja (finančna 
samovzdržnost). Tretjina podjetij ocenjuje, da so možnosti slabe, nekaj manj izvajalcev 
ocenjuje možnosti kot zelo slabe. V kolikor združimo rezultate za slabe in zelo slabe 
možnosti, dobimo odstotek, ki pove, da so možnosti za nadaljevanje projektov po izteku 
projektnega obdobja slabe, s čimer so izvajalci projektov omejeni na nadaljnji razvoj v 
okviru lastne dejavnosti, s čimer pa je povezano tudi omejeno zaposlovanje.  
Podjetja, ki možnosti za finančno samovzdržnost projektov po izteku projektnega obdobja 
niso ocenila kot dobre ali zelo dobre, so za utemeljitev svojih odgovorov podala različna 
mnenja. Navajajo slabo pripravljenost slovenskega prostora za podporo nadaljevanja 
projektnih idej in pomanjkljivosti pri ukrepih v okviru Aktivne politike zaposlovanja, ki sicer 
omogočajo začetek zaposlitev, po izteku obdobja pa spodbud ni več, kar onemogoča 
nadaljevanje zaposlovanja. Po drugi strani podjetniki ocenjujejo tudi prevelika 
pričakovanja po stalni podpori s strani države, na katero se po njihovi oceni opira precej 
izvajalcev socialnega podjetništva. Da projekti po izteku sofinanciranja finančno niso 
samovzdržni, podjetniki pripisujejo tudi pomanjkanju znanja za raziskavo možnosti za 
nadaljevanje dela na trgu. Delno odgovornost podjetniki pripisujejo tudi neodzivnosti 
slovenskega trga, precenjevanju znanja in delovnih sposobnosti ciljne populacije ter 
previsokim administrativnim stroškom. Finančna samovzdržnost projektov je vprašljiva 
tudi zaradi pomanjkanja prihodkov iz tržne dejavnosti, pomanjkanja pravih kadrov za 
nadaljnji razvoj dejavnosti, prevelikih stroškov z logistiko, prenizko ovrednotenih in slabo 
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plačanih storitev, ki se izvajajo v okviru projektne dejavnosti ter ovir, ki se pojavljajo iz 
naslova gibalno oviranih zaposlenih.  
Graf 9: Izbrana vrsta ranljive ciljne populacije za zaposlitev 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 14 
Graf 9 prikazuje, katere ranljive ciljne skupine ljudi podjetja zaposlujejo pri opravljanju 
svoje dejavnosti. Izbrana vrsta ranljive ciljne populacije za zaposlitev je bila v podjetjih 
zelo različna. Razveseljiv je podatek, da je bilo največ oseb zaposlenih iz vrst starejših od 
50 let, s čimer se lahko potrdi, da ta populacija težje dobi zaposlitev na rednem trgu dela. 
Pri naboru kandidatov za zaposlitev iz vrst ranljive ciljne populacije so se podjetja srečala 
z različnimi težavami in omejitvami. Pri ranljivi ciljni populaciji sta se pojavljali apatičnost 
in prenizka angažiranost za delo. Po navedbah podjetij je v množici brezposelnih, ki so 
prijavljeni v evidenco brezposelnih na zavodih za zaposlovanje, najti veliko takih, ki 
pravzaprav ne želijo delati in imajo zelo slabo razvite delovne navade, poleg tega pa se 
zavedajo svojega položaja, ki jih uvršča v ranljivo ciljno skupino brezposelnih. Veliko 
pozornosti so podjetja morala namenjati prilagajanju delovnih prostorov in postopkov 
posameznikom iz ciljne skupine gibalno oviranih. Srečevali so se tudi s predsodki s strani 
iskalcev zaposlitve do namena podjetja, da v projekt vključuje tudi osebe s težavami v 
duševnem zdravju.  
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Graf 10: Vključenost v programe Aktivne politike zaposlovanja 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 15 
Graf 10 prikazuje, da so bila anketirana podjetja v večini vključena v programe Aktivne 
politike zaposlovanja.  
Graf 11: Vključenost v posamezne programe Aktivne politike zaposlovanja 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 6 
Graf 11 prikazuje, v katere posamezne programe APZ so anketirana podjetja vključena. 
Največ podjetij je v okviru programa Aktivne politike zaposlovanja izbralo javna, najmanj 
pa v okviru programa Priložnost zame. Podjetja so podala različna mnenja in ocene 
programov Aktivne politike zaposlovanja, izpostavila so prednosti in slabosti, ki so 
navedene v nadaljevanju.  
Prednosti: programi Aktivne politike zaposlovanja so podjetniki zelo podprli. Programi 
omogočajo novo zaposlovanje, saj finančna sredstva za zaposlovanje predstavljajo veliko 
breme. Programi Aktivne politike zaposlovanja so po ocenah podjetnikov v zadnjih letih 
bolj razvojno naravnani – predvsem javna dela. Prednosti vidijo podjetniki tudi v 
potencialu za kandidate za zaposlitev, saj imajo le-ti več možnosti za pridobitev zaposlitve. 
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Programi Aktivne politike zaposlovanja omogočajo tudi lažji zagon nove dejavnosti, 
kandidatom za zaposlitev pa ponujajo vključevanja v različne programe.  
Slabosti: časovno trajanje programov Aktivne politike zaposlovanja so podjetniki ocenili 
kot prekratko, saj je po njihovim navedbah potrebnega veliko več časa, da bi se zares 
lahko ustvarilo vzdržno delovno mesto. Po preteku programa se prekinejo tudi spodbude, 
delovnih mest pa v večini ni možno obdržati. Podjetnikom primanjkuje dodatnih spodbud 
za nadaljevanje zaposlitve, pri čemer opažajo, da ti zaposleni po izteku obdobja krožijo od 
enega delodajalca do drugega, ki je dobil priložnost za zaposlitev v okviru Aktivne politike 
zaposlovanja. Podjetniki predlagajo razdelitev sofinanciranja zaposlovanja po obdobjih, v 
katerih bi bilo sofinanciranje urejeno od začetnega zaposlovanja (polno sofinanciranje) do 
kasnejšega (zmanjšano sofinanciranje). Po ocenah podjetnikov bi bilo treba razmisliti tudi 
o vključevanju stalne finančne podpore k zaposlovanju za nevladne organizacije in 
socialna podjetja. Podjetniki so se srečevali tudi s pomanjkanjem sredstev v okviru 
Aktivne politike zaposlovanja ter pogojem po sofinanciranju in vključevanju izključno le 
dolgotrajno brezposelnih oseb. V okviru Aktivne politike zaposlovanja pridobijo možnost 
zaposlitve ranljive skupine, ki pa so po navedbah podjetnikov veliko bolniško odsotnii. Kot 
slabost podjetniki ocenjujejo tudi potrebno sofinanciranje z njihove strani ter preobsežna 
pravila za vključevanje, ki poleg tega lahko traja največ 2 leti. Po izteku tega obdobja je 
treba zaposlovati nove ljudi, kar terja zopet nove postopke, uvajanje v delo in začetno 
nesamostojnost, kar ovira kontinuirano rast podjetja. Tudi enomesečno preizkusno dobo 
zaposlenih ocenjujejo podjetniki kot prekratko.  
Pri naboru uporabnikov storitev oz. kupcev izdelkov so se podjetja srečala z raznimi 
težavami in omejitvami. Zaviralna je miselnost potencialnih uporabnikov storitev in kupcev 
izdelkov, da so storitve/izdelki slabše kakovosti in zato nevredni njihove podpore. 
Slovenija je ocenjena kot premajhno tržišče, zato je treba širiti dejavnost izven meja. 
Veliko oviro so predstavljale cene storitvam in proizvodom, ki niso bile vedno 
konkurenčne, treba jih je bilo prilagajati trenutnim situacijam z namenom pridobivanja 
posla. Pomanjkanje referenc je bila po oceni podjetnikov ena izmed ključnih omejitev.  
Končne učinke izvedenih projektov so podjetja ocenila različno. Večinoma jih ocenjujejo 
kot začetni razvoj posameznega področja delovanja, kot pripravljene nastavke za nadaljnji 
razvoj idej, kot predajo informacije širši javnosti, kar bo zagotovo pripomoglo k razvoju 
izboljšav. Podjetniki prisegajo na idejo, da je z umestitvijo projektnih aktivnosti prišlo do 
večje in bolj raznolike ponudbe na trgu, do uvajanja dejavnosti, ki zmanjšujejo vplive 
onesnaževanja okolja, izboljšujejo razgradnjo odpadnih snovi, do plasiranja inovativnih 
novih storitev in proizvodov na trgu. Med pozitivne končne učinke vsekakor sodijo tudi 
nove priložnosti za zaposlovanje ter ustvarjanje prihrankov na državni ravni tam, kjer so 
se podjetja vključevala v oskrbo javnega sektorja. Med pohvalne učinke izvedenih 
projektov sodijo tudi primeri, v katerih je bilo po zaključku projekta možno obdržati 
zaposlene nekdaj ranljive ciljne populacije, saj s tem prihaja do zmanjševanja 
brezposelnosti.  
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Graf 12: Načini promocije projekta 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 7 
Graf 12 prikazuje načine promocije projekta, ki so jih podjetja uporabila pri izvajanju 
svojih aktivnosti. Najpogosteje uporabljena načina sta bila s pomočjo letakov in zgibank 
ter interna. Ostali načini so zastopani dokaj enakovredno. V rubriki »drugo« so podjetja za 
promocijo uporabljala tudi socialna omrežja, fizični nabor potencialnih uporabnikov, 
opravljale so se ponudbe po telefonu, internetu ter izvajale predstavitve v organizacijah.  
Graf 13: Zadovoljstvo nosilcev projekta s prepoznavnostjo projekta v javnosti 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 8 
Graf 13 prikazuje zadovoljstvo nosilcev projektov s prepoznavnostjo projekta v javnosti. 
Podjetja so v večini dobro ocenjevala prepoznavnost projekta v javnosti.  
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Omejitve, s katerimi so se podjetja soočala pri promociji projekta, so zlasti finančne 
narave. Podjetniki so se soočali z visokimi cenami za udeležbo na sejmih in drugih 
dogodkih. Zaznali so tudi prenizko zanimanje medijev za poročanje o projektnih 
aktivnostih. Med omejitvami pa so se znašli tudi pomanjkanje znanj za novo področje 
dela, nepoznavanje trga za izvajanje storitev, časovne omejitve, povezane s samo 
storitvijo (obseg dela, število zaposlenih) ter vprašanje logistike v poslovnem procesu.  
Graf 14: Odziv in zadovoljstvo uporabnikov v projektu 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 9 
Graf 14 prikazuje odziv in zadovoljstvo uporabnikov v projektu. Odziv in zadovoljstvo 
uporabnikov storitev oz. kupcev izdelkov sta bila v večini ocenjena kot dobra.  
Graf 15: Doseganje projektnih ciljev 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 10 
Graf 15 prikazuje, v kolikšni meri so anketirana podjetja dosegla projektne cilje. Velika 
večina izvajalcev projektov je dosegala nad polovico zastavljenih ciljev. Razloge za 
nedoseganje načrtovanih ciljev so podjetniki iskali v prenizki angažiranosti za izvedbo 
analiz pred prijavo projekta, spremljanju zakonodaje med samim izvajanjem projekta in 
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nezadostnim začetnim načrtovanjem projektnih aktivnosti. Delež krivde za nedoseganje 
načrtovanih ciljev vidijo podjetniki tudi v neuspešnih zaposlenih ter v nenatančno 
izvedenih finančnih projekcijah v prijavi projekta. Nepoznavanje področja dela in 
nedoseganje finančnih učinkov projekta je občasno onemogočalo širitev mreže izvajanja 
projekta in kakovost opravljenih storitev. 
Podjetja so podala tudi predloge za povečanje možnosti koriščenja evropskih sredstev. 
Prednosti za to ocenjujejo zlasti v večji povezanosti med izvajalci projektov, s čimer bi se 
povečevalo pridobivanje znanj in izkušenj. Nadalje sta med predlogi tudi zmanjšana 
birokratizacija in usklajenost pogojev razpisov s cilji in strategijami države na določenem 
področju dela. Možnosti za pridobivanje evropskih sredstev vidijo podjetniki tudi v bolj 
usposobljenih kadrih na določenih ministrstvih, od katerih pričakujejo več podpore in 
usmerjanja. Vsekakor pa podjetniki ocenjujejo, da bi se možnosti koriščenja evropskih 
sredstev povečale z boljšo pripravljenostjo podjetij, ki se na razpise prijavljajo.  
Graf 16: Možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti, po izteku 
projektnega obdobja, glede na tip podjetja 
 
Vir: lasten, Priloga 2, Tabela 15,16 
Graf 16 prikazuje ali obstaja razlika med podjetjem tipa A in podjetjem tipa B, glede 
možnosti nadaljnega izvajanja projektnih aktivnosti po izteku projektnega obdobja. 
Izračunali smo povprečje ocene možnosti za oba tipa podjetij in nato s t – testom 
ugotavljali ali je razlika v povprečjih statistično pomembna. Statistična pomembnost nam 
da podatek, kako zelo smo prepričani, da razlike med skupinami zares obstajajo. Kadar je 
vrednost manj kot 0,05 lahko trdimo, da obstaja 5 % verjetnosti, da smo prišli do razlik v 
našem vzorcu po naključju. Izračun t – testa je pokazal, da obstajajo razlike v oceni med 
obema podjetjema (p = 0,047). Podjetje tipa B ima višjo oceno možnosti za nadaljnje 
izvajanje projektnih aktivnosti, po izteku projektnega obdobja. 
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10 PREVERITEV HIPOTEZ 
H1: Ukrepi APZ so podporni mehanizem spodbujanja socialnega podjetništva, saj 
omogočajo zaposlovanje ranljive ciljne populacije na trgu dela.  
Hipoteza je potrjena. 
APZ s svojimi ukrepi prispeva k večji zaposlenosti starejših, mlajših, iskalcev prve 
zaposlitve in k večji usposobljenosti in izobraženosti prebivalstva. Spodbuja tako delovno 
in socialno vključenost kot tudi zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin in tako pripomore k 
povečanju zaposlenosti in socialne vključenosti. Ukrepi APZ prispevajo k hitrejši aktivaciji 
predvsem mladih in starejših brezposelnih oseb. APZ spodbuja socialno podjetništvo z 
različnimi ukrepi. Ti ukrepi so: Usposabljanje in izobraževanje, Nadomeščanje na 
delovnem mestu in delitev delovnega mesta, Spodbude za zaposlovanje, Kreiranje 
delovnih mest in Spodbujanje zaposlovanja. Od januarja do septembra leta 2014 je bilo v 
posamezne ukrepe vključenih 30.770 oseb, od tega 28.314 brezposelnih in 2.456 
zaposlenih. Največ je bilo vključenih v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, in sicer 
20.368. Namen tega ukrepa je povečanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih 
znanj, kompetenc in spretnosti ter uspešen razvoj kariere. Tako brezposelnim osebam kot 
tudi zaposlenim osebam je dana možnost pridobitve novih znanj, kompetenc in spretnosti, 
kar jim poveča zaposlitvene možnosti. Ukrep spodbude za zaposlovanje spodbuja 
zaposlovanje na ogroženih regijah: Pomurska regija, Maribor z okolico, Pokolpje, Radeče, 
Hrastnik in Trbovlje. APZ v okviru tega ukrepa delodajalcem sofinancira povračila 
prispevkov. Ukrep kreiranja delovnih mest vključuje brezposelne osebe v program javna 
dela. Cilj je spodbujati ustanavljanje in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij za 
zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin. Sredstva bodo namenjena zaposlovanju starejših in 
njihovemu aktivnemu vključevanju na trg dela. V okviru APZ se spodbuja socialno 
podjetništvo z javnim razpisom, katerega namen je izboljšati socialno vključenost, 
zaposljivost ter ustvarjanje novih delovnih mest ranljivih ciljnih skupin na trgu. 
H2: Za razvoj in obstoj socialnih podjetij je ključno pridobivanje sredstev s strani države 
oziroma Evropskega socialnega sklada.  
Hipoteza je potrjena. 
Socialna podjetja za svoj razvoj in obstoj potrebujejo spodbudno okolje, v katerem 
delujejo. Socialna podjetja morajo za svoj obstoj veliko vlagati v promocijo, izobraževanje 
ter v nova znanja in veščine, za kar pa so potrebna finančna sredstva. Razvoj socialnih 
podjetij se spodbuja s pomočjo javnih razpisov, ki se financirajo iz ESS. Tako v Evropi kot 
pri nas se kaže vedno večja potreba po novih znanjih. Zaradi globalizacije, brezposelnosti 
in staranja prebivalstva Evropa vse bolj stremi k izboljšanju življenja državljanov. V ta 
namen ESS finančno podpira različne programe za spodbujanje zaposlovanja, 
izobraževanja in razvoj človeških virov. Še posebej velik poudarek daje programom, 
namenjenim za socialno vključenost, enake možnosti ter zaposlovanju ranljivih ciljnih 
skupin. S finančno podporo ESS Slovenija ranljivim ciljnim skupinam na trgu dela 
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omogoča pridobivanje različnih znanj in spretnosti, boljše možnosti za zaposlitev in s tem 
boljšo socialno vključenost. Finančna sredstva so potrebna za zagon socialnega podjetja 
in seveda v nadaljevanju tudi za obstoj. Iz naše analize razberemo, da se v največji meri 
podjetja financirajo iz evropskih sredstev. Tako našo hipotezo potrdimo, saj je za razvoj in 
obstoj socialnega podjetja ključno pridobivanje sredstev iz ESS, ki podpira mnoge 
projekte, ki pomagajo zlasti ranljivim ciljnim skupinam za pridobitev različnih znanj in 
spretnosti, ki jim omogoča lažje zaoslovanje na trgu dela. 
H3: Izvajalci projektov ocenjujejo, da so možnosti za samovzdržnost projektov po izteku 
sofinanciranja zelo slabe. 
Hipoteza je potrjena. 
Z analizo ankete smo ugotovili, da podjetja ocenjujejo nadaljevanje projektnih aktivnosti 
po izteku projektnega obdobja kot slabe oz. zelo slabe. Razlogi za slabo samovzdržnost 
projektov podjetja vidijo predvsem v pomanjkanju prihodkov iz tržne dejavnosti, visokih 
stroškov dela, slabo plačanih storitev, v velikih logističnih stroških ter visokih 
administrativnih stroških. Slaba podpora nadaljevanja projektnih idej in pomanjkljivosti pri 
ukrepih v okviru Aktivne politike zaposlovanja, ki sicer omogočajo začetek zaposlitev, po 
izteku obdobja pa spodbud ni več, kar onemogoča nadaljevanje zaposlovanja. Prav tako 
pa se podjetniki zavedajo svojih prevelikih pričakovanj po stalni podpori s strani države, 
na katero se po njihovi oceni opira precej izvajalcev socialnega podjetništva. Razloge za 
slabo finančno samovzdržnost podjetniki pripisujejo tudi pomanjkanju znanja za raziskavo 
možnosti za nadaljevanje dela na trgu.  
H4: Medijska prepoznavnost projektov v okviru socialnega podjetništva ni zadostna, 
večina izvajalcev razloge pripisuje pomanjkanju sredstev za promocijo projekta.  
Hipoteza je potrjena. 
Podjetja ocenjujejo prepoznavnost projekta v javnosti kot dobro. Podjetja se v največji 
meri odločajo za samopromocijo po internetu, z letaki in zgibankami, ki jih delijo 
zainteresirani javnosti. Predstavljajo se na sejmih, preko socialnih omrežij in preko 
telefona. Promocija je povezana z visokimi stroški, kar podjetjem povzroča omejitve. 
Zaznali so tudi prenizko zanimanje medijev za poročanje o projektnih aktivnostih. Med 
omejitvami pa so se znašli tudi pomanjkanje znanj za novo področje dela, nepoznavanje 
trga za izvajanje storitev, časovne omejitve, povezane s samo storitvijo (obseg dela, 
število zaposlenih) ter vprašanje logistike v poslovnem procesu.  
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H5: Izbrana podjetja socialnega podjetništva v Sloveniji se iz naslova javnih sredstev 
financirajo v višjem odstotku kot podjetja socialnega podjetništva v izbranih obravnavanih 
državah EU.  
Hipoteza je potrjena. 
Zagotavljanje družbene koristnosti ni dovolj za pritok finančnih sredstev. Za zagotavljanje 
obstoja socialnega podjetništva so potrebna finančna sredstva. Najpomembnejši del 
finančnih sredstev mora socialno podjetje ustvariti na trgu. Socialnemu podjetništvu 
predstavlja največjo oviro začetek in kasnejše izvajanje dejavnosti. Za sam zagon 
projektnih aktivnosti so socialnim podjetjem na razpolago javna sredstva iz evropskih 
virov za socialna podjetja. Pri tem ima pomembno vlogo ESS, ki financira številne projekte 
in tako prikrajšanim in ranljivim ciljnim skupinam ljudi pomaga do zaposlitve in do boljše 
socialne vključenosti. Z izvajanjem številnih projektov, ki so financirani s strani evropskih 
sredstev, ranljive ciljne skupine lažje pridobivajo določena znanja in spretnosti ter jim je 
tako omogočeno dosegati boljša delovna mesta. Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, so 
se za zagon projektnih aktivnosti posluževala različnih sredstev, najpogosteje 50 % 
evropskih sredstev, 25 % lastnih sredstev, 17 % subvencije države in 8 % s krediti. 
Povzamemo lahko, da se v Sloveniji podjetja v največji meri poslužujejo pridobljenih 
sredstev z razpisi, subvencijami in najemanjem kreditov. Le 25 % delež predstavljajo 
lastna sredstva. Če pogledamo druge države EU (Nemčija, Madžarska, Portugalska, 
Romunija, Španija, Švedska in Velika Britanija), ugotovimo, da se v največji meri podjetja 
financirajo iz naslova prodaje svojih izdelkov ali storitev. Viri financiranja iz naslova 
donacij, posojil, subvencij in nepovratnih sredstev predstavljajo nižje deleže kot v 
Sloveniji. Izmed sodelujočih držav v okviru projekta SEFORIS ima država Švedska najnižji 
delež financiranja socialnih podjetij s posojili in donacijami, ki znaša 5 %. Naslednja je 
Velika Britanija, kjer donacije predstavljajo 24 % vira financiranja socialnih podjetij. Sledi 
ji Portugalska s 23,8 %. V Nemčiji se socialna podjetja financirajo z donacijami, 
sponzorstvi in dohodkom, ustvarjenim s strani zaposlenih v socialnem podjetju. Sledijo 
Španija, Romunija in Madžarska. Hipotezo potrdimo, saj se v Sloveniji izbrana socialna 
podjetja v višjem deležu financirajo iz javnih sredstev kot podjetja v obravnavanih 
državah EU. 
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11 PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI, 
UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE 
DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI ANALIZE 
Z magistrskim delom smo poskušali prikazati, na kakšen način Aktivna politika 
zaposlovanja spodbuja socialno podjetništvo v Sloveniji. V začetku dela smo predstavili 
socialno ekonomijo in socialno podjetništvo v Sloveniji in v nekaterih državah članicah EU. 
Nadalje smo predstavili podporni mehanizem socialnemu podjetništvu, kjer smo izpostavili 
APZ. Poudarek smo dali ukrepom APZ. Preučili smo projekt Seforis, ki daje pregled 
socialnega podjetništva v nekaterih članicah EU. Zanimalo nas je predvsem področje 
delovanja socialnega podjetništva, razširjenost socialnega podjetništva, način in cilji 
financiranja ter stopnja brezposelnosti in socialne izključenosti v obravnavanih državah 
članicah. Tako smo raziskavo Seforis primerjali z rezultati raziskave, opravljene med 
podjetji, ki so bila izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva II. 
Magistrsko delo predstavlja strnjen pregled socialnega podjetništva v Sloveniji in 
podpornih mehanizmov socialnemu podjetništvu. Predstavljen je pregled, s katerimi 
ukrepi APZ spodbuja socialno podjetništvo v Sloveniji in skrbi za zaposlovanje ranjivih 
ciljnih skupin. Po preučitvi literature smo ugotovili, da ukrepi APZ dajejo podporo za 
spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji. Posamezni ukrepi APZ ponujajo različne 
programe, s katerimi se zaposlujejo ali izobražujejo ranljive ciljne skupine ljudi. Sredstva 
za izvajanje teh programov se črpajo iz domačih proračunskih virov in evropskih sredstev. 
Socialno podjetništvo v Sloveniji še ni zaživelo v polni meri. Razvoj in obstoj sta odvisna 
od podpornega okolja in spodbud, predvsem finančnih. Za spodbudo so na voljo ukrepi 
APZ, ki pa so na voljo tudi drugim podjetjem. Ukrepi se nanašajo predvsem na 
ozaveščanje o socialnem podjetništvu, izobraževanju in usposabljanju ter javnih delih.  
Rezultati ankete med podjetji, izbranimi na javnem razpisu, so pokazali prednosti in 
slabosti, ki jih zaznavajo socialna podjetja, izbrana v okviru Javnega razpisa za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. Analiza obstoječega stanja v Sloveniji je 
prikazala, katere so najbolj pereče ovire in težave, s katerimi se socialna podjetja pri nas 
srečujejo, kakšne so izkušnje in predlogi vodij projektov za izboljšanje delovanja socialnih 
podjetij, ki bodo novim nastajajočim socialnim podjetjem služila kot vodič.  
UPORABNOST REZULTATOV V PRAKSI IN PRISPEVEK K STROKI 
Za izboljšanje pogojev za vključevanje socialnega podjetništva v nadaljnje aktivnosti v tej 
smeri je v magistrskem delu podanih precej smernic. Predvsem bo treba najti rešitve za 
reševanje ovir, ki jih zaznavajo izvajalci socialnega podjetništva. Nadaljevanje dobrih 
praks, ki omogočajo razvoj in širitev socialnega podjetništva, bi bilo nujno. N enazadnje 
gre za ohranitev delovnih mest za populacijo iz vrst brezposelnih, za ohranitev novih vrst 
produktov in storitev, ki so bile razvite v okvirih projektov socialnega podjetništva, ter 
posledično za nadaljnji razvoj novih možnosti za zniževanje stopnje brezposelnosti in 
povečevanje stopnje socialne vključenosti na trgu dela.  
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Prispevek magistrskega dela k stroki je predvsem v pregledu dobrih praks z 
obravnavanega področja in primerjava le-teh s prakso v Sloveniji. Ponuja objektiven 
pogled na prednosti in slabosti, ki se pojavljajo pri implementaciji socialnega podjetništva 
v prakso. Magistrsko delo lahko služi tudi potencialnim podjetnikom, ki se želijo uveljaviti 
na področju socialne ekonomije, saj ponuja nove iztočnice in različne možnosti za 
uveljavljanje novih praks socialnega podjetništva. Primerjava in proučitev dobrih praks je 
nekaj, na čemer se lahko gradijo nove priložnosti in se izboljšujejo obstoječe prakse. 
Magistrsko delo je lahko tudi izhodišče za izboljšavo obstoječih predpisov, ki urejajo 
področje socialnega podjetništva – predvsem v smeri čim bolj učinkovite porabe sredstev, 
ki so namenjena tej dejavnosti. Socialno podjetništvo je v razmahu, saj se zaradi 
globalnega razslojevanja in višje pričakovane življenjske dobe, ki sta posledica novodobnih 
ekonomij in višjega življenjskega standarda, pojavlja čedalje več posameznikov, ki se 
lahko vključujejo v ranljivo ciljno populacijo. Razloge za to lahko iščemo v različnih načinih 
izključevanja oseb iz družbe, težjega pridobivanja ustreznih delovnih mest glede na 
formalno izobrazbo, višje starosti, pojava lažje invalidnosti ter ostalih značilnosti ranljive 
ciljne populacije. Znanja, ki jih imajo osebe iz ranljive ciljne populacije in njihovo 
pripravljenost na delo v socialnem podjetništvu, velja uporabiti v vsesplošno zadovoljstvo, 
ki ne nazadnje rezultira tudi v izboljšanju ekonomskega stanja celotne države (večja 
potrošnja, nižji stroški zdravstvene obravnave, večje zadovoljstvo vključenih v socialno 
podjetništvo – tako uporabnikov kot tudi izvajalcev.  
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12 ZAKLJUČEK 
Gospodarski razvoj prinaša kopičenje kapitala na eni strani in hudo revščino in visoko 
stopnjo brezposelnosti na drugi strani. V družbi prihaja do vse večje neenakosti in 
nestabilnosti, revščine in socialne izključenosti. Današnja družba potrebuje spremembo 
obstoječega gospodarskega sistema. Socialno podjetništvo se kaže kot rešitev, saj 
pripomore k boljši socialni vključenosti, ustvarjanju novih delovnih mest in večji 
gospodarski rasti. Bistvo socialnega podjetništva ni ustvarjanje dobička, temveč 
zadovoljevanje družbenih potreb. Socialna podjetja najpogosteje delujejo na področjih, 
kjer sta prisotni visoka brezposelnost in socialna izključenost. Za razvoj in obstoj 
socialnega podjetništva so potrebni dobro spodbudno okolje in dobri spodbudni 
mehanizmi, predvsem finančni. Razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji spodbujajo 
ukrepi APZ, ki z različnimi programi spodbujajo zaposlovanje in vključevanje ranljive ciljne 
skupine na trgu dela. Socialno podjetništvo daje možnost zaposlovanja predvsem mladim 
in starejšim, prav tako pa prispeva k zagotavljanju družbenih potreb. Socialna podjetja v 
Evropi dosegajo večjo razsežnost kot v Sloveniji. Evropska socialna podjetja zaposlujejo 
več kot 11 milijonov ljudi.  
 
V Sloveniji je razvoj socialnega podjetništva dokaj mlad. Leta 2012 je začel veljati Zakon o 
socialnem podjetništvu, ki je pomenil prvi korak k razvoju socialnega podjetništva v 
Sloveniji. Po podatkih MGRT je pri nas registriranih 68 socialnih podjetij različnih 
pravnoorganizacijskih oblik, kar kaže na dejstvo, da je stanje v Sloveniji daleč pod 
povprečjem stanja v EU. Klasifikacija držav EU glede poznavanja pojmov socialne 
ekonomije in socialnega podjetništva je Slovenijo uvrstila v skupino držav, kjer sta ta dva 
pojma zelo slabo poznana (Monzon in Chaves v: Zirnstein in Bratkovič Kregar, 2014, str. 
159). Razlogi za takšno stanje so predvsem v pomanjkanju finančnih spodbud in naložb v 
socialna podjetja ter v slabem sodelovanju institucij na državni in regionalni ravni 
(Zirnstein in Bratkovič Kregar, 2014, str. 159). Predvsem bi lahko več prispevale občine za 
razvoj socialnega podjetništva na lokalni ravni in s tem zadovoljevale potrebe lokalnih 
skupnosti. 
Za razvoj in rast socialnih podjetij sta potrebni spodbuda in podpora. Uspešno socialno 
podjetje mora delovati in ustvarjati v spodbudnem okolju. Ključna podporna mehanizma 
socialnemu podjetništvu sta razen finančne podpore ZSocP in APZ. Zakon o socialnem 
podjetništvu določa pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetništva. APZ izvaja 
politiko zaposlovanja in vključevanja brezposelnih na trg dela. Cilj APZ je do leta 2020 
povečati stopnjo zaposlenosti na 75 % in zmanjšati stopnjo revščine in socialno 
izključenost. Izvaja programe zaposlovanja, samozaposlovanja, usposabljanja in 
izobraževanja. Socialno podjetništvo spodbuja s svojimi ukrepi, za katere je bilo v letu 
2014 namenjenih 101,4 mio EUR. Ti ukrepi so: Usposabljanje in izobraževanje, 
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, Spodbude za 
zaposlovanje, Kreiranje delovnih mest in Spodbujanje zaposlovanja. Od januarja do 
septembra leta 2014 je bilo v posamezne ukrepe vključenih 30.770 oseb, od tega 28.314 
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brezposelnih in 2.456 zaposlenih. Največ je bilo vključenih v ukrep Usposabljanje in 
izobraževanje, in sicer 20.368. Največ sredstev je namenjenih za četrti ukrep Kreiranje 
delovnih mest, v okviru katerega se izvajajo javna dela in spodbuja zaposlovanje ranljivih 
ciljnih skupin v socialnem podjetništvu. Tako APZ socialnim podjetjem nudi finančno 
podporo za zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih. S subvencijami spodbuja zaposlitev 
v obliki povračila prispevkov, prevoznih stroškov, stroškov za malico, stroškov 
zdravniškega pregleda in odpravnino ob upokojitvi. Ukrep Spodbujanje samozaposlovanja 
je namenjen ljudem, ki želijo uresničiti svoje podjetniške ideje.  
Sam razvoj socialnega podjetništva APZ spodbuja z javnim razpisom, katerega namen je 
izboljšati socialno vključenost, zaposljivost ter ustvarjanje novih delovnih mest ranljivih 
ciljnih skupin na trgu. Leta 2012 je bil objavljen javni razpis za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva II. V magistrskem delu smo na osnovi anketnega vprašalnika 
analizirali prednosti in slabosti, ki jih socialna podjetja, izbrana na tem javnem razpisu, 
zaznavajo pri izvajanju svojih projektov. Predvsem pa smo izpostavili probleme 
financiranja, prepoznavnosti projektov in težave, s katerimi se izvajalci projektov srečujejo 
pri naboru kadra. Zanimala nas je tudi vloga APZ in učinkovitost ukrepov APZ pri 
spodbujanju socialnega podjetništva. Podjetniki obravnavanih socialnih podjetij 
ocenjujejo, da slovenski trg še ni pripravljen na sprejemanje socialnega podjetništva in 
zaradi tega socialno podjetje na trgu težko deluje. Za samo delovanje socialnega podjetja 
morajo podjetniki biti usposobljeni in seveda tudi pripravljeni prodajati svoje produkte in 
storitve. Še posebej se je treba potruditi pri prodaji produktov, saj se na trgu pojavljajo 
konkurenčni manj kakovostni izdelki iz tujine. Za razvoj in obstoj socialnega podjetja pa so 
potrebna finančna sredstva, še posebej v začetni fazi delovanja podjetja. Podjetja so 
navajala pomankljivosti na področju začetnega načrtovanja projekta, pri pridobivanju 
dokumentacije, sklepanju pogodb in pri drugih birokratskih postopkih. Za izvajanje 
projektnih aktivnosti podjetja še vedno v največji meri koristijo evropska sredstva in 
subvencije. Prav to pa je vzrok, da je po izteku financiranja finančna samovzdržnost 
projektov slaba. Podjetniki imajo prevelika pričakovanja po stalni podpori države. 
Finančna samovzdržnost projektov je vprašljiva tudi zaradi pomanjkanja prihodkov iz tržne 
dejavnosti, pomanjkanja pravih kadrov za nadaljnji razvoj dejavnosti, prevelikih stroškov z 
logistiko, prenizko ovrednotenih in slabo plačanih storitev, ki se izvajajo v okviru projektne 
dejavnosti, ter ovir, ki se pojavljajo iz naslova gibalno oviranih zaposlenih. V socialnih 
podjetjih se zaposlujejo ranljive ciljne osebe. Sem sodijo dolgotrajno brezposelni, starejši 
od 50 let, mlajši od 26 let, iskalci prve zaposlitve, Romi, invalidi in odvisniki. Podjetja 
imajo pri zaposlovanju teh ciljnih skupin različne težave in omejitve. Podjetja zaznavajo 
prenizko angažiranost za delo, saj je v evidenci brezposelnih na zavodu za zaposlovanje 
veliko takih, ki nimajo delovnih navad in ne želijo delati. Posebno pozornost je pri 
zaposlovanju treba nameniti invalidom in duševno bolnim. 
Socialna podjetja so vključena v programe Aktivne politike zaposlovanja. Anketirana 
podjetja navajajo pomankljivosti teh programov, saj omogočajo začetek zaposlovanja s 
spodbudami. Po izteku projektnega obdobja pa teh spodbud ni več. Seveda gre tukaj za 
prevelika pričakovanja po spodbudah s strani države, na katere se opira večina socialnih 
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podjetij. Večini podjetnikov primanjkuje dodatnih spodbud za nadaljevanje zaposlitve, 
zaposleni pa krožijo od enega delodajalca do drugega, tistega, ki je dobil spodbude v 
okviru programov in ukrepov APZ. Vsako ponovno zaposlovanje pa terja nove postopke, 
povezane z birokracijo, uvajanje in prilagajanje na delo, izobraževanja in usposabljanja za 
pridobitev znanj in veščin. Programi APZ prinašajo tudi prednosti, saj finančne spodbude 
omogočajo novo zaposlovanje. Programi APZ so razvojno naravnani, predvsem javna 
dela, ter omogočajo lažji zagon nove dejavnosti. 
 
Udejanjanje projektnih aktivnosti prinaša raznoliko ponudbo na trgu, uvaja dejavnosti, ki 
zmanjšujejo onesnaževanje okolja, izboljšujejo razgradnjo odpadnih snovi in uvajajo nove 
izdelke in storitve na trg. Ob pomoči projektov se kažejo nove priložnosti za zaposlovanje 
ranljivih skupin, kar zmanjšuje brezposelnost na trgu dela. Za uspešnost delovanja 
socialnih podjetij je pomembna promocija projekta, poznavanje zakonodaje, pravilno 
začetno načrtovanje projektnih aktivnosti in seveda zadostna angažiranost socialnih 
podjetnikov. Za doseganje projektnih ciljev je treba zelo dobro poznati področje delovanja 
socialnega podjetja, imeti dobro usposobljen kader, da je prijava na razpise uspešna. 
 
Socialna podjetja v EU si prizadevajo za razvoj in inovativno družbo. V okviru projekta 
SEFORIS si Evropska unija prizadeva k večjemu vključevanju vanj. V magistrskem delu 
smo analizirali socialno podjetništvo v nekaterih državah članicah EU, ki so sodelovale v 
projektu SEFORIS, in sicer: Nemčiji, Madžarski, Portugalski, Španiji, Švedstki in Veliki 
Britaniji. V omenjenih državah je najpogostejše področje delovanja socialnih podjetij v 
izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu. Druga področja delovanja pa so odvisna od 
panoge, ki je za posamezno državo značilna. Te panoge so kmetijstvo, poljedeljstvo, 
ribolov, lesarstvo, gradbeništvo, skrb za okolje, šport in rekreacija. Večina teh držav se 
srečuje s podobnimi družbenimi izzivi kot Slovenija. Ti so revščina, socialna izključenost, 
starajoča se populacija in bolezni sodobnega časa, diskriminacija Romov in brezposelnost, 
predvsem mladih. Glede financiranja socialnih podjetij ugotavljamo, da se v največji meri 
podjetja financirajo iz naslova prodaje svojih izdelkov ali storitev. Viri financiranja iz 
naslova donacij, posojil, subvencij in nepovratnih sredstev predstavljajo nižje deleže kot v 
Sloveniji. Organizacijske oblike, v katerih se najpogosteje pojavljajo socialna podjetja, so 
bolj reprezentativna od naših skupnosti in ustvarjajo priložnosti za inovacije in podjetniško 
sodelovanje s prebivalstvom, ki je manj vključeno v komercialno podjetništvo. 
 
Socialno podjetništvo se razvija na različnih področjih. Ponuja nove rešitve, na inovativen 
način rešuje probleme družbe in išče nove možnosti za povečanje socialne vključenosti. V 
Sloveniji je prostora za rast socialnega podjetništva še veliko. Razvoj in rast socialnega 
podjetništva je v veliki meri odvisna od finančne podpore s strani države oz. od možnosti 
koriščenja evropskih sredstev. Podjetja morajo biti za pridobitev evropskih sredstev dobro 
pripravljena in strokovno podkovana, kar zahteva dobro usposobljen kader, poznavanje 
področja dela, povezovanje in medsebojno sodelovanje med izvajalci projektov. Za sam 
razvoj in obstoj socialnega podjetja pa morajo podjetja veliko narediti sama. Svoj razvoj 
morajo podkrepiti z raznimi izobraževanji in izpopolnjevanji, izmenjavo dobrih praks in 
promocijo. Predvsem si morajo zagotoviti prihodke iz tržne dejavnosti s prodajo svojih 
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storitev ali izdelkov. Ključno vlogo pri razvoju socialnega podjetništva imajo tudi občine, ki 
bi za sam razvoj morale skrbeti na lokalni ravni in so tako bistvene pri ustvarjanju 
dobrega podpornega okolja za sam razvoj socialnega podjetništva. Z razvojem socialnih 
podjetij bi lažje zadovoljevale družbene potrebe na lokalni ravni, prispevale k povezanosti 
ljudi, večji solidarnosti, k večjemu razvoju regije in predvsem bi zagotavljale zaposlitev 
ranljivim ciljnim skupinam v občini.  
 
Socialno podjetništvo se kaže kot inovativna rešitev za obstoječi gospodarski sistem. 
Pripomore k boljši socialni vključenosti, večji gospodarski rasti in zaposlovanju predvsem 
ranljivih ciljnih skupin. Vodilo socialnega podjetja je, da dela v dobrobit družbe kot celote 
pri tem pa ni glavni cilj ustvarjanje dobička. V Sloveniji je za razvoj socialnega 
podjetništva še veliko prostora. Nuditi mu moramo učinkovito spodbudno okolje, da se 
lahko razvija in dosega pozitivne učinke za celotno družbo. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vprašalnik 
Sem študentka Fakultete za upravo, Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja. Za 
zaključek študija pišem magistrsko nalogo z naslovom Aktivna politika zaposlovanja kot 
oblika spodbujanja socialnega podjetništva. Prosila bi vas, da izpolnite vprašalnik. Za 
sodelovanje se vam v naprej zahvaljujem. 
1. Vaše podjetje deluje kot: 
a) Zavod 
b) Društvo 
c) Zadruga 
d) Ustanova/fundacija 
e) Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 
 
2. Dejavnost, ki jo izvajate: 
________________________________________________ 
 
3. V kateri tip podjetja se uvrščate?  
a) Tip A (socialno podjetje, ki izvaja dejavnosti, kot jih določa Uredba o opredelitvi 
dejavnosti socialnega podjetništva. V svojem prvem letu delovanja trajno 
zaposluje najmanj 1 delavca in najmanj 2 v nadaljnih letih poslovanja) 
b) Tip B (socialno podjetje, ki opravlja katerokoli dejavnost in ves čas svojega 
delovanja zaposluje najbolj ranljive skupine ljudi: invalide, starejše, prve iskalce 
zaposlitve …) 
 
4. Kako je nastala ideja za projekt, katerega izvajalci ste? 
a) ideja je nastala na podlagi lastnih potreb  
b) ideja je nastala na podlagi potreb okolice  
c) sledili smo primeru dobre prakse iz tujine 
d) ostalo______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Kakšno je obdobje trajanja projekta? 
a) 1−2 leti 
b) 3−4 leta 
c) 5 in več let 
 
6. Število partnerjev, ki pri projektu sodelujejo? 
________________ 
 
7. S kakšnimi težavami in omejitvami ste se soočali pri realizaciji osnutka projektne 
ideje? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8. Kako ocenjujete težavnost izpolnjevanja zahtevane projektne dokumentacije od 1 
(zelo netežavno) do 5 (zelo težavno)? 
 
Zelo 
netežavno 
Netežavno Niti-niti težavno Zelo 
težavno 
1 2 3 4 5 
 
9. S katerimi finančnimi sredstvi financirate projekt? (možnih več odgovorov)  
a) krediti 
b) lastna sredstva 
c) pomoč sorodnikov/prijateljev 
d) državne subvencije 
e) evropska sredstva 
 
10. Kakšne so po vaši oceni možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku 
projektnega obdobja (finančna samovzdržnost) od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro)? 
 
Zelo slabo Slabo Niti-niti Dobro Zelo dobro 
1 2 3 4 5 
 
11. Če ste ocenili možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku 
projektnega obdobja z zelo slabo, slabo ali niti-niti, napišite, zakaj? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
12. Kakšna je izbrana vrsta ranljive ciljne populacije za zaposlitev? (možnih več 
odgovorov) 
a) dolgotrajno brezposelne osebe 
b) starejši od 50 let 
c) mlajši od 26 let 
d) iskalci prve zaposlitve 
e) invalidi in funkcionalno ovirane osebe 
f) pripadniki etničnih skupin 
g) begunci 
h) odvisniki 
i) migranti 
j) bivši kaznjenci 
k) Romi 
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13. S kakšnimi težavami in omejitvami ste se soočali pri naboru kandidatov za zaposlitev? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
14. Ali ste bili vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja? 
a) Da 
b) Ne 
 
15. V kateri program aktivne politike zaposlovanja ste bili vključeni? 
a) Prvi izziv 
b) Priložnost zame 
c) Zaposli me 
d) Javna dela 
e) 50 plus 
f) Usposabljanje na delovnem mestu 
 
16. Vaše mnenje o programih APZ (prednosti, slabosti) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
17. S kakšnimi težavami in omejitvami ste se soočali pri naboru uporabnikov storitev? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
18. Opišite končne učinke izvedenega projekta (za državo, prebivalstvo, ranljive ciljne 
skupine)! 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
19. Kakšni načini so bili izbrani za promocijo projekta? 
a) Internet 
b) Letaki, zgibanke 
c) Predstavitev na sejmih 
d) Mediji 
e) Stojnice 
f) Ostalo − naštejte 
 
20. Zadovoljstvo nosilcev projekta s prepoznavnostjo projekta v javnosti ocenite z 1 (zelo 
slabo) do 5 (zelo dobro) 
 
Zelo slabo slabo Niti-niti Dobro Zelo dobro 
1 2 3 4 5 
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21. Naštejte omejitve pri promociji projekta! 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
22. Kako ocenjujete odziv in zadovoljstvo uporabnikov storitev projekta od 1 (zelo slabo) 
do 5 (zelo dobro)? 
 
Zelo slabo Slabo Niti-niti Dobro Zelo dobro 
1 2 3 4 5 
 
23. V kolikšnem % je projekt dosegel načrtovane cilje? 
a) do 30 % 
b) od 31 % do 50 % 
c) od 50 % do 90 % 
d) 100 % 
 
24. Kakšni so po vašem mnenju razlogi za morebitno nedoseganje načrtovanih ciljev? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
25. Kakšni so vaši predlogi za povečanje možnosti koriščenja evropskih sredstev?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: Tabele 
Tabela 1: Vaše podjetje deluje kot: 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
Zavod 5 41 % 
Društvo 3 23 % 
d.o.o. 3 23 % 
Fundacija 1 13 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 2: V kateri tip podjetja se uvrščate? 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
Tip A 6 50 % 
Tip B 6 50 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 3: Kako je nastala ideja za projekt, katerega izvajalci ste? 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
Ideja je nastala na podlagi lastnih potreb 5 47 % 
Sledili smo primeru dobrih praks 4 40 % 
Ideja je nastala na podlagi potreb okolice 2 27 % 
Drugo 1 7% 
Skupaj 12 100 % 
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Tabela 4: Kakšno je obdobje trajanja projekta? 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
1 do 2 leti 9 73 % 
3 do 4 leta 2 14 % 
5 in več let 1 13 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 5: Kakšno je število pogodbenih partnerjev, ki pri projektu sodelujejo? 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
Eden 5 40 % 
Dva 1 7 % 
Tri 3 27 % 
Pet 2 13 % 
Nimamo partnerjev 1 13 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 6: V kateri program APZ ste bili vključeni? 
Odgovor Št. odgovorov Odstotek 
Prvi izziv 2 14 % 
Priložnost zame 1 6 % 
Zaposli me 2 14 % 
Javna dela 4 36 % 
50 plus 1 7 % 
Usposabljanje na delovnem mestu 2 23 % 
Skupaj 12 100 % 
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Tabela 7: Kakšni načini so bili izbrani za promocijo projekta? 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Internet 5 41 % 
Letaki, zgibanke 5 41 % 
Predstavitve na sejmih 3 27 % 
Mediji 4 32 % 
Stojnice 4 32 % 
drugo 3 23 % 
 
Tabela 8: Zadovoljstvo nosilcev projekta s prepoznavnostjo projekta v javnosti ocenite z 1 
(zelo slabo) do 5 (zelo dobro). 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Zelo-slabo 1 8 % 
Niti-niti 1 9 % 
Dobro 7 58 % 
Zelo dobro 2 17 % 
Slabo 1 8 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 9: V kolikšnem % je projekt dosegel načrtovane cilje? 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Od 30 % do 50 % 1 8 % 
Od 51 % do 90 % 9 75 % 
V celoti 2 17 % 
Skupaj 12 100 % 
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Tabela 10: Kako ocenjujete odziv in zadovoljstvo uporabnikov storitev projekta od 1 (zelo 
slabo) do 5 (zelo dobro)? 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Zelo težavno 2 17 % 
Niti-niti 5 41 % 
Težavno 5 42 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 11: S katerimi viri finančnih sredstev financirate projekt? 
Odgovor Št.odgovorv Odstotek 
Kredit 1 8 % 
Lastna sredstva 3 25 % 
Državna subvencija 2 17 % 
Evropska sredstva 6 50 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 12: Kakšne so po vaši oceni možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti 
po izteku projektnega obdobja (finančna samovzdržnost) od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo 
dobro)? 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Zelo slabe 3 25 % 
Slabe 4 33 % 
Niti-niti 1 8 % 
Dobre 2 17 % 
Zelo dobre 2 17 % 
Skupaj 12 100 % 
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Tabela 13: Kakšna je izbrana vrsta ranljive ciljne populacije za zaposlitev? (možnih več 
odgovorov) 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Dolgotrajno brezposelne 3 25 % 
Starejši od 50 let 8 67 % 
Mlajši od 26 let 4 33 % 
Iskalci prve zaposlitve 1 8 % 
Invalidi in funkcionalnomovirane osebe 4 33 % 
Odvisniki 2 17 % 
 
Tabela 14: Ali ste vključeni v programe APZ? 
Odgovor Št.odgovorov Odstotek 
Da 10 83 % 
Ne 2 17 % 
Skupaj 12 100 % 
 
Tabela 15: Možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku projektnega      
obdobja  
Opisna statistika 
 
 
 
V kateri tip podjetja se 
uvrščate? 
N Povprečje 
Standardni 
odklon 
Standardna 
napaka 
 
Kakšne so po vaši 
oceni možnosti za 
nadaljnje 
izvajanje 
projektnih 
aktivnosti po 
izteku 
projektnega 
obdobja? 
Tip 
A 
6 1,83 1,17 0,48 
 
Tip B 6 3,50 1,38 0,56 
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Tabela 16: Možnosti za nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti po izteku projektnega      
obdobja  
T – test za neodvisne vzorce 
 
  
Levenov test 
enakosti varianc 
t-test enakosti povprečij 
F 
p-
vrednost 
t df 
p-
vrednost 
(2-
stranska) 
Kakšne so po vaši 
oceni možnosti za 
nadaljnje izvajanje 
projektnih aktivnosti 
po izteku projektnega 
obdobja? 
Predvidevane 
enake 
variance 
,833 ,383 -2,259 10 ,047 
Predvidevane 
neenake 
variance 
    -2,259 9,740 ,048 
 
